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ORGANO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
ADMINISTRACION 
DEL 
DIARIO DE LA MARINA. 
Quedan nombrados agentes del D I A -
RIO D E L A M A R I N A , en Mangas de Río 
Grande, los Sres. Fernández y Acosta. 
Habana, 28 do Noviembre de 1893.— 
El Administrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el calóle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
D i a r i o de l a M a r i n a . 
Ala D I A R I O D E L A M A U I N A . 
H A B A N A , 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 29 de noviembre. 
Noticias particulares recibidas en 
esta Corte dicen que ha celebrado 
una conferencia con el general "Mar-
t ínez Campos, Muley Araaf herma 
uo del Sul tán de Marraecos s in que 
todavia se conozcan detalles rélat i 
vos á la misma. 
L a escuadra de ins trucc ión ha fon-
deado en Chafarinas. Huyendo del 
temporal que reina en aquellas eos 
tas se le rompió la cadena ai cruce 
ro "Conde de Venadito". 
H a salido de Madrid para Melilla 
un alto funcionario del ministerio de 
Estado, el cual va de agregado al 
Cuartel General . 
Madrid, 20 de noviembre. 
E n estos momentos so hallan reu 
nidos les ministros en Consejo. 
E l temporal que e s t á azotando las 
costas del Medi terráneo impide que 
lleguen á M á l a g a los vapores de Me-
l i l l a . 
Boma, 29 de noviembre. 
A consecuencia de un ch.oque ocu-
rrido en el ferrocarril de M i l á n á 
Venecia, se produjo un incendio que 
destruyó gran n ú m e r o de carros; pe-
recieron 3 0 personas y resultaron 
además unas -40 heridas. 
Londres, 29 de noviembre. 
Anuncian de las I s la s Canarias 
que durante las ú l t i m a s 2 4 horas 
han ocurrido en Santa Cruz de Te-
nerife 60 casos de cólera, y han fa-
llecido 10 atacados; y encande la -
ría, 18 y 2, respectivamente. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Negociado de Timlbre y lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
El viernes 1? del entrante mes de Diciembre, á 
lasdoce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr, Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas do 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,458. 
El sábado 2, á las siete en \nmto de su mafianá, 
se introducirán dichas bolas sus correspondientes 
globos, procediéndose Beguida nente al acto del SOJ-
teo. 
Durante los cuatro primeros «lías hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo extroordinario número 1,459; en la 
inteligencia de que pasado dicho término, se uiapoti 
drá de ellos. 
Lo quo ae avisa al público para general conoci-
mionto. 
Ilabaua, 23 de Noviembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías. Sebastián Acosta 
Ouhilanu.—Vto. lino.—El Sub-Iutendent.% Vicente 
Torres. 
intendencia General de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Kcgociado de Timbre y Loterís, 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 12,000 billetes de que se compone el sorteo 
extraordinario número 1,459, que se ha de celebrar 
á laa siete de la mañana del día 21 del entrante 
mee de Diciembre, distribuyéndose el 75 por 100 de 
su valor total en la forma siguiente: 
12.000 billetes á $100 oro cada uno.. $ 1.200.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 300.000 
Quedan para distribuir $ 900.000 
PSEMIOS A KEPARTIR. 
TELEeRA31 AS CUS EKCIALfiS, 
JSÍueva-Yorf.\, noviembre 2S, d las 
Oí de la tarde, 
Or.zas es-piñol t ís , á $1 í . ? ! ) . 
Centone*, á$4-.881. 
i)escaeaio papel comarciai, 60 div.jdo 4 & 
4} por ciento. 
Cambios sobre Londres, G0 div., (banane-
ros), á $4 .88^ . 
jíflém sobre París, 6 0 (bauciaeros), & 5 
fraucas 22. 
Idem sobre Hamburgo, 60 div., (banqnevos) 
ft95. 
Bouos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, a 114^, cx-interés. 
fíeutrtt'aiías, n. 10 , pol. 9 6 , & 8. 
Eegular á buen reííuo, de 2 | á 2J . 
Azficar (?e miel, de 8ir & 2 | . 
Sf/eles de Cuba, en hc j c y c ? , sostenido, 
El arcado, sostenido. 
raoSDOS: 900 sacô  de azCcar. 
Idem: 75 bocoyes de antícar. 
Hauleca (Wilcos:)» en tercerolas, fi $ 1 1 . 7 5 , 
íforinapateiit Minuesíiía, $1.35. 
Londres^ noviembre 28. 
Azácar de remolacha, íi 12|6 . 
Azúcar centrífuga, pol. 9G, a 15i6 
ídem recular reílno, sí i 3 i . 
Consolidados, á i ) 8 | , ex-interés. 
JJeseuento, Banco de Inglaterra, 8 por 100 . 
Cuatro por ciento espaffol, .1 6 H , ex-inte-
jPfirís, noviembre 28, 
Reata, íí por 100v á 99 francos 7A cts., ex-
í i í íeréSr 
(Qmda prohibida la reproducción de 
fo» telegramas gue anteceden, coa arreglo 
al artículo ol de La Ley de Propiedad 
fvteleefnál. j 
Premios. Fcsos oro. 
C O Z i S O Z O 
JKSPAÑA. . . 
DKli 
D B COB.3RSDOHES. 
Cambie» . 
< 13 á 13J p.g D, oro 
español,' según p la -
za, fecha y c. 
IWGHLATBRBA 
F l t ANOTA. 
- I 
20 á 2 0 i p.g P., oro 
español, á 60 djv. 
6é á6J p.g P-, oro 
español , á 3 div. 
A l , K MANIA. 
J 4 A ik p.g P., oí 
"*** ) español, u, C0 d[v. 
«BTADOS-ÜNJÜOíí, \ )0 i .i IOS t-t-pAfioJ á 8 djv. 
DE8CI 
Folariznci^si 9G.—Sacos: Nominal. 
/íí'O.ty*!).- N/» ha1/ 
W-tTOAit DPI M I B I - , 
F'olamuoiiíri 88.—Nominal. 
AKCOAit MASCAEAKC. 
OoDiún a rcfrjfuMr refruo.—Sin operaciones. 
ScAóxvá Corredores da scisaasi^. 
D E CAMBIO?.—Alvaro Plorez-Estrada, auxiliar 
de Corredor. 
DE PRÜTOS.—U. Juan C. Herrera. 
Bicopl».—Habaau, 29 de Noviembre do lá93 
P L A T A ) Abrió de 84| á 84g-. 
N A C I O N A L . \ Cerró de 84^ á 84J 
FOl íDOS PUBLICOS. 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Bauco del Comercio, Ferrocarri 
les Cuidos de. la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar^ 
Compañía Unida do los Ferro 
rriles do CaiDarién 
Compañía de Camino? de Hierr 
do Matanzas • Sabanilla.... . . 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Chande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Oienfucgoa íí Villaclara.. 
Cíompañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
Compañía Cubana de Alambrado 
de Gas 
Bonos Hipotecarios de la Copipa-
" fiía de Gas Consolidada I 
Compañía de Gas Hispano-Ame-j 
tioaaa Consolidada 
Compañía de Almacenes de Santa] 
Catalina 
Eelinoría de Azúcar Cárdenas, 
Cocipjñía de Almacenes de Ha-
cendados 
JSaipresa de Fomento y Navega-
ció.i del Sur 
Comi.iñía de Almacenes de De-
p»á»i-> de ia Habana 
QgfigicíoppB H'potecariaa d( 
Cieafuegos y Villaclai-a 
•Red Ttílfclóüica de la Ilaba.na 
Crédito Tenitorial liipotccari» 
de la Isla di.1 Cuba 
Comtmñí.: í .or ja de Víveres..".. 
Férrocarnl d- Gibara y Molguín 
Acjioues 
Obtigaciones'. 













































1 de I 
1 te\\\\\\\\\\"!y.V.\\\V^V.V.V.'. i 
5 de $ 1.000 , 
596 de „ 500 , 
9 aproximaciones de $1.000 para la 
decena del premio mayor 
2 aproximaciones de $500 para los 
números anterior y posterior al 
segundo premio j 
2 aproximaciones de $500 para los 
Húmeros anterior y posterior al 
tercer premio , 
2 aproximaciones de $500 para los 
números anterior y posterior al 













El entero $10) oro; el cua-
621 premios 
Precio de ios billetes: 
dragésimo $2-50 cts. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 23 de Noviembre de 1893—El Jefe de Ne-
gociado de Timbre y Lotería, Sebastián Acosta 
Qutntana.—Yí0. Bn9: E l Sub-Intendeete, Vicente 
Torres. 
« O B I E R N O M I L I T A R DE LA PROVINCIA Y 
P L A Z A DE L A HABANA. 
ANUNCIO. 
María Ramos Toledo, viuda del Primer Te-
niente de Infantería, D . Fabián Ruiz y Marquina, 
vecina de esta capital. Paseo de Tacón número 73, y 
cuyo domicilio boy se ignora, se servirá presentarse 
en la Secretario de este Gobierno Militar, de doce á 
tres de la tarde, de día bábil, para entregarle un do-
cumento que le coucierne. 
Habana, 25 de Noviembre de 1893.—El Coman-
dante Secretario, Mariano Mar t í . 3-28 
Adelaida León Cárdenas, viuda del escribiente 
d-í prinr, ra clase del personal del Material de Inge-
nieros, que tenía su residencia en el Calabazar, calle 
de Meircles, y en esta ciudad, y cuyo domicilio boy 
se ignora, sp geryirá presentarse en la Secretaría del 
Gobierno Militar de esía Plaza, en día bábil, de doce 
á tres de la taide; para entregarle un cbcjimento que 
lo interesa. . 
vHabana, 25 de Noviembre do 1893.—El Con-^ndon-
te Secretario, Mariano M a r t i . 3- 28 
El soldado licenciado de este Ejército, Casimiro 
Domínguez Arrubio, que residía en esta capital, Mer-
cado de Tacón número 17, y cuyo domicilio boy se 
ignora, se presentará en la Secretaría del Gobierno 
Militar de esta Plaza, en día bábi!, de doce á tres de 
la tarde, para entregarle nn documento que le inte-
resa. 
Habana, 25 de Noviembre de 1893.—El Coman-
dante Secretario, Mariano Mar t í . 3-28 
Admiuisíracióu de Jíacienda de la Provincia 
de la líáliana. 
SECCIÓN PROVINCIAL DE ATRA603. 
CENSOS. 
Embargada por la Sección Temporal de Atrasos de 
esta provincia la finca "Artillería Cbica," conocida 
por ' Quiñones," ubicada en el Barrio del Calabazar, 
término municipal de Santiago de las Vegas, que 
aparece pertenecer á D . Justo Kossié, compuesta de 
tres caballerías de tierra, cm^ lindan por el Norte con 
la linca "Artilleríu Grande," por el Sur con la finca 
"Anüler ia Chiquita," por el Este con el camino real 
de la Guásima, y por el Oeste con la finca de Martí-
nez, por los réditos que adeuda de un censo que reco-
noce á favor del Estado, se lia acordado tenga efecto 
su remate el día catorce del próximo mes de Diciem-
bre, á la una ¿e la tarde, bajo las bases y condiciones 
siguientes: 
Primera. Las proposiciones se harán en pliego 
cerrado y en papel del sello doce, las que se admiti-
rán desde la una del día señalado, hasta media hora 
después, en que quedará 4s<initivamcnte cerrado el 
acto, y so procederá por el Sr. Administrador de Ha-
cienda de la provincia á la apertura do los pliegos 
presentados, adjudicándose al mejor postor. 
Segunda. Con arreglo á lo preceptuado por las 
reglas 4;.1 y Oí! del artículo 45 de la Instrucción do 15 
de Mayo de 1885, no se admitirán proposiciones infe-
riores al tipo de mij quinientos pesos, ó sean las dos 
terceras partes de (los mil doscientos cincuenta, á 
que queda reducido el valor líquido por capitalización 
de la finca, ascenden'e á cuatro mil doscientos cin-
cuenta pesos, después de deducida la carga preferente 
de dos mil que reconoce dicha finca pur censo al con-
vento de San Felipe, hoy á favor del Estado, siendo 
condición precisa que los pljegos de proposiciones 
vengan acompañados de la carta de pago que acredite 
el depósito previo en las Cajas de esta Administración 
del cinco por ciento del valor señalado. 
Tercera. Que en caso que resultaren dos ó más 
proposiciones iguales, se abrirá puja á la llana por 
espacio de quince minutos entre sus autores, adjudi-
cándose al mejor postor. 
Cuarta Que el importo del remate, así como el de 
el depósito, se entenderá en oro del cufio español, 
devolviéndose éste inmediatamente á los que no re-
sulten rematadores. 
Quinta. Qúe los dueños de la finca ó sus causaba-
bientes podián librar aquella pagando el principal, 
recargos y cosía1?, si se presentasen antes de princi-
piar el acto. 
Sexta. Una vez adjudicado el remate, queda obli-
gado el rematador á satisfacer en el acto el importe 
del expediente ejecutivo, y el resto al otorgamiento 
de la escritun. 
Séptima Que los títulos de dominio estsrán de 
manifiesto i n la citada Sección de Atrasos, y si no 1< s 
exhibiese el deudor se suplirá su falta en la forma que 
previo- e la ie; la 5? del artículo 93 del Reglamento 
para la np i c a c i o n do la Ley Hipotecar a, cuyos gas-
tis de titulación suplirá el adjndicatario y se le dedu-
cirán del prcoio del remate, sin que tenga derecho á 
exigir otros tíi ulos ni reclamación sobre medidas ^ i 
ningún otro psrticular; puáiendo examinar el expe-
diente respectivo los que desen interesarse en la su-
basta todos loa días hábiles, de doce á dos de la tarde, 
en el despacho de la Sección de Atrasos citada. 
liaban 3., '¿'¿ de Noviembre do 1893.—Augusto de 
líosales. 
MODELO D E PROPOSICIONES. 
ü . N . N ycciiio de calle 
do enterado del anuncio y pliego de con-
dlones publicado en del día hace pro-
posiciones á la linca "Artillería Chica," conocida por 
' Quiñones," ubicada en el término municipal de 
Santiago de las Vegas, por la cantidad de 
(en letra) pesos OÍD del cuño español, obligándose á 
cnmplir, aprobado que sea el remate á su favor, las 
ceudiciones expresadas en aquél. 
(Fecha y firma.) 
3 29 
B I B I M I 
Comandancia M i l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de l(k Habana.—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio. 
Ayudante de la Comandancia y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta día», cito, 
llamo y emplazo á los herzderoa de Francisco Pontí 
y Gondáu, natural de Tiopan, provincia de la Coru-
ña de veinte y siele años, soltero, Lijo de Jum y de 
Francisca, grofesión marinero fogontio, cuyo indivi-
duo falleció á bordo del vapor ' Panamá," en 18 de 
Junio de 18^2. para que comparezcan en esta Fisca-
lía, en día y hora hábiles, con los docum<Etos que 
acrediten sus derechos, á recojer dos pares de botas, 
uno de zapatos, una manta de lana, tres pantalones 
de coco, uno i.lem lanilla, una chaqueta Ídem, un 
thaleco, un calzoncillo algodón, cinco caraiselas lana, 
cinco calcetines idem, dos pañuelos, dos gor a«, un 
cintnrón, una colchoneta, nna almohada, cuyas pren-
das dejó i su fallecimiento el expresado Ponte. 
Habana, 27 d<! Noviembre oe 1893.—El Fi cal, 
Fernando López Saúl 3 30 
Crucero infanta üró&d.—Edicto.—D. Angel Ramos 
Izquierdo y Vivar, Alférez de navio y Fiscal de 
una sumaria. 
En uso de 'as facultades que me conce en las Or-
denarzas de la Aimada. por este mi primer edicto, 
cito, llamo y emplazo al maquinista D. Pedro Fer-
nandez Valencia, destinado cu la Machina do San 
Fernando, para que en el término de treinta (iías. á 
contar desde la publicación del presento edicto, com-
parezca en esta Fiscalía, á bordo de este buque; de 
no hacerlo así, será juzgado en rebeldía. 
Habana, 24 de Noviembre de 1893.—El Fiscal, A n -
gel Ramos Izquierdo. 3-30 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capitanía, del 
Puerto de la ITahann.—Fiscalía de Causas.—D. 
FERNANDO L ó r É z SAÚL, Teniente de navio, 
Ayudante de la Comandancia de Marina y Capi-
tanía de Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de treinta días, cito, l la-
mo y emplazo, á la persona en cuyo poder se halle 
una maleta de cuero forrada de lona con las cuatro 
esquinas de cuero y con las iniciales P. E. estampa-
das en la parte superior de la tapa, perteneciente al 
pasajero José Martínez Galindo, y la que h* desapa-
recido de á bordo del vapor J Ifon so X I I ó de la 
casilla de equipajps de la Machina el día 14 del ac-
tual, á fin de que la entregue en esta Fiscalía, en el 
expresado plazo; transcurrido el cual sin que asi lo 
verifique, se hará acreedor á la penalidad que marca 
la ley. 
Ha' ana, 23 do Noviembre de 1893.—El Fiscal, 
Fernando López Saúl . 3-26 
Nbre. 30 Palentino: Liverpool y escalas. 
Dbre. 4 San Juan- Puerto-Rico v escala? 
5 Alfonso X I I I ; Santander y escalas. 
5 Galicia; Hamburgo y esaalas, 
5 México: Nueva-York. 
5 La Navarro: Saint Nazaire y escalas. 
5 Julia: Canarias. 
6 Francisca: Liverpool y escalas. 
13 Gallego: Liverpool y escalas. 
13 Gracia: Liverpool y escalas, 
. . 14 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y eaoalsi'. 
18 Pedro: Liverpool y escala». 
S A I J i R A N 
Nbre. 30 Panamá: Nneya-Tork. 
. . 30 Alí onao X I I : Puerto-Rico y escalas. 
, . 30 M. L . Villavcrde: .?'uorlo-Rico y escalas 
. . 30 Orizaba: Nueva Yorh. 
Dbro. 5 Galicia: Veraoruz y Tampico. 
5 La Navarre: Veracruz y escalas. 
6 Pnerto-Rico: Barcelona y escalas. 
6 México: Colón v escalas. 
. . 20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico y esealap. 
SE ESPERAN. 
Nbre. 4 San Juan: de Santiago de Cuba y escalas. 
6 Antinójenes Menóndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Croí, 
Jácaro, Túnas. Trinidad y Cienfuogos. 
14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Nbre. 30 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Dbre. 3 Josefita; de léatabano, para Cieufuegos, 
Trinidad, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Man 
zanillo y Santiaero de Cuba. 
„ 10 San Juau . para Nuevitas/Gibara, Sagua de 
Támuuo, Baracoa, Guantáiiamo yiSantiaco 
de Cuba. 
PUEETO D E LA HABANA. 
KNTKADAS. 
Día 29: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Oavette, cap. Me Kay, l i ips. 50, tons. 1105, 
en lastre, á Lawton linos. 
Filadeliia, en 7 días, vapor ii glés Earn Wood, 
cap liogers, trip. 26, tons. 1,375. coa ca ga, á 
L . V. Placó. 
Canning, en 21 días, gol. ing. Harold Berden, 
cap Barkhouse, trip. ' i , tons. 141, con madera y 
papas, á i i . Truffin y Ccmp. 
Barcelona y escalas, en 34 días, vapor e pañol 
Pío I X , cap. Cis-», trip, 00, tons. 2.658, con car-
ga, á Loychate, Sacnz y'Comp. 
Nueva York, en 4 días. vap. amcr. Yucatán, ca-
pitán Hofítnañu, trip. 70, lons. 2,317, con carga, 
á Hidalgo y Comp. 
Matanzas, en 5 horas, vap. amer. Orizaba, capi-
tán Me Intosh, trip. 60, tons. 2,334, con carga de 
tránsitc, á Hidalgo y Comp. 
SAL¡DAN 
Día 29: 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay. 
ENTRARON. 
S E C U E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vamente á pública subasta el durecho do vender co-
mí.las y otros efectos de lícito comercio, en el interior 
de la Cárcel, por lo que reata del año económico ac 
tual do 1S93 á 1894. con el tipo de ciento ochenta 
pesos oro mensuales y demás condiciones del pliego, 
iuserlo en la 6' reta de la Habana de primero de Ju 
lio último y BUIÉIÍH Oficial de treinta de Junio pró 
ximo pa&aílo, el Excmo. í r . Alcalde Municipal se ha 
servido señalar para el citado acto el día 7 del en-
trante mes de Diciembre, á las dos dé la tarde, ante 
la comisión respectiva, en la-Sala Capitular. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 2!>ile Noviembre de 1893.—El Secretario, 
Agui t ín ftuaxnrdo 4-29 
Orden <ie '.a PIÜZÍJ íel día 29 de uoTieinbre. 
SKÉyiCÍO PARA FL D I A £0. 
Jefe do dia: El Comandante Jeller. batallón Caza-
dores Voluntarios, I). Sebastián Figueras. 
Risita de Hospital: 109 Imtallói! de Artillería. 
CapiíaMa General v Parada: ler. batallón Cazado-
tío 
rios. 
¡al Militar: 1er, batallón Cazadores \ ohmta-
s. áe ¡P (ieina: ¿iftillcrí* i i Ejército. 
v ¿i-: PtíivM* Reffjmiéntt ínfsiikrit iaubol 
jcniral: Regimiento de infan-
IS! la Católica, 49 cuarto; Artille-
ría, ler ideirn; Ingenieros. 2'.' i lem; Caballería de Pi-
zarro,l3er. idem. 
Ayudante de guardia en el Gobi rno Militar: El 
29 de la Plaza, D. José Calvet. 
[tuagiuíuia en idem: El 1? de la misma, D. Carlos 
JÚ ti 7 
E' Oeneia! Goben ador, Arderius. 
Comunicada.—KJ Teniente Coronel Comandanta, 
Sargento Mayor, Luis Otero, 
De TAMPA y GAYO-HUESO, en el ropoi 
americano Olivette: 
Sres. D. G. A. Gutiérrez—Caridad Gutiérrez—M. 
Zuicen—D. Eddei—J. C. Des Aeuedo—E. P. Jones 
é hija—L. B. Leog—S. F. Smith—Antonio Pastor— 
J. Baze—D. Cuminghan—A. L . Lybcrter—Juan I . 
Sánchez—Tomás Domínguez—Antonio Lafarquer— 
Justo Martínez—José J. Alfonso—Domingo Vilhunil 
—F. Huneg—Justo J. Hernández—Francisco liste-
uer—K os lía Pérez c hija—Teresa del Campo é hija 
—Refacía Gutiérrez y 4 hijos—Martín Herrera—An-
t »t,io de la Paz—Aurelio García—Salvador Durán— 
W. L Lightburu—R. Peuichet—N. B. R. Pettengill. 
DeBABCELONA y escalasen el vapor español 
F i o I X : 
Sres. D. Jaime Nogueras—Juan Nogueras—José 
Castilla—Valentín Sariña—José Callas—Pablo Co-
mas—Jaime Curt—Eduardo Martínez—Rafael Suri 
—Antonio Puig—Jaime Mila—Carlos Gusar—José 
Vidal—José Cartes—Agustín Rivas—Euuardo Ro-
dríguez—Francisco Gilibeni—Joaquín Ilabasa-León 
López-Eduardo Figueras—Matilde Mtfioz—Blanca 
Montalvan—Antonio Ayer—Francisco Torres—José 
Morton—Isabel ASuilera—Pauiina A, Santacruz— 
Manuela Péroz—Celestino Ramírez—Julia Soler— 
Juana Pérez—Rosalía Soler y 5 ' e familia—José 
BaltiaA—Marccline ' Compta—Julio Albeiti—José 
Poste—Cosme Martorell—José Süva—Ramón San-
roma—Tsresa Pons—Roia Perigno —Teresa Cías— 
Agustín Vidal—Pablo R. Loramio—Pascual Vida l -
Joaquín y Pedro Oliver—Julio Merion—Juan B. Ti-. 
moner—Manuela Castro—Juiia Castro-?/, uouel ("as-
tro-Eulogio Cas t ro-Josá Figueras—ÍI. P u j o l -
Pedro Pujol—Gregorio Jiménez—José Serra—Luis 
Morales—Carlos Sampere—Agustina Pallanceba— 
José Caurants—José Piño!—Mateo Gulet—Jaime 
Cyemail—Bernardo /.mbros—Aouldo Pa'.iner—Po-
dro Mull—Miguel Menserat-Miguel Felany—Jtsé 
Cervera—Vicente Simón—Bernar.io Márquez—Foli-
pe Alemany—Francisco Folico—Podro Kalofut—Pe-
dro Pal leras—Juan Campanay—Martín Felony— 
Jaime Vidal—Antonio Vicet—Pablo Bujosa—Tomás 
Bujusa—Bartolomé Feircr—Ju n Colomar—Ber-
nardo Gelaber—Miguel E señas—Juan Bernard— 
Bartolomé Pujo]—Pedro Mier—José Fleitas—Fran-
cisco Domenech—Francisco Tarazona—José Tara-
zona y 1 más—Manuel Llerens—Bartolomé Prats— 
Plácido Domenech—Diego A^ladelf—Miguel Bombir 
Vicente Ruduella—Isidoro Feito—Genetosá Gómez 
—María Martínez—Francisco G. Peña—Sra de J i 
ménez—José P. Alvaicz—Fernándo Ordóñez—E-
duardo Eloy—Santiago Gil—Antot io Molina—Mi 
guel Díaz—Joaquín Hernández—Miguel Hernández 
—José Escobar—Evarist > í}arrido y Sra—Pedro del 
Rio—Antonio Vega—Juan Pérez—M. Alvarez—Vi 
cente Pérez, Sra. é hijo—José Pérez y 2 li<j.;s—An 
tonio Gómez, Sra. y 4 hijos—Antonio Segarra—Jo-
sé González—Alfredo Morante—Miguel Beiroa— 
Luis Fra co—José Valls y Sra—José Zanalaty— 
Dieho Vega—Prudencio ServaiiO-^Bafael Zafra 
FLUICÍSCO Espejo—José Delgado—Francisco Vilder 
—Juan López—Alfonso Sánchez—Tomás Ortega-
José López—Tomás Arechaga—Eleuterio Anrel 
Benito San Juan—Diego Bivero—Manuel Parra 
José Almagra—Francisco Perujo—Francisco Cas-
tellanos—Raimundo Vallesteros—Autonie ValleRte-
ros—Antonio Méudcz, Sra. é hijo—Antonio Pérez'' 
Pedro Cuadrado—Luis Ba.oja—Santiago R iz—José 
Vega—José Sánchez—Ricardo Antuñez—Evaristo 
Bemudez—Pedro Roldán—Francisco Rold. in-Ju-
lio Arias—José Centeno y Sra—José Bello—Ma-
nuel Bonillas—Manuel Quesada—Miguel Herrera— 
Ado'fp Sfiba'a—Antouia Soto—Manuel ftalvillá — 
Julio Arias—José Serrano, Sra. y 3 hijos—Emilio 
Pieri—Sngismundo Matonis—Tomás Cubas—Jo.,é 
Luis—M'gael Ramírez—Femando Aparicio—Anto-
nio Arance—José líi-crich—Ramona Monzón—José 
Atandi—Francisco Pajés—Juan Hernándoz—Juan 
Enriquez—Rufino Delgado—Juan Santana—Maiía 
BlerMan—José Mertián--Juana González—3Iaiiiu.l 
González—Manuel Armas—Isidoro López — Juan 
fVtrcí-t—José Aiemany—Francisco Gknjzález — 
b rancisco'Iiomero—Antonio Quintana—R f el Ko-
(Mguez—José Castellanos—Francisco Ramos—Ca-
billo Santana—Rafael Sosa—J. García—Dolores 
Domínguez—Maria Anulaba—Emilia Anglada—P. 
Mi uefcldt—Lucas P, Valdivieso—Ranióa Frapú— 
Rafael de Vito—AuUnio Senaticllo—A- Spiello— 
Psnllub Gayt i—G oyani Gentili—Argela Coaehata. 
—Bartolomé Mir-^-Además 250 jornaleros de las Pal-
mas cié Gran Cam; atlas y 91 de tránsito.—Total 537. 
De NUEVA-YORK en el vapor americano Y u -
cutún: 
Srts. í ) . J. Ilcrold—J. Jorge—Srta. Triana—Paúl 
Remorchteni y tira—J. Mocuard—Tomás Boylan— 
D. Manassowrth—H. Muller—H. J. Blon y Sra— 
O. C. Heredia—Manuel Ramírez—A. J. Piercc—A. 
Thompson—Sra. Wiutzer A. Gooupp y Sra—A. 
Doxfamil—W. Filhman y Sra—Cari Von—M. More-
la—Hcury Suling—Manuel Firanta—J. Cary—T. A -
rellcs—C" W. Johnson—Benjamin Giberga—J. Val-
désy Sra—F. C. Coombs—C. Gans—J. Spepperd— 
E. W. Chumberlain—"W. W. Harrison. Además 18 | 
do tráesUo J?ara Progreso y Tampico. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO y TAMPA, en el vapor 
americano Olivette: 
•. * 
Sres. D . Felipe Carbonell—Isaac Raffenbrergh— 
A. B. Balduvin—S. P. Alexandor—F. Conté—E. 
Awerbach—Dolores González—Rafael Hernández— 
Juan Rodríguez—Isab l Vallejo—Felipe Vallejo— 
Avelina Dat y 4 niños—Ramón Orta y 2 hijas—Juan 
Franco—Fernando 51. del Pino y 3 niños—Rosalía 
del Portillo—Dionisio Acosta—Agueda Hernández 
— Pablo Beij s y 1 niño—Antonio Sainz—Pedro Ber-
teya—Florentino Rodrigez—Gabina de la Concep-
ción Valdés—Restituto Pensado—José Galendo—Fe-
di rb'u Valdés—Anselmo Sotolongo—Alejadro Val -
úes— C. Rabb—M. F. Barranco—M, M . Gano—Ra-
faela Barrena y 3 niños—J. E. Cartaya—S. Belmen-
te—Bernardo Corrales—Santiago R. Palmer—Juan 
Airostini—Juan Larrenaga—J. Alfred Thompson— 
J, N . Oilben—W. A. Fleteper—S. S. Dees—Fran-
cí-eo Ye.er.—Eduviges Valdés—Ramón T. del Cas-
illo-Manuel B. Nales—Dee Wing. 
Do Malas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 4 2 
tercios tabaco y efectos. 
Nnevitas, vapor Humberto Rodríguez, cepitán 
Tbcus: en lastre. 
Nnevitas, lanchón San Fernando, pat. Morell: 
con 378 reses; 45 caballos; 31 sacos cera y efec-
tos. 
Cárdenas, lanchóu Cárdenas, pat; Vera: con e-
fectos. 
Cárdenas, lanchón Yumurí, pat. Visquerra: en 
lastre. 
Cárdenas, gol. Fulísima Concepción, pat. Fe-
rrer: con 75 pipas aguardiente y efectos. 
Punta-Alegre, gol. Bella Catalina, pat. Suárez; 
oon 1,500 polines; 140 palos madera y efectos. 
Sagua, vapor Clara, cap. Sansón: con 20 caballos 
V efectos. 
Nuevitas, vapor Cosme de Herrea, cap. Viñolas: 
con 160 reses; 6 tercios tabaco y efectos. 
Despachadcs ds cabotaje. 
Día 29: 
Para Bahía-Honda, gol. Joven Blanca, patrón Ale-
many: con efectos. 
Sicra Morena, gol. Matilde, pat. Alemany: con 
efectos. 
BtiQuas con registro abierto. 
Para Puerto-Rico y escalas, vaper-correo esp. M. L . 
Villaverde, cap. Castellá, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Panamá, capitán 
Rivera, por M. Calvo y Copio. 
— Puerto-Rico, Cádiz y Barcelona, vapor-correo 
e p. Alfonso ^ 1 1 , cap. Ganb'n, por M. Calvo y 
Comp. 
Nneva-Orleans y oséalas, vap. aroer. Aransas, 
cap. Maxson, por Galbán, Río y Comp. 
Br^ti©» qts© »(? h.an despachado. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, ^ap. am. Olivette, ca-
pitán Me Kay, por Lawton l ino. : con 304 tercios 
tabaco y efectos. 
Bnquec cixs han abierto rogistr© 
ayer. 
Para Nueva-York, vap. amer. Orizaba, cap. Me I n -
tosh, por Hidalgo y Comp. 
Panzacola, vapor inglés Bañan, cap. Hanasen, 
por Deulofeu, hijo y Comp. 




















Bsctracto de la carga de buques 
despachadoe. 
Tabaco, tercios 304 
LOE J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuada* el día 29 de JSoviemhre. 
100 pipas y 20|2 id. vino tinto Balaguer, $35 pipa. 
50 idem idem idem Boscli, $34 pipa. 
100(4 ídem idem Alella, $41 los 4)1. 
300j4 idom idepi navarro San José, $42 los 4 | i . 
IOOI'O ídem i<iem mistela, $ l£uno . 
500 c. jHbón Rocamora, o. 
S00 c. sidra ingb sa Bircb. S7 rs. c. 
60 estuches de higos, $14i qtl. 
100 c. sidra C. Blanca, 27 rs. c. 
ICO c. idem Gnerrillero, 27 rs c. 
10 c. latas manteca Sol, $ U i qtl. 
10 c. i idem idem idem, $15 qtl. 
10 c. J ídem idem idem. $15^ qtl. 
300 s, arroz semilla corriente, 7 rs. ar. 
450 c. y asas lecbos, Rdo. 
200 t. cüfé Puerto-Eico corriente, Rdo. 
3") s. idem idem Hacienda, Rdo. 
Para Cienfue^o?, Trinidatl, Tunas 
y Manz m i l l o . 
Recibe carga la goleta AMISTAD, por el muelle 
de Paula de más pormenores informará su patrón á 
bordo. 15002 la-29 3d-30 
3??ARA C A ^ T A S I A S . 
Saldrá á mediados de Dic'lembfe la barca españo-
la AMlíLIA A, Capitán Cabrera. Admite cargi á 
flete y'pasajeros. Impondrán Obrapían. 1. Hijos de 
S.Aguiar. 14968 15Nv29 
P l l Si MU 
VAPOliES-CORREOB FilA>ICESES 
Bajo contrate postal con el Q-obíerru 
francés. 
Para Veracruz directo. 
Saldrá para'diobo anf»ftó sobro ol día 4 de diciem-
bre ei hermoso y rápiijo vapor fraucée 
CAPÍTAN Í>E KEKSABÍEC 
idiuite carga 4 fleta y pasajeros. 
Tarifas; muy reducidas COÍÍ conoolmiento* diroctcí 
para todas las ciudades importantes de Pranaia, 
Los señores empiados v militwes obtendrán ¿ra' 
{SÍ ventajas en viajar por ésta línea. 
^ridat. MLont'roi v Crtmp 4ia3.r¡r5rjw ' í i imr^S 
14880 8 25 8: v5 
• m \ \ 
sf-fOBi mi 
HH QUID PílPíD 
i i Mili uüir 
y v 
Servicio regular de vaporea correos amertcaaos en 
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso. Veracr.iz. Tuxpar. 
Tampico, Campeche, Frontera y Laauna. 
Salidas do luieva York para la "íabana y Matan-
zas todos los miércoies'i'las ttss de la'tarde, y par« 
ia íía'oana y puertos de México iodo» los síbaaos á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para paertoa de México todon 
loi miéroolea á las 4 do la tardo, como siguo: 
S \ R.i TOGA, , . , Ntbre. 1? 
CITY (YS WASHINGTON , . . 8 
CONCHO 15 
y U M C i i l » 22 
YUCATAN. « 39 
Salidas de la Habana para Nueva York todos 1c o 









CONCHO.. . . 
SENECA 
T Í J M Ü K I . . . . 
D R I Z A B A . . . 
Y U C A T A N . . 
8ARATOOA. 
S B N B C A Í . . . 
OíTT OP W>Í 
ORIZA RA 
Salidas de Ctenfueges para Nuev» York, vía San-
tia.c'o do Cuba y Nas/an, loe miércoles de cada do? 
romanas, como signo; 
¡LJÍKNFtTEGOS ; ' Ntbre. 7 
SANTIAGO " . . 21 
PA.SA.rK8.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comoai'iadcs*excelentes para pasajeros en SUÍ 
espaciosas cámaras. 
COKKESPONOKKCIA.—La correspondoiicia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
CARGA.—La carga íe recibe en el muelle du Ca-
ballería hasta la ríapera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Ing'atorra, Hamburgo, Bromen. 
Araetordam, Potterdam, Havre, Amberas, etc., etc., 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
cenocimiontos directos. 
SI flete de la carga para puortos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana 6 au 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25, 
TAPffiMBEOS 
DE L A 
ama 
ANTES D E 
L 0 P E 2 
K I . V A P O R C O Í l í i E O 
CAPITAN GAUOON. 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 30 de 
noviembre á las 5 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
Pto. Bico, Cádiz, Barcelona y Génova. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I 10 812-1 E 
®n combinac ión con lo» viajes á 
Zuropa, Veracrass y Cents:» 
América . 
Se harán, trea mensuales, sa l l e» 
d© Ies vapores de este puerto lo® 
días IO, 20 y 30, y del de á3"ew-TarJs: 
los d ías I O , SO y 3 0 do cada mes 
VAPOR CORREO 
capitán Eiverá. 
gftldrá para Nueva-York el 33 de noviembre á 
las suatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofroce el baen 
tiato que osta antigua Compañia tiene acreditado su 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburge, 
Bremen, A msterdan, Ecttcrdan y Ambores, cen co-
nocimiento directo. 
La carga se recibe hasta la víspera de la salid». 
L» corruspondoncia sólo ae recibe en la. Admiaietra-
oíón de Correos. 
NOTA.—Esta Compafiíft tiene abierta UER póli*» 
Hotanta, así para esta ífnea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos Ies efectos 
qio se embarquen en sus vaporoa. 
110 S12-1 E 
E l vapor-correo 
capitán Castel lá. 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 30 de noviembre 
á las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite 
carga y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliia 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los ofecto 
que se embarquen en sus vapores. 
K. Calvo y Ccmp., Oficios número 28. 
I D A . 
SALIDA. 
De la Habana el día úl-
timo de cada mes. 
Nuevitas el '.«. 3 
Gibara 8 
Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
« , 7u9.yagiie2 r- 9 
BBTOS2NO. 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l . . . . . . . . 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
Ponce 
. . MayagUez 
Puertc-Eiooa.,,.. 
L^Í JUGADA. 
A Mayagüez el •• 15 
. . Ponce „ 16 
Puerto-Príncipe. . . 19 
Santiago do Cuba.. 28 
. . Gibara 21 
Nuevitas 22 
Habana. , . . . . . . . . . 24 
S A L I D ^ . 
De Puerto-Rico eL.. . 15 
Mayagüez 16 
•« Ponce „ . „ . . 17 
mm Puer to-Pr íncipe . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
„ Gibara 21 
Nuevitas. 22 
N O T A S . 
Su su vi^je do ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes. la carga y pasajeros que nara los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de jtíorcelona el día 25 j 
do'Cádiz ol 30. 
En su visye de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Bftrfoigpft. 
En la época de cuarentena. 6 sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiombro, se admito carga para Cádiz, 
tíRrcelcna, Santander y Corufia, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M, Calvo y Comp. 
110 312-1 E 
UNEi DE M HABANi A COLON 
Ka combinación cou los vapores d̂ i Nuova-York y 
so'.i i» Compañía do! PorTocarril de Panamá y vapore» 
•Je la costa Sur y Norte de' Pacífico, 
Si vapor-cor" 
CAPITAN ALEMANY, 
Saldrá el día 0 de diciembre, á las cinco de la 
tarde, con dirección á los puertos que á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carg-a para todos los puertos dol 
Pacífico, 
La caiga se recibe el dia 5. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso 6 extrsríc 
que sufran los bultos de carga, oue no lleven estam-
pudos con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que so 
•iagan. por mal envase y falta do precinta on los mis-
tiALJ^4§. 
De la Habana el día. . 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira.... 13 
Puerto Cabello 14 
^ Sabanilla...... 17 
. . Cartagena 18 
n Colón 20 
M Puerto Liiíjóii (ti,-
e u l t a t i v o ) . . . . . 2 1 
S. LEGADAS. 
A Santiago de Cuba el é 
.- La Guaira 12 
. . Puerto Cabello,... 18 
Sabanilla . . . . . . 16 
Cartagena , 17 
. . Colón' 19 
. . PueHr) Lirnón (fa-
eüí&livb). 21 
Santiago de Cuba.. 26 
M H a b a n a . S S 
PLÁNT STJSÁ31 SMIP LÍNE 
A N e w . y c r l ; ^ 7p U©3ras, 
Los rápidos ya^orek-córreos americanos 
MASCOTTB Y OLIVETTE. 
Uno de flatos vapores saldrá do este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se taman los 
trenes, llegando loe paaaj^rog a Nueva-York sin cam-
lio alguun, pasando p6r Jaclísonville. Savanah, 
Charleston, R'chmond, Wabhington, Piiadolfia y 
B.altimore. Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas laa principales ciudadef' 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
llano. 
Los días do salida de vapor no se despachan pasa-
jes después de las once de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirle á sus consignata-
rios, L A W T O N HERM ANOS, Mercaderes n 35. 
J. D. Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D. W. Iñtzgévald, Saperlntendente.—Puerto Taro 
i'» f5 1144 IRíUI JJ 
Vapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
(PJESibAMEBMM. 
Par« Tampií o y Veraeniz. 
Saldrá para diphos puertos sobre el dia 5 de di-
ciembre ol vapor-cqrreo alemán de pcvte ds 2921 
toneladas 
Mercaderes 10, aítos. 
H A C E N PACírOFJ P O S C A 3 L K 
Q-IKAJN LETRAS 
A CORTA Y LAEeA T1STA, 
sobre Londres, Parts, Berlín, Nueva-York y demá 
plaraa importantes de Francia. Alemania y Estados 
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales d 
provincia y pueblo? ohlnoc f grandes de España, Día 
Baleares y Canaria* 
«19-1 AW 
SOCIEDAD EN COMANDITA-
Á T Í S O al Comercio. 
El vapor español 
MIGUEL (3ALLART 
capitán MAS. 
Recibe carera on BARCELONA, y saldrá-
de allí el dia 30 del actual para la HABA-
NA. SAGUA LA GRANDE y CIENFUE-
GOS. 
Tocará en Valencia, Málaga, Cádiz, Co-
ruña y San Juan de Puerto Meo. 
Habana, 17 do noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
c1863 12-18 
El vapor español 
U 
capitán LLORCA. 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
de allí el dia 10 de diciembre para la HA-
BANA, MATANZAS y CAIBARIEN. 
Tocará en Valencia, Cádiz, Ponce y Ma-
yagüez. 
Habana, .17 de noviembre de 1893.—C. 
BLANCH Y CP. 
c 18(H 20-18 n 
capitán ANSOATEGUI. 
Para Sag-aa F Caibariéa. 
BAUIOA. 
Saldrá los miércoles de cada «emana, á las seis de 1A 
tarde, (íel muelle de Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
yes y á C A I B A R I E N los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, par» 
la HABANA, loa domingos por la mañana. 
Tarifa d@ í ldtes en ore. 
A SAGUA. 
Viveras y ferretería. 
Mercancías 
" A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lánchale 
Mercancías Idem ídem. 
ftSTNOTA.—Estando en combinación con el ferio' 
ca-ril do Chinchilla, se despachan oonoclmientcs di' 
Síctoa para los Quemados de Güines. 
Be despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 





é O B I S P O , 2a 
B S Q ü m A A M E S C A 3 D E S E B , 
HACEN PAG08 POB "El* CABLE, 
F A C I L I T A N CARTAS D E CREOITO. 
y g i ran letras» á corta y largra Tiet» 
SOBRE NEW-YORK, BOSTOJJ, CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N D E PUERTO-
RICO, PONCE. MAYAGUEZ, LONDRES. PA-
RIS, BURDEOS, LYON. BAYONA. HAMBUR-
GO. BREMEN, B E R L I N . V I E N A , AMSTER-
D A N , BRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES, TVHLATS, 
GENOVA, E T C . ETC., ASI COMO SOBRE TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
S S P A N A E lí&LAS C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAf 
ESPAÑOLAS, FRANCESAS E INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y ^tJAv 
QUIERA OTRA CLASE D E VALORES i - U B M 




A. DF. I i COXJIJADO COMP. 
(SOCIKDAD EN COMAriRITA.) 
Capitán D. RICARDO REAL. 
VIAJES SEMANALES DE f.A nATAXIA L BADÍA-HONDA, 
KÍO BLANCO, SAN GAYEYANO T SÍALks-AQÜAS 
t V1CÉ-VEK8A. 
Saldrá de la Hahana los sábados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los dom^^'a» por la 
tarde, y á Malas-Aguas los IUROÍ al amanooor. 
Regresará á S^n Cayetano (donde pernoctará) el 
mismo luaes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desde esto puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la Hahana. 
Recibe carga loa viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros so pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres FER-
NANDEZ, GARCIA Y COMP., Oficios ns. 1 y S. 
01307 Í f t t l - A p 
tiORREO^ DE LAS AXTILEAS 
THABPOÍiTES M I L I T A R E S 
D E 
HOBRÍftOS BS JÍESRETU. 
V A P O K 
me 
CAPITA» D. ^PLJAW GARCIA. 
Este vapor saldrá ia este puerto el día ñ de d i -







3T ' W B A : 
CONSIGNATARIOS: 
Suevi;»»: .VVreo. D. Vicente Rodfítíue» i Ce. 
Paoi-to Padre: Sr. D. Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. I ) . Manuel da Sil va. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grau. 
Baracoa: Srea. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J. Bueno y Gp 
Cuba: Sres. Gal̂ ogo, üiúaAj' típ.' 
ííe dospacijá'poí ¿lis amadores, San Pedro 6. 
137 312-1 E 
55 
capitán Pietsch. 
Admito carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara. 
P ^scios de pasaje. 
E n 1? cámara Un proa. 
PÍRA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
. . VEEACRUZ $ 33 oro $ 18 oro 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminia-
tración de Corroes. 
Para el H A V R E y HAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST. 
THOMAS, saldrá sobre el dia 18 de diciembre el nue-
vo vapor correo alemán, de porte de 2921 toneladas 
Se avisa á los señores pasajerosque para evitar la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del i>r, Burgess.—Obispo 21, altos 
q o, l io n^-iJi 
oapit&n Pistch. 
Admite carga para los citados'puertos y tamoiéu 
trasbordos con conocimientos ílireCt'os' para uíi gran 
Ertmerb de puertos de EUROPA, AMERICA D E L 
SUR, ASIA, AFRICA y AUSTRALIA, segfín por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
NOTA. —La carga destinada á puertos en donde 
no toca oí vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera cámara para St. Thomas, Haytí, Havre y Ham-
burgo, á precios arcedádos, sob.re los f j ^ impendrád 
los consignatariog. 
ADYERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
6 más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofrezea carga suficiente pa -
ra ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, con trasbordo en el Havre 6 Hamburgo. 
La carga se aecibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo s recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Corrou 347. 
M A R T I N , FALÍÉ T CP. 
01§5§ 158-48 N 
CAPITAN O. ANCr^L ABAROA. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle de Luz y llegará á Sagua los martei, de donde 
saldrá el mismo nia, llegando á Caibarién los miér-
coles. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién lv.s,>üev.es á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua e! mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Viveros y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías á $ 00-60. 
A C A l ^ A í ^ I p f . 
Vi ^crec y íerreiería á $ GO-40. 
Mercancías ó $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Qucmad'.-s de Güines, 
Se despacha por sus armad?rí5. Qan ir»edro 6, 
Vaper 
JJLA 
C A P I T A N LARRAGAN. 
PA EtA SAGUA Y CAIBAP,IEN. 
8AX.1II4. 
Saldrá todos los viernes á tea 6 de la tarde del 
muelle do Luz y llegará á Sagna loo sábados, de 
donde saldrá ol mismo illa, llegando á Caibarién el 
domingo, 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando ea Sagua el mi¡-mo dia llegará á la 
Habana los miércoles por la tn&fia&ft-
T A R I F A A SAGU A' 
Viveros y fómtevfa ? 0O-40 
Morcanclaa 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el forrooa-
carril de la Chinchilla se despachan conocimiea^Oí d i -
rectos para los Quemados de GHUJ :,-
Se deep^ha por cuh v^iaá'ovcVgjinVedro 6. 
1 w si y-! v 
, J L Q i P ' X . i L H . y I O S . 
E S Q U I N A A A M A R G U J E A 
HACEN PAGOS POll E L CABLE 
Facilitan carta» &<& crédito y giran 
j€?t.;'as á Qori:a y larga viata 
sobre Nuevs-York, Nueva-Orleaus, Veracruz, Méji-
co, San Juan do Puerto Rico, Londres, París, Bur-
deos. Lvov,, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, Saint 
Quintín, üieppo, Touiousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, «fc, así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A E ISXJAS C A V A R I A S . 
c i 156-1 Ag 
m - i a i 
8, pUBlhhí b. 
- ESQUINA A ME BGA DSKF-Ü, 
I L I C E N mmm mu EL C A B Í Í 
Facilitan «sarta® ti® cxódit». 
Giran letras sobre Lou'jT^¿, Swg-Yátk, New ü f 
«irán lotiaü soDr« LonoT^a Wow-»ori.. JS 
léaos, Milán, Turín, Roma, Venecia, FU>ror. 
Sobre todas Ir»» capitales y pueblos; sobre Palm» Ct 
Síallora», Ibka, Habón, y Santa Crui do Teneríí* 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa ClaEr 
C l U á 
p: 
J í 
H I D A L G O Y C O M P . 
35, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras í .'corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobre New-York, F i -
ladeliia, New-Orlcans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidosy Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 1146 lifé-i J I 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBUCA 
FUNDABA EN EL A l O DE 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Situada en la calle de Júst iz , entre las de BaraHlle 
y San Pedro, al lado del café L a Mar ina . 
El viernes primero de diciembre, á las, doo*», se re-
matarán con intervención del ^r. Corresponsal del 
Lloyd Inglés, 35 piezas Urochad'o algodón de colores 
eon 1204Í yarda;} pov 27 pulgadas, 33 piezas brocha-
do lana y algodón estampado con 1326* yardas por 
24 á 28 pulgadas, 52 piezas muselina, laña y algodón 
con 1774^ jardas por 21 á 22 pulgadas, 38piezas bro-
chado de algodón colores con .^O J yawias por 18 pul -
gadas.—Habana 2a de noviembre do 1893.—Genovés 
y Gómez. Iav«i2 3-30 
- - ^ • l vternes primero de diciembre á las 12 se re-
matará un lote de muebles compuesto de un canasti-
llero, una máquina de coser, un jaryero, un espejo, 
un reloj, un palanganero y una caja de música, todo 
en el estado en que so halle y al mejor postor. 
Habana, 29 de Noviembre de 1893.—Genovés y 
Gómez. 15043 3-30 
Compañía del Ferrocarril de Matanzas 
SECRETARIA. 
La Junta Direotiua ha acordado distribuir, por 
cuenta de las utilidades realizadas hasta el 31 del pa-
sado octubre, el dividendo n. 70 de uno por ciento 
sobre el capital social, efectuándose su reparto en b i -
lletes del Banco Español de la Isla de Cuba. 
Desde el 4 de diciembre pueden los señores accio-
nistas ocurrir á hacer efectivas las cuotas que les co-
rrespondan, íin est* ciudad, á la Contaduría de !a 
Cy.mp.ania, y en la Habana, de once á dos de Ja tar -
de, á la Agencia á cargo del Excmo. Sr. Vico- presi-
ílentc, Galiano n. 68. Matanzas noviembre 27 de 
1893.—A Ivaro Lavastida, Secretario. 
C 1920 ».S0 
Sp anish American Light $ Foioer Company. 
(Compañía Hiapauo-americano de Gas.) 
ÍJOKŜ JFO » E ADJUNISTBACION. 
SECRETARIA. 
Se participa á los tenedores de los Bonos hipoteca-
rios emitidos en cumplimiento de lo acordado entre 
esta Empresa y la Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de la Habana que según la convenido en la 
escritura de 11 de octubre de ISÍK), desde el dia pri-
mero de diciembre prójimo venidero, queda abierto el 
pago del séptico, cupón délos expresados Bonos, que 
vo^ice el día 30 del corriente mes, y que podrán acu 
dír desde aquel dia á la Administración de esta Em-
presa, Monte número 1, los días hábiles, excepto los 
sábados, de 12 á 3, á percibir el respectíYO importe, 
con el aumento do 10 por ciento, que es el tipo de 
cambio lijado pjra el pago da este cupón en la Ha-
bana. 
Sie advierte ^ne tendrá derecho á cobrar el cupón 
de los Renos que se bailen inscriptos á nombre de 
determinada persona, el que resulte ser Tenedor del 
Bono respectivo el dia 30 del corriente mes, á cuyo 
fin no se harán transferencias de Bonos en esta ofici-
na en ese dia, que respecto á esos Bonos inscripto el 
pago se hará mediante 5a eutiv.ga del Cupón vencido 
por el Tenedor del Jíou i á su legítimo representante, 
(me ¿r^iará el oportuno recibo, y que en cuanto á los 
Bonos al portr.dor se hará el pago á la persona que 
entregue el Cupóf» correspondiente. 
Loque per acuírdo del Consejo de Administra-
ción «e publica á 'os efectos consiguientes. 
Habana, iioviembre 27 do 1893.—El Secretario del 
Consejo de Adnúi^stracián Domingo Méndez Ca-
pole, • CJSl l 10-29 
Spanish American Light ib Power Company. 
Compañía Hispano Americana de Gas. 
C O N S E J O D E ADMINISTI íACJÓÍ í . 
S K C ^ O A S I A . 
El dia primero de diciembre próximo venidero, á 
las bebo y media de la ma&sna v cu la Administra-
ción de esta Empresa. Monte número 1, se verificará 
el sorteo de 12 Bonos hipotecarios do los emitidos en 
cumplimiento de lo acordado entre esta Empresa y la 
extinguida Compañía Espaf.ola de Alumbrado de Gas 
de la Ilabitna, q^e han de ser amortizados en eso dia, 
según los términos de la escritura de 11 de octubre 
de 1890. 
Lo que por acuerdo Je' Consejo de Administra-
ción se pone en conocimiento de los Tenedores de 
dichos Bonos, por si tuvieran á bien concurrir al 
acto. 
Habana, novierabr 27 dé 1893. —El Secretario del 
Consejo de Administración^ !}< mi"«o Méndez Ca-
pote. C 1912 .1-29 
E i i p s a I M a ie C á r t e f J í a r o . 
SECRETARIA. 
El dia 30 del actoal, á las doce, on el local de las 
oficinas de la Empresa, calzada do la Reina número 
53, tendrá electo la.junta general ordinaria ea la que 
sa leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
examen de las cuentas y piresiipuesto presentados 
en la general del dvi SI del mes porximo pasado. Lo 
que fce pw,e en ¿ono?,iinieuto de los señores accionis-
tas para su asistencia al acto; en concepto de que d i -
cha junta so celebrará con cualquier número do coa-
curreutes. 
Habana, 13 de noviembre do lHfl3v.—-El Secretario, 
Guillermo F. de Castro. 
C18Í6 14-iB 
BANCO D.KL COMERCIO, 
Perrocaryiles Unidos de la llábana y Alma-
cenes de Reijla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la .iuut? Direetiva y en cumpli-
miento de lo convouida con los señores depositantes 
del Banco d; l Comercio en 20 de agosto último, se 
aviíia á ios mismos que pueden ocurrir á las oficinas 
de la Sociedad desde el 30 del corriente á percibir 
por anticipado, el cuarto reembolso de sus saldos que 
debia vencer pl 20 de diciembre próximo, así como el 
interés correspondiente á los 40 días transcurridos 
desde el 20 de octubre de todo el capital pendiente 
de amortización; advirtiéndo?e que es requisito indis-
pensable para efectuar el cobro, la exhibición en 
Contaduría de los. certificados re^tautes. 
Habana, rioVicmbre 25 de 1893.—Arturo Am-
blnrci. C1900 R-S-O 
Licoo Artístico y Literario 
D E G U A N A B A O O A , 
S E C R E T A R ! ñ. 
Debiendft celebrarse la Jutita general ordinaria 
que previene el artículo 27 del Reglamento de este 
instituto, el domingo 3 de diciembre pióximo á las 
ocho de la noche; cito á los señores socios, rogándo-
les se sirvan concurrir á la misma, en la que te dará 
cuenta del estado de la Sociedad y se procederá á e-
legir nueva Directiva. 
Guanabacoa, 25 de noviembre ite 1893,—El Secre-
tario, Si í to L. Miranda. 14916 5-28 
TEATRO DE TACOH 
EMPRESA NAPOLEON SIENI 
«KAN COMPASlA D E 
OPERA ITALIANA 
Formada expresamente para 
Jlexlco y la Rabada.-Tcvuporada de 1898-94 
A L P U B L I C O 
En este año la Empresa ha tenido que ven-
cer todo género de difleultades para pre-
sentar al inteligente público do osta capi-
tal, artistas de mérito verdadero, que han 
cantado en teatros como el de la "SCALA 
DE MILÁN," "REAL DE MADRID," "LICEO 
DE BAKCBLONA," " I M P E R I A L DE SAN PE-
TERSBURGO T Moscw," y en algunos de 
los principales de América, siempre con a-
plauso. 
Para obtener este conjunto de artistas ha 
tenido la Empresa que aumentar t>u presu-
puesto considerablemente respecto de los 
años anteriores. Por ello espera obtener el 
favor del público; y cuenta con que so lo 
otorgará en vista del mérito de los artistas 
que hará conocer, y del cumplimiento que 
siempre ha dado á sus compromisos. 
Las óperas que se pondrán en oscena, re-
servándose la Empresa el derecho de ele-
girlas, serán las más escogidas de los maes-
tros Meyeibeer, Wsgncr, Bizet, Rossini, 
Verdi, Gonnod, Donizetti, Mascagni, etc.7 
etc., como eon: Barhieride Sivigliu, Ugono-
tíi, Africana, Roberto i l Diavolo, Otcllo, So-
námbula, Lueía, Fausto, Giulietta y Ro-
meo, Lohengrin. Bailo in Maschera, Giocon-
da, Trovador, Rigoletto, llernani, Cavalle-
ria Rusticana, Pescadores de Perlas, Aida> 
y Traviata, siendo obligatorio para la Em-
presa poner en esta temporada las aplaudi-
das obras 
FALSTAFF, de Verdi, y 
PAYASOS, de León Cayallo, 
para la que se traon ol vestuario y decora-
ciones necesarias. 
ELSSCO DE ARTISTAS. 
Primeras Sopranos dramáticas absolutas 
Señor i ta Asunc ión Lantes, 
Sefíorita Auffífsta Cruz» 
Primera Soprano ligero abso'uia 
Señor i ta Ana M a r i a JPetttgiani, 
Primera mezzo Soprano Contralto absoluta 
Señor i ta M a r i a F ranch in i , 
Otra primera mezzo Soprano Contralto 
SeñoHta M a r i a Svetade. 
Comprimarias 
Señor i t a A m a l i a Be l l i n i , 
Señora 3 Ia rgar i t a Boffffio, 
Primer Tenor dramático absoluto 
Sr. Rafael Crmni. 
Trimer Tenor de medio carácter absoluto 
Sr. Ciiuseppe More t l i . 
Otro tenor 
Sr. Vicente JBieUetto. 
Primeros Barítonos absolutos 
Sr. Pietro Ughetto, 
Sr. Alejandro Modesti. 
Primer bajo absoluto 
Sr. Angelo Tamhur l i n i . 
Primer bajo 
Sr. Giovanni JBalisardL 
Otro \ ajo 
Sr. Alejandro Nicolutí , 
Comprimarios 
Sr. Federico Ferrare si, 
Sr. Oiuseppe Almonto. 
Maestros Directores y Concertadores 
Sr, i^ino Qolisciani, 
Sr. JSmerico Monreate. 
Apuntador 
»r . M . B a r ó . 
Director de escena 
>Srr. Femando Vi l l a . 
Gran Cuerpo de Coros. 
La compañía llegará á esta ciudad el 8 
de diciembre. 
Queda abierto en la Contaduría del Tea-
tro un 
Abono de 15 Fimcioues 
bajo las siguioutea condiciones: 
P R E C I O S E N O R O : 
Palcos principales sin entrada $120 
Idem del tercer piso sin idem 00 
Gríllés principales sin entradas .150 
Idem del tercer piso sin idem 120 
Lunetas cabeceras sin entradas 15 
Iden del centro sin idem 11-25 
Sillones de tertulia sin idem (» 
Sillones de cazuela sin idem 3 
N O T A S . 
A los señores abonados á la pasada tem-
porada, se le reservarán sus respectivas lo-
calidades hasta el día 30 del actual, cerrán-
dose definitivamente el abono á las 12 do la 
noche unterior á la primera función. 
L a Empresa so compromete á dar 
las 1S funcioaes del abono anun-
ciado, á tres por semana, y precisa-
mente les martes, jueves y sábados» 
LDS domingos extraordinarias. 
Para las funciones extraordinarias y be-
neficios, teodrñn los señores abonados re-
servadas sus localidades hasta las 4 del día 
anterior. 
Queda abierto el abono desdo las 11 da fa 
mañana á las 4 do la tarde. 
Precios por faucifo) en molálico. 
Palcos pr incipales sin entradas.. 
Idem del tercer piso siu idom 
Grillós principales sin idem 
Idem del tercer piso sin idem 
Lunetas con entrada 
Sillones do tertulia con entradas... 
Idem de cazuela con idem 
Entrada general 
Idem á tertulia 
Idem á cazuela 












A D V E R T E N C I A S , 
Se suplica íi los que se consider«ncon de-
recho á Entradas defuoor, qua pasen por la 
Dirección del Teatro á proveerse de ellas, 
pues quedan sin valor las concedidas pol-
la anterior Empresa. 
El expendio do localidades estará abierto 
todos los días de función, desde laa 7 do la 
mañana. 
Habana, noViembre 21 de 1893. 
Por la Empresa Sieni, Lo Monaco Paoto. 
—El Director, Pedro Facenda. 
C1897 4-26 
LIBROS DE VENTA 
u mmim. mmw 
Z U L U E T A . 28. 
El AsiiniensoT práctico, por E-coda y Ron. M i -
ueiia, por Guillerman (reometrn, por Ortega. £ 1 
Secretario interino, por Jpige Saud. Nuestras cos -
tumbres iterarlas, por Curo. El cotñnero europeo, 
Dretenil. Autores castellanos, por Gómez Cimillo. 
Esbozos novelescos, por Bonafonx. Higiene del ma-
trimonio, por Monli-u. Viajes uor Marruecos. La 
conquista de M .vruecos. E! c:iñóu rayado, periódico 
metralla de la guerra de Africa 1859 ¿1860. El obre-
ro en la socieíad. L» evolución y la rovolución. La 
cuestión social. El trabajo y el obrero. La solución, 
del problema obrero Un matrímouio porsmor. Lea -
puaj« de las flores, frutas Bombrilla, paíiuelo, ete., 
etc.. España en el Noroeste de Afíica. Corresponden-
cia comercial por i'age. Tratado de fortificación, por 
Moreno. Los alemHUes y fa Francia, por Pidón. Es-
pañoles y marroquíes, historia de ia guerra de Africa, 
2 tonos, eon planos, retratos del general Prira y o-
tros, vistas de los campos de operaciones de Tetnán 
Melilla y otros, geografía del Imperio de Marruecos, 
etc. etc., por E. Ventosa. Obras de Hoque Barcia. 
Clave telegráñca, de Pelügero. Instalaciones de a-
lumbrado eléctrico. Couffé: Libr» de Cocina. Zola: 
Ductor Pascual. Método de lírown Secu^rJ. Actua-
lidades (con ilustraciones). Sspeucer: Instituciones 
eclesiástica-" Taine: Nápoles. L i o j : L * nuevi escue-
la pena!. Dias Flore-: Diccionario df- ju?.gadD8 mu-
nicipalé» Sauvestre: Rico y pobre. Tarde: Estudios, 
pénale» F'r.TTimarion: E l fin d ' l mundo (3? remesa.) 
C i m alt 4-28 
JUEVES 30 PE N0YÍEM3EE DE 1B«3 
LA mmm m PARTIDO, 
Las distinguidas personas en qnie 
neslos Comités Eeformistas de esta 
Isla l ian delegado sus poderes, van á 
congregarse esta noche en los salones 
del Círculo Eeformista, para aprobar 
el r rograma, de que ya tienen conoci-
miento y que se someterá á su delibe-
rac ión y sanción, y para designar y e-
legir á los poderes directores del par-
tido. E l acto h a b r á de ser solemne, im-
ponente, trascendental^ porque nuestro 
organismo es tá llamado á ocupar un 
puesto muy conspicuo en la política 
local, y á señalar el advenimiento de 
una nueva era en la historia de esta 
An t i l l a . 
Queremos la reforma de abusos de to-
do gónero y señalamente en la gestión 
de los negocios públicos. E l que infrin-
j a la ley dobe quedar sujeto á la san-
ción penal, sin contemplaciones de 
ninguna clase, sin comiseración ni pie-
dad. Pero por lo mismo es preciso que 
en la elección de los que hayan de de-
sempeñar destinos oficiales, ea la re-
muneración que debe concedérseles, y 
en la garan t í a de estabilidad y ascen-
sos, que por obviar consideraciones de 
justicia, de equidad y de conveniencia 
general han de ofrecérseles, so bus-
quen los únicos medios eficaces de pro-
venir y aun de impedir esos desórde-
nes, siquiera sea para evitar la necesi-
dad siempre dolorosa de imponer con-
digno castigo al delincuente. 
Queremos la descentralización admi-
nistrativa en consonancia con las re-
formas proyectadas por el señor Maura 
y con las ampliaciones propuestas en 
nuestro Programa, á fin de simplificar 
y hacer más eficaces los servicios de 
carácter puramente local, y para que 
aquí se tramiten y definitivamente so 
resuelvan los asuntos que sólo á la Isla 
de Cuba interesan: único medio de evi-
tar las dilaciones, los errores y los de-
más inconvenientes de una centraliza-
ción absorvente, que á veces se con-
vierte en t i ran ía administrativa; más 
perjudicial acaso que la t i ran ía políti-
ca, cuando no llegue á adquirir propor-
ciones aún más odiosas. Yarios Minis 
tros de Ultramar han dicho noble y sin-
ceramente que desde Madrid se debe 
(jobernar péro no se puede administrar 
á Cuba. Los esfuerzos intentados por 
todos los gobiernos para remediara-
quellos malos han resultado do todo 
punto impotentes. El único plan que 
puede producir los efectos apetecidos 
es el contenido en el proyecto del señor 
Maura, quien lo habr ía probablemente 
formulado en términos más expresivos 
y concluyentes si conociera todos loa 
detalles de una administración viciosa 
que no encont rará correctivo sino en la 
fiscalización asidua y constante ejercí 
da por la Diputac ión única y el Oonse 
j o de Adminis t ración, bases esenciales 
é indispensables en él proyecto del M i 
nistro. 
Queremos la reducíón de los gastos 
públicos, el definitivo y conveniente 
arreglo de la Deuda, un plan do Ha-
cienda científico, que se ajuste á 1¡IR 
fuerzas contributivas del país , para que 
se haga más soportable la pesada car-
ga que hoy agobia á las clases contri-
buyentes, para que la propiedad, la in-
dastria y el comercio alcancen el desa 
rroilo que generosa les brinda la i í a t u -
rakza en esta tierra, y para resguar-
dar á nuestra Hacienda de la amenaza 
constante de una bancarrota total y 
absoluta, como consecuencia del défi 
ci t que año tras año, de una manera 
persistente y en aumento progresivo 
vienen ofreciéndonos nuestros Presu-
puestos.gonerales. Porque á pesar 
la buena voluntad de los Gobiernos, á 
pesar de los sacrificios del contribuyen-
te, á pesar de cálculos y números que 
solo en las oficinas del Estado ofrecen 
lisonjeras esperanzas, el hecho es que 
la rutina y el empirismo nos llevan por 
una fatal pendiente á la sima espanto-
sa en que, si á tiempo no lo remedia-
moa, h a b r á n de hundirse los intereses 
materiales de la Colonia, y con ellos los 
de la Metrópoli , solidaria de nuestros 
destinos y subsidiariamente responsa-
ble á la Deuda de Cuba. Por amor á 
nuestra Isla, y por amor también á la 
Madre Patria reclamamos con urgen-
cia el remedio de nuestra si tuación 
económica, el cual solo se logrará de la 
manera indicada en el Programa. 
Queremos que sin quebrantar n i las. 
timar en sentido alguno los legí t imos 
derechos de la Nación Españo la en es-
tos países, sin perjudicar la unidad del 
Estado, q u e á todo tranco debemos am-
X)arar y defender, una polít ica sana, in-
teligente, previsora y liberal arraigue 
y consolide en los corazones de todos 
los habitantes de Cuba, miembros de 
la gran familia españolados sentimien-
tos de fraternidad y la concordia de 
voluntades, que traen consigo el so-
siego de los espír i tus , la tranquilidad 
de las familia, el afianzamiento de la 
paz moral, inseparable del orden mate-
r ia l , y la unión inquebrantable de las 
provincias antillanas con las demás 
provincias hermanas, que constituyen 
todas en conjunto la noble, generosa 
y m a g n á n i m a Nación Españo la . J a m á s 
debe olvidarse que esta A n t i l l a mere-
ció y merece ser llamada la siempre fiel 
Is la de Cuba: que su capital ostenta 
el t í tu lo de siempre fidelísima ciudad 
de la Habana, y que Puerto Pr íncipe 
es con justo motivo denominada la 
siempre fiel, muy noble y muy leal ciu-
dad de Santa Mar ía del Puerto del 
Pr ínc ipe . L a igualdad política no de 
be ser mera expresión de la ley; y es 
conveniente que se encarne en los pro-
cedimientos de gobierno, en la conduc-
ta de los partidos y hasta en las cos-
tumbres públicas, que son en rigor las 
que sancionan los derechos individua-
les. 
Tales son las nobles, generosas y le-
vantadas tendencias del gran Partido 
Beformista. Los delegados que han de 
componer la Asamblea en que nuestra 
agrupación queda rá definitivamente 
constituida, abundan por fortuna en 
patriotismo y entusiasmo, y sab rán co-
locarse á la altura de su nobilísima mi-
sión. A l votar el Programa en los tér-
minos que su conciencia y sus senti-
mientos les dicten y al designar los po-
deres directores que h a b r á n de coad-
yuvar al logro de los desinteresados 
propósitos de nuestro organismo, van á 
prestar un servicio iumenao á la gran 
Patria Española , á la Sociedad Cubana, 
á la causa de la civilización, y á los in-
tereses de la libertad hermanada con 
el órden. Los nombres de todos y cada 
uno de los delegados, así como los de 
aquellos que se designen como Jefes 
del Partido, queda rán inscriptos en los 
archivos de éste y grabados en la me-
moria de cuantos nos interesamos por 
el bien de Cuba y por la honra é inte-
gridad de E s p a ñ a . 
'inri 
Han sido invitados por una Delega-
ción del Casino Españo l de esta ciudad 
los señores fobricantes de aguardientes 
y licores para una jun ta que se ha de 
celebrar el viernes 1? de diciembre, á 
las ocho de la noche, en los salones de 
la Cámara de Comercio. 
Recomendamos á los interesados la 
asistencia á dicha junta. 
Comité íleíormista de Melena 
del Sur. 
Presidente honorario. 
Excmo. Sr. D . A r t u r o Amblard. 
Presidente efectivo. 
D . José Massot y A r n a u t ó . 
Vice Presidentes 
D . Rafael Díaz Orihuela. 
. . Luis de Cárdenas y Herrera. 
Vocales. 
D . Javier Cámbelo Ramos. 
. . Antonio Carnps OrtoiL 
- - Aureliauo Lertes Oauu la. 
Francisco González Domínguez . 
. . Magitn Alsina Calsino. 
- - Francisco Gómez Abad. 
- - José Inés Perea Puña le s . 
- - Jo sé Perea Puña le s . 
- . Juan Hernández Cor tés . 
. . Anastasio Guridi Aguirre . 
- - José Suárez García. 
Zacar ías Pérez Rodríguez. 
. . Celestino González Domínguez. 
. . Fernando Vázquez Arcia. 
Rafael Cepero González. 
. . Gabioo Carbelo Finales. 
. . Jo sé Mart ínez Basallo. 
. . Leandro Veler. 
. . José Castillo Vires. 
. . Duaiiugo Izquierdo Carbalíos. 
¡Secretario. 
D . Jo sé Feraartdez Torral bas.. 
Vice Secretario. 




Filomeno Z i l d í v a r Arredondo. 
Manuel López. 
Bernardo Castillo Vives. 
Manuel Trimiño. 
Francisco Blanco Bacallao. 
Víc tor Perca Puña les . 
Augusto Perea Puña le s . 
J o a q u í n Labargo Hernández . 
Jo sé Alfonso Quiñones. 
Adolfo Onrbelo Curbelo. 
Ricardo Fen.andez Valle. 
Eduardo Domínguez. 
José Arado Canal. 
Fernando Fernandez. 
Víctor Foca Abad. 
Manuel Méndez. 
Juan Sotoíongo Gut iér rez . 
E l vapor francés Saint Germain, que 
salió de esto puerto el 16 á las nuove y 
meília de la mañana , llegó á la Corona 
el 29 por la mañana . 
.̂ ng. <e>—ga»~ 
JÍECROLOÍÍIA. 
Ayer tarde recibió cristiana sepultu-
ra en el cementerio de Colón, el cadá-
ver del conocido y antiguo comerciante 
en esta plaza Sr. D . Daniel Echezarre-
ta y Goya; persona justamente estima-
da por sus bellas condiciones de carác-
ter y sus generosos sentimientos. Ha-
llábase ligado por los vínculos de la 
sangre y dé la amistad con numerosas 
y bien queridas personas de esta capi-
tal, á quienes con este motivo damos 
el más sentido pésame. 




L O S H I J O S m mm 
M R . 
Fevela escrita en fraDsís por 
C H A R L E S M E R O T J V S L , 
E l Jurado ha señalado la noche del 
próximo d i a l ? de Diciembre, á l a s ocho 
ea los salones de la Real Sociedad Eco-
nómica para los ejercicios públicos de 
oposición al premio anual. 
Se nos ruega que invitemos por este 
medio al público, á loa socios y Amigos 
del P a í s y especialmente á los alumnos 
y Profesores de las Escuelas Munici-
pales á fin de que contribuyan al ma-
yor realce de los ejercicios, 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
ee halla de vento en la "Galería Literaria," de la se-
ñora Viuda do Pozo é hyos. Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
La condesa hizo mi l preguntas acer-
ca de su hija. 
E l bueno del señor Raveneau contes-
taba á todas, disimulando todo lo que 
de penoso podía tener la verdad. 
La anciana marquesa hab ía cruzado 
con él, de soslayo, una mirada, en la 
cual el señor Raveneau le revelaba en 
parte sus temores. 
Muchas veces una sola mirada es 
mas expresiva que un torrente de pa-
labras. 
L a marquesa t r a t ó entonces do cam-
biar de conversación. 
Pero estaba de Dios que aquel día el 
fiel Pascual no hab ía de tener un mo-
mento de reposo. 
A b r i ó la puerta de nuevo y dijo con 
misterio algunas palabras á su amo. 
E l señor Raveneau no pudo reprimir 
un gesto de sorpresa. 
L a marquesa de Sa in t -Béran com-
p r e n d i ó lo que pasaba. 
—l!,Una visi ta inesperada? — pre-
guntó? 
N O T Í C Í A S C O M E R C I A L E S . 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
cendados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva YorJc, 29 de noviembre. 
Mercado: quieto y sostenido. 
Centrífugas, polarización 86, á 3 cts. 
costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , 12[^. 
E l anciano contestó con un movi-
miento de cabeza, acompañado de una 
rápida mirada que daba á entender re-
firiéndose á la condesa: 
—Lleváosla. 
E l ayuda de cámara había dicho. 
—Ahí está una joven que pregunta 
por el señor. 
Las mujeres son muy curiosas. 
La marquesa de Sain-Béran condujo 
á la condesa á un saloncito destinado á 
las ínt imas de la casa y contiguo al des-
pacho del agente de negocios. 
—Tengo que deciros dos palabras— 
objetó.—Aquí aguardaremos á que ter-
minéis. 
E l anciano se sonrió, y al acompa-
ñar las hasta la puerta deslizó rápida-
mente al oido de la marquesa este con-
sejo: 
—¡Prudencia! 
Apenas acababan de entrar las dos 
damas en el salón vecino, cerrado á la 
vez por una puerta y un portier de reps 
verde, cuando lajoven anunciada entró 
en el despacho. 
E l señor Raveneau tuvo otra nueva 
sorpresa. 
Era una joven bellísima. 
Su vestido de lana negra, como el de 
la condesa dibujaba sus esculturales 
formas. 
Su rostro era de una distiación ex-
quisita. 
E l brillante color de sus magníficos 
cabellos castaños, resaltaba con mayor 
CARTAS TELEGRAFICAS. 
V m VAPOR A ISALIGA. 
Por te légrafo desde M á l a g a 
Melilla 9. 
Málaga 10 (12.40 t.) 
D e s p u é s de la coni^rencia 
Cuando ayer, miércoles, después de ter-
minada la conferencia entre el general Ha-
cías y el jefe del campo moro, so retiraron 
éste y su séquito, viórouso coronadas las al-
turas inmediatas á la plaza por numerosísi-
mos grupos de rífenos. 
Habían permanecido ocultos en las trin-
cheras mientras se celebraba la conferen-
cia, y al ver venir á sus jefes salieron de 
los escondites como las hormigas de un hor-
miguero. 
Detrás del cerro do Camellos había infi-
nita muchedumbre de moros que esperaban 
la llegada del bajá do Mazuza. 
Los grupos de rífenos uniéronse á los 
parlamentarios y hablaron con ellos largo 
rato, con mucha animación, según podía 
observarse por sus ademanes. 
Algunos moros acompañaron al jefe del 
campo enemigo. 
Otros se dispersaron después de hablar 
con sus jefes. 
l í a s hogueras. 
Cerrada la noche, vióse gran número do 
hogueras en las cumbres. 
No es necesario decir la significación que 
tienen estas hogueras. 
La lluvia, que caía con mucha violeccia, 
las apagó á las diez de la noche. 
Trascurrió ésta sin que se alterase el si-
lencio en el campo moro. 
Moro apresado. 
Solo, á eso del obscurecer, las avanzadas 
encontraron muy dentro do nuestros límites 
un moro armado de espingarda y gumía. 
Hallábase en los barrancos que hay entre 
Cabrerizas Altas y Bajas buscando cápsu-
las y balas. 
Taó hecho prisionero y traído á l a plaza, 
y quedó encerrado en un calabozo de Vic-
toria Grande, en el que hay otros moros 
detenidos. 
Otro convoy. 
Esta mañana ha salido un convoy de im-
portancia para Cabrerizas Altas y Rostro-
gordo. 
Ambos fuertes quedaron aprovisionados 
para veinte días. 
Aprovechando la tregua, que espirará es-
ta tarde á las tres, las fuerzas tomaron las 
mismas posiciones que anteayer. 
Como entonces, el general Ortega con su 
brigada hizo la conducción del convoy. 
El general Monroy desplegó su brigada 
de manera que pudiese apoyar el paso del 
convoy, y la brigada del general Castillejo 
quedó de reserva. 
X^os moros acobardados. 
Al ver salir las fuerzas de la pSteza temie -
ron los moros uu ataque y colocaron ban-
derines blancos en las cumbres. 
Después ee retiraron al ver que las tro-
pas no hacían fuego. 
Cuando el convoy liogó á Cabrerizas Al-
tas, unos 300 moros acercáronse agitando 
jaiques blanco?, llegando á ponerse á unos 
200 metros de nuestras tropas. 
Estuvieron observando la descarga de los 
carros sin disparar ni un solo tiro. 
A l miímo tiempo obseívábase bastante 
movimiento de moros en el valle frente á 
Cabrerizas Bajas. 
A v a n s © do las tropas 
A l regreso del convoy, que había hecho 
SÍI camino bajo un fuerte aguacero y con 
•nhuracán espantoso, faíme á las avanza-
das de las piteras y vi que ya están ocupa-
das por tropas españolas las famosas chum-
beras desde las que tan mortífero fuego han 
hecho los moros en los combates¡antoríores. 
Más allá de las chumberas estaban lo 
ingenieros construyendo un redacto. 
A mi frente, y en el emplazamiento del 
fuerte Sidi-Guariax. había como ayer gran 
número do Moros. 
Er .panto en la caballeria. 
En la noche anterior los caballos del ro-
gimionto de dragonea de Santiago, que 
pernoctan á campo raso, asustados por la 
fortísima lluvia que les daba en la cabeza, 
trataron de arrancar los piquetes á que es-
taban atados y armaron gran confusión. 
Los caballos de un escuadrón entero lo-
graron escaparse y fueron en loca carrera 
hasta el cementerio. 
Allí pudieron ser recogidos. Milagrosa-
mente no hubo desgracias, pues los solda-
dos se precipitaron á coger los caballos y 
anduvieron revueltos con ellos hasta lograr 
detenerlos. 
L a h i ja del reg imiento . 
En el combate del dia 28, como es sabi-
do, murió el soldado de Borbón, Blas En-
drina, de Sevilla. 
La mujer de este desgraciado, con una 
niña do dos años, había venido á Melilla, 
siguiendo la r.uerto de su marido. 
Por iniciativa del capitán D. Froilán del 
Amo, uno de los mayores héroes de la jor-
nada, ea la cual su compañía tuvo cinco 
muertos y 15 heridos, el. regimiento de Bor-
bón ha adoptado á la hija del soldado mner 
to, señalándole una pensión do una peseta 
diaria hasta que ingreso en el Colegio do 
Huérfanas. 
Después del ingreso, el regimiento conti-
nuará abonando la misma cantidad para 
formar un dote á la niña. 
Campamento a t r incherado. 
En Las Horcas actívase la construcción 
de un fortín y del campamento atrinche-
rado. 
331 contrabando de armas. 
El teniente coronel del regimiento do Ex-
tremadura, don Cipriano Alba, que es el 
mismo que instruyó el proceso contra los a-
navquistas do Jerez, es el encargado de 
proseguir la sumaria con motivo del descu-
brimiento del depósito clandestino do ar-
mas y municiones. 
Dícese que pasan de 20,000 los fusiles que 
en la plaza se han facilitado á los rifeños. 
Dos amputaciones . 
Hoy ha sido amputada una pierna al sol-
dado del regimiento de Extremadura, José 
Carrasco Forte. 
Ayer hubo necesidad de amputar la pier-
na por el muelo al valiente soldado del Dis-
cipünario Antonio San José. 
Este Beldado, recordarán los lectores de 
Ellmparcial, que fué herido á 400 metros 
del fuerte de Cabrerizas Altas el día 22, y 
desde el sitio donde cayó fué al fuerte arras-
trándose por el suelo. 
En el camino encontró un moro herido 
también, y al verse se acometieron, logran-
do Antonio San José matar á su contrario 
clavándole la bayoneta. 
Cuando llegó al fuerte, casi sin fuerzas, 
dijo: f,'Bien mo he ganado la vida." 
Parece que los esfuerzos que se vió obli-
gado á hacer en su peligroso y difícil cami-
no le empeoraron la herida de tal modo, que 
fia rado preciso amputarle la pierna. 
encanto bajo una capotita do t u l negro 
do extremada Bencillcz. 
Sus grandes y rasgados ojos, azul de 
cielo, atemorizados, inquietos, miraban 
con miedo al anciano. Aquel gabinete 
de aspecto severo y magistral, aqnel 
anciano á la vez grave y bondadoso, la 
impresionaban tanto como si bubiese 
entrado en una iglesia. 
—¿Qué tenéis que decirme bija mía! 
—preguntó el señor Eaveneau. 
JSo lo sabía. Cierta timidez la impe-
día hablar, estaba inmóvil, sin atrever-
se á empezar BU confesión. 
—¿Venís por el asunto Yaudetl 
Juana balbució: 
—Sí por el asunto de la viuda 
Yaudet en efecto 
—¿La conocéis1? 
—Sí mucho. 
—^Yivís con ella ta l vezl 
—íío ahora no He vivido 
cerca de ella en la misma casa 
—¿Hace muebo tiempo? 
— unos cuantos meses 
—¿Y ahora1? 
—So ha mudado. 
—¿Y seguís visitándola1? 
- ^Yo? 
—|Oonoceis sus señas? 
—íío pero podré saberlas 
si es preciso. Se mudó á un hotel de 
las Ternes hace poco más de un mes 
Antes vivió en un barrio muy malo, en 
MoniiDart.ro, camino de las Canteras 
i —En efecto.. . . ¿Y cómo sabéis esof 
Fal sos rumores. 
Son las tres do la tarde; hay gran ansie-
dad por saber si vendrá la contestación al 
ultimatun de ayer, pues dentro de medía 
hora termina el plazo señalado por el Gene-
ral Maclas. 
Macha gente pregunta al general si es 
cierto que los moros han pedido una nueva 
conferencia; éste afirma que no. 
Circulan rumores de que los moros andan 
á tiros porque muchos son partidarios de la 
paz con la plaza. 
Otras personas aseguran que acaban do 
presentarse infinidad de moros en el corro 
de Tres Horcas, pidiendo acogerse á la 
paz. 
Ambas noticias resultaron completamen-
te falsas. 
L o a moros belicosos. 
Lo único cierto es que después do acabar 
el convoy de esta mañana, los moros se reu-
nieron en gran gran número alrededor de 
Sidi Guariax. 
Y allí en otros altozanos se pusieron muy 
á la vista como haciendo alarde de sus 
fuerzas. 
Despuós, entre una y dos de la tarde, co-
rrieron la pólvora en algunos sitios; calcú-
lase que en señal de júbilo por babor triun-
fado el partido de proseguir la guerra y co-
mo burla de los españoles. 
La detonaciones de correr la pólvora 
hicieron creer que combatían entre ellos. 
Otra vez l a g-aerra. 
Minutos antes de las tres y medía milita-
res y periodistas pusímonos en movimiento 
para ver sí do nuevo comenzaban las hosti-
lidades. 
En efecto, á las tres y media en punto hi-
cióronse las convenientes señales por medio 
de banderas á los fuertes para que rompie-
ran nuevamente el fuego de cañón contra 
los moros. 
A las cuatro y media sonó el primer ca-
ñonazo que disparó el Conde de Venadito y 
que fué á dar en una trinchera mora del 
Gurugú. Siguió el fuerte de San Lorenzo, 
á ésto el torreón do las Cabras, luego Ca-
brerizas Altas, haciéndose el cañoneo más 
frecuente que nunca. 
Con un poderoso anteojo de artillería veo 
desde el torreón de las Cabras buen núme-
ro de moros que caminan por loe cerros agi-
tando banderas rojas, que es la señal de 
guerra. 
A l cesar estos dos días de tregua, al rea-
nudarse la campaña, es visible el contento 
de la guarnición. 
Todos los jefes y oficiales con quienes he 
hablado, esperan que ya no se andará con 
dilaciones, y que Inmcdi tomento vendrá la 
fuerza destinada á completar el ejército do 
operaciones para que celas comiencen en-
seguida y con la energía que exigen las cir-
cunstancias. 
B l c a ñ o n e o , los meros s s preparan. 
Son las cinco de la tarde, todas las bate-
rías de la plaza y de los fuertes están ha-
ciendo uu fuego incesante cañoaenmdo los 
poblados moros y disolviendo mediante el 
envío de una granada todos los grupos de 
moros que se ven con los anteojos. YA Ve-
nadito contribuye al fuego disparando sin 
cesar. 
A las cinco y media sigue el cañoneo, que 
es terrible, como ningún día. Ahora puede 
asegurarse que no va á quedar nada en pie 
en el campo moro. 
En los puntos más altos del Gurugú apa-
recen grandes hogueras. 
En otros cerros también encienden ho-
gueras, que como ea sabido utilizan los mo 
ros para avisarse. 
Alhama Montes. 
La caiupnmi de Melilla. 
PROPOSITOS D E U GOBISRISTO. 
liemos procurado informarnos sobre cuál 
es el plan de gobierno en lo que respecta á 
las operaciones de Melilla, y aunque con 
bastantes diñcuitados para el éxito de la 
empresa, creemos conocer la dirección que 
van á tomar dichas operaciones. 
La acción del día 27 de octubre resultó 
un anticipo que causó quebranto en el plan 
del gobierno; en cambio la nota del Sultán 
precipita los acontecimientos. 
Algunos oyeron decir ayer al general Ló-
pez Domínguez, palabras más ó menos: 
—''Yo nada tengo que ver con la uego 
cíacíóa diplomátíea. Mientras haya moros 
que nos bostíliecn, tenemos necesidad de 
defenderla honra de la patria, manteniendo 
nuestras poéieiónes, construyendo el fuerte 
Sidi-Aguariach y dispoüiondoáas cosas de 
suerte que haya alguna garantía para la de-
fensa de nuestros derechos cu oi porvenir. 
Todo eato lo baromos por nuestro propio 
esfuerzo, á fin de castigar y vengar el agrá 
vio que se nos ha inferido. 
"Esperar á que termine la eon^trnccióu 
de barracones para enviar las demás tro-
pa:? que hagan falta, sería hacer las cosas 
rnuy bien preparadas; pero yo no puedo do-
jar de hacerme intérprete de la opinión pú-
blica y pienso que ames se realice la opora-
cióu militar. 
"Si se tratara de un campo más extenso 
no se habría tardado tanto en los prepara-
tivos. 
"Croo que el general Maclas dispondrá 
ya muy pronto los movimientos de avance. 
"No creo que éstos se sometan á la Pega-
da del nuevo armamento si la actitud de 
los moros hiciera necesario batirljeá} pero es 
probable que se espere á poder distribuir 
los fusiles Mauser que trae el Meina Merce-
des, porque este barco dobe llegar á Melilla 
del lunes al martes. 
"En el caso de confirmarse esta corta es-
pera, acaso justificada por el miedo que in-
funde á la morisma el empleo do dichos fu-
siles, las operaciones ahora dispuestas po-
drán comenzar á mediados de la próxima 
sema;-, a. 
''Hasta ahora se sabe que el fuego en gue-
rrillas con el nuevo fusil ha producido exce-
lente resultado, siendo los disparos muy 
certeros, y ahora, se procurará hacer ensa-
yos del armamouto en columnas cerradas." 
L o s grastos de guerra. 
"Todo esto—se dice que añadía el minis-
tro—lo)pone grandes gastos. Llevamos 
castados bastantes millones, y ahora ten-
dremos que gastar aún más por la movili-
zación do las reservas activas. 
"Esta movilización costará bastante, a-
temliendo á lo que importarán los viajes, o-
quípo y armamento do cada soldado, uten 
sillos para el mismo, etc. Como detalle 
puedo citar que so habrán de adquirir 100 
raíl mantas." 
¡Las reservas. 
"Muy pronto terminará la incorporación 
á sus cuerpos de las reservas activas. Si 
antes hicieran falta refuerzos en Meüiia, 
irían los batallones que están proparados en 
Andalucía, y caso contrario las reservas 
formarán batallones para unirse á sus res-
pectivos cuerpos. 
"Los que deban i r á Melilla habrán do 
marchar del 20 al 25 ds esto mes. 
"Caso da no tomarla campaña incremen-
to, en cuanto tengamos asegurados nuostros 
derechos, los individuos de las reservas vol-
verán inmediatamente á sus casas." 
Impresiones. 
Las manifestaciones del ministro de la 
Guerra parecían consecuencia lógica del in-
flujo que sobre él ha debido ejercer la opi-
nión; y si realiza este plan, tal como hemos 
iodicado, aún será tiempo de rectificar 
errores y deficiencias anteriores. 
Movimiento do fuersas. 
Hoy (11) deben e rabarcarse en Málaga 
para dirigirse á Melilla los regimientos de 
Saboya y de San Fernando, reclamados por 
el Sr. Maoías. 
—Os diré soy muy amiga de su 
hija adoptiva 
—¿Cómo se llama1? 
—Juana. 
La desgraciada se explicaba con gran 
indecisión, como todo aquel que le re-
pugna el mentir y que obligado por las 
circunstancias no puede decir toda la 
verdad. 
E l anciano la miraba con sus pene-
trantes ojos, que la intimidaban á pe-
sar de leer en ellos una gran bondad, 
una extrema conmiseración hacia ella. 
La puerta del saloncito vecino se a-
brió sin ruido. 
La marquesa de Saint-Beran deslizó 
una curiosa mirada por entre la aber-
tara portier, mientras que conimpo 
rativo ademán prohibía í\ la condesa 
que se moviera del sillón donde estaba 
sentada. 
Sin embargo, aquel nombre de Juana 
llegó á los oídos de la pobre Elena. 
Sus ojos se abrieron desmesurada-
mente Se quedó inmóvil, palpi-
tante de emoción. 
Hablaban de su hija. 
E l Sr. Eavenean le interrogaba con 
afectuosidad casi paternal; 
—¿De modo 1—preguntó. 
—Si es una buena noticia, yo me en-
cargaré de comunicársela y á su 
madre también. 
•—¿iü-i; qué posición están1? 
{-I VA Mi jVid».- iirnehií.. . . Debo de-
ciros que son tres de familia: la madre, 
También se embarcarán en Cádiz ó en 
Sevilla dos compañías do ingenieros para 
dirigirse á dicha plaza de Africa. 
Y se han dado órdenes para marchar á 
Malilla á algunas secciones de administra-
ción militar, especialmente panaderos. 
Material de guerra. 
El general Macías no cesa de pedir, pro-
curando tener grandes repuestos de proyec-
tiles de artillería, por el mucho fuego que 
se hace de esta claGe, á pesar de las opinio-
nes que se sustentan en el sentido de no sor 
esto conveniente, porque los moros se acos-
tumbran á esta clase de disparos. 
Ha pedido además cien camas para dar 
mayor amplitud al hospital. 
Y ha reclamado también algunos otros e-
fectos. 
Cartuchos Mauser. 
El ministro de Estado recibió anoche dos 
telegramas de Alemania y lo comunicó al 
de la Guerra, anunciando que estaban á dis-
posición nuestra dos millones de cartuclios, 
á cuenta de los diez contratados última-
mente. 
En el mismo despacho se preguntaba si 
esta cartuchería había de embarcar en al-
guno de los vapores que hacen el servicio 
de escalas, y que tardaría en llegar á Meli-
lla quince ó más días, ó se utilizaría algún 
otro barco. 
El ministro de la Guerra se inclina por 
encargar al vapor Triana, que está en Rot-
terdam, para que tome dicho cargamento y 
lo lleve direciamente á Melilla. 
X â prensa. 
Un periódico muy afecto al ministro de 
la Guerra, E l Ejército Español, decía ano-
che lo siguiente: 
"Los riffeños, sea porque se les acaban 
las municiones, sea porque la lucha los ha 
quebrantado, sea porque desean ganar 
tiempo, que os lo más creído, piden la paz, 
¿Puedo el representante de nuestro gobier-
no en Melilla negociar la paz ó la guerra 
con las kábilas? De ninguna manera. Nego-
ciar con ellas sería tanto como darles pa-
tonto de beligerantes. Para nosotros deben 
sor siempre insurrectos que han osado in-
sultarnos proñmando nuestro campo, y por 
lo tanto, tenemos el perfecto derecho de 
castigarlos. Debemos, pues, castigarlos, hoy 
mejor que mañana, y mañana mejor que 
pasado, con nota ó rin nota del sultán." 
"El. moro castigo de las kábilas y la cons -
trucción del fuerte famoso, construcción 
que va aparejada al castigo, no tiene gran-
des Borizpntea para nosotros. Nuestros ho-
rizontes es ensanchar nuestra dominación 
para que no so repitan escenas como las 
que desdo el día 2 de Octubre venimos pre-
eeúciando." 
Añade el periódico militai- que, faltando 
prestigio al sultán y teniendo sus arcas ex-
haustas, apelará á ardides diplomáticos pa-
ra diferir el pago de la indemnización; pe-
ro entre tanto debemos tomar garantías, 
para lo cual debemos partir de Ceuta, l i -
jándonos en Tetuán ó en otra parte. 
Niega el colega que por esta parte surja 
un conflicto internacional, y termina di-
ciendo: 
"Entúdiese detenidamente esta cnestión, 
y se comprenderá que nuestra insistencia 
en llevar á Ceuta un ejército de observa-
ción, es una insistencia patriótica y muy 
cor.veDÍente á los intereses españoles. Por 
eso insistimos hoy y volveremas á insisiir 
mañana." 
La Epoca supone que la respuesta del sul-
tán se debo á la presión de las potencias, 
pero resulta que estas no intervinieran 
haeta la segunda nota de nuestro gobier-
no. 
Las notas extranjeras, son: La de Fran-
cia, so envió el día 14; la de Inglaterra, 
que ocupó el segundo lugar, el 17, y la ita-
liana y alemana, tan postoriormonte, que 
una do ellas salió después de la muerto del 
general Margado, ocurrida el 28. 
ción en la pena de presidio correccional que 
se hallaba extinguiendo. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se han recibido en esta Audiencia, 
los siguientes autos,procedente3 de los Juz-
gados que se expresan; 
Juzgado del Cerro.—Pieza separada al 
juicio declarativo de'mayor cuantía seguido 
por D. José María López Villarmó pobre nu-
lidad del de menor cuantía, promovido con-
tra este por D. Joaquín V. O'Farrill como 
Investigador de los bienes y derechos Rea-
les de la Casa de Beneficencia y Materni-
dad. 
Juzgado de Belén.—SXAQÍO declarativo de 
menor cuantía promovido por la parda Ur-
sula Medina contra D. José Ramou Carva-
jal, en cobro de pesos. 
Jmgado de Guanc.—Ejacutivos seguidos 
por D. Ricardo Calafet contra D. Ambrosio 
Olivero, en cobro de pesos. 
A R T I C U L O PREVIO. 
Para hoy está señalada la vista del ar-
tículo previo que sobre declinatoria de ju-
disdicción estableció el Procurador D. Luis 
P. Valdóa á nombre de D. Alfredo Calde-
rón, en causa que procedente del Juzgado 
de Instrucción del distrito de Bolón se si-
gue á este último por el delito de injurias 
cometido por medio de la prensa en el pe-
riódico E l País. 
Dicho acto se celebrará en la Sección 
Extraordinaria ó informará por el promo-
vente el Ldo. D. Rafael Moutoro, actuando 
de Secretario el Ldo. La Torfe. 
SEÑALAMIEKTOa PARA H O Y . 
Sala de lo Civil . 
Apelación establecida por D^ Dolores Co-
rrea en los autos de la testamentaría de Da 
Juana de la Oía Quiñones. Ponente: Sr. As-
tudillo. Letrados: Ldos. Valdés Rodríguez 
y Daniel. Procuradores: Sres. Valdéa Losa-
da y López. Juagado de San Antonio de los 
Baños. 
Secretario Ldo. Segura y Cabrera. 
J U l C I O « ORALES. 
Sección Ia 
Contra D. Marcelino Guirado Alaña, por 
estafa. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Ortiz. Defensor: Ldo. Ortiz y López. Procu-
rador: Sr. Valdés Losada. Juzgado do Be-
lén. 
Contra D. Aniceto Salas y otros, por coac-
ción y amenazas. Ponente: Sr. Fagés. Fis-
cal: Sr. Ortiz. Defensores: Ldos. Warren y 
Scbwiep. Procuradores: Sres. Valdés Losa-
da y Pereira. Juzgado de Belén. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2a 
Contra D. José Saenz de Tejada, por in-
jurias. Ponente: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Mo-
ra. Dofeneor: Ldo. Scbwiep. Procurador: Sr. 
Sterling. Juzgado de la Catedral. 
Contra D. Cristóbal Mena y otros, por 
homicidio. Ponente: Sr. Astadillo. Fiscal: 
Sr. Vias. Defensores: Dres. González Sa-
rráin, Reyes (D. Oscar) y Ldo. Fernández 
Llanos. Procuradores: Sres. Solía, Valdés y 
Valdés Losada. Juzgado del Cerro. 
Secretario; Ldo. Chávoz. 
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mmck SEFIEAL. 
E l vapor americano Gityof Washing -
ton, llegó á ]New York á las diez de la 
m a ñ a n a del miércoles. 
l i a regresado do su viaje ú la Penín-
eula, y so encuentra ya en Matanzas 
el magistrado de ia Audiencia de dicha 
ciudad Sr. D . Guillermo Berna!. 
K J fi. 
DÍA 29, 
Leida la resolución gubernativa qne 
revoca el acuerdo municipal que negó 
4 la Empresa del Canal de Albear la. 
petición de declarar de libro t r áns i to á 
los vehículos de la misma, se acordó 
interponer contra aquella el correspon-
diente recurso de alzada. 
Se acordó autorizar í\ D, E. Mpntell.s 
para hacer un tramo de cloaca en la 
callo de Amargura. 
Asimismo á D. O, Il igucs para es-
tablecer un Icinsco en Egido n? 22, 
Se t r a tó de los expedientes relativos 
á las casas de Baratil lo n" 1 y Pr ínc i 
pe Alfonso n? 18, sobre redención de 
plumas de agua. 
Se acordó que en el preseupüesto se 
designe la cantidad de |1500 á J). Fe-
derico Torrea, delegado municipal en 
él Banco Español en los asuntos y co-
bros de plumas de agua. 
Se acordó el traspaso á favor de la 
sociedad do Novo y Otero del contrato 
de arriendo de los terrenos de la Oié-
iiágáj no admitir la proposición de pa-
go por trimestres que se solicita, y 
que una Üomisión, con el Arquitec-
to del vlislrito, informen ai conviene 
á la Gorporaclóa e) autorizar á dicha 
Sociedad para construir algunas casas 
de vidriera en los expresados terre-
nos. 
Se dió cuenta de una instancia de 
D, Demetrio López pidiendo en alqni 
ler la casilla número 14 del mercado 
do Cristina, y se acordó se anuncie la 
subasta del arrendamiento de dicho lo-
cal, por el tipo de $135 al mes. 
NOTICIAS JUMIÍALES. 
J U R SIUENT08 
Ante el Tribunal Pleno do esta Audiencia 
prestó juramento en el día de ayer para 
ejercer la profesión de abogado, el Ldo. D. 
J. Ignacio Fort Medina. 
También prestó juramento de abogado el 
éscribiiiio del Juzgado de primera instancia 
del Disírito de Belén, D. Waldo A. Insua. 
SUSTITUCION. 
En virtud de haber cesado en el cargo do 
Magistrado del Tribunal Local do lo (Don 
tepcioso Administrativo de esta Isla los Di-
putados Provinciales D. Miguel F. Viondi y 
D. Adriano de la Maza el primero por ha 
ber eido adscrito á la Comisión Permanen-
te y el segundo por haber dejado de ser 
Diputado; el Excmo. Sr. Presidente de di-
cho Tribunal ha dispuesto sean sustituido? 
en el acto de la vista señalada para el día 
do mañana y de cuyo señalamiento dimos 
cuenta dias pasados por los Señores Magis 
Irados Suplentes D. Emilio del Junco y don 
Emilio Marill, álos cuales lo ha rido comu-
nicada esta designación por el Secretario 
del Tribunal, Sr. Segura y Cabrera. 
SENTENCIAS, 
Por la Sección Segunda de lo Criminal ee 
han diotado los siguientes fallos: 
Condonando á D, Guadalupe Valdés Llo-
rona y D. Manuel Tobas y Fernández á la 
pena de dos meses y un día de arresto ma-
yor á cada uno por estafa en el establecí 
miento "El Suizo." 
Condenando á Ramón San Podro Hernán-
dez, como autor del delito de quobranta-
miecto de sentencia, á cinco días de agrava-
una niña de diez años y Juana mi 
amiga. 
—¿Esa niña será la bija de la viuda 
Yaudet? 
—Sí, su bija Juana las man tie-
ne ; pero durante muebo tiempo, 
más de diez y ocbo meses, no ha gana-
do nada; 
—¿Nada? 
—Nada. No podía encontrar colo-
cación á causa de la pobre mujer que 
la ha criado Tenía que cuidarla 
—Síj pero la viuda Yaudet, no es su 
madre;—objetó el anciano. 
La joven irgnió la cabeza. 
—La verdadera madre de un hijo— 
replicó eon vivacidad—es la mujer que 
le educa Perrine Yaudet es la 
verdadera madre de mi amiga Jua-
na tiene buen corazón, y no la abando-
nará j amás , Mientras tenga un peda-
zo de» pan que llevarse á la boca, lo re-
ina tirá con ella y con su hermana de 
adopción. 
Y añadió con doloroso acento: 
—Juana no tiene más familia que Po-
rrino Yaudet y su hermanita María . 
(Los quer rá siemprel ¡A los otros no 
los conoce! P o d r á perdonarles; pero 
¿cómo les ha de amar'? 
Estas palabras las pronunció con 
tanta dignidad, que emocionaron pro-
fu. >d Mn(• nte a 1 anciano. 
i a. < R VÍ-Ü'.-UI la contempló l i -
jamente y bajando la voz, preguntó; 
Ha tomado posesión del cargo de 
Fiscal de la Audiencia de lo Oriminal 
de Puerto Pr ínc ipe , ol Sr. Marqués de 
Villalba. 
Procedente de Barcelona y escalas 
entró en puerto en la tarde de ayer el 
vapor morcante nacional P ió I X . Con-
duce 259 pasajeros, de éstos 31 de t rán-
sito. Esto buque íuó fumigado en Puer-
to lírico. 
También en t ró procedente de Nuevfi 
YVnk. el vapor americano Yucatán, con 
o-l pasajeros, de éstos 18 de tráusíco 
para Progreso y Tampico; y el Orizaha 
que Ja efectuó de Matanzas, con ca^ga 
de t ránsi to , á Hidalaro y Oompañía. 
Todas las misas que se digan en la 
mañana de hoy, jueves, en la iglesia de 
Nuestra Señora do Belén se aplicarán 
en sufragio del alma del Sr. D , Juan A . 
A l mansa y Ta vira. 
E l Sr. D . Manuel Crespo y Quinta 
na, Diputado á Cortes por la circuns 
cripoióu de Cuba é hijo adoptivo de a-
quellá ciudad, anuncia á L a Bandera 
Española la donación de doce magníñ-
••os cuadros, que serán destinados ai 
embellecimiento de ios salones de la 
Diputación Provincial y Ayuntamien 
ro de la misma. 
Por tener que trasladarse á Maya 
güez, á cayo juzgado de tónn ino ha si-
do destinado, ha hecho entrega del 
juzgado del distri to Sur de Santiago 
de Cuba al Sr. Ldo. D . Antonio Salce 
do, juez municipal, el Sr, D . Francisco 
Vasco. 
La Sociedad francesa do Telégrafos 
Submarinos acaba de tender un nuevo 
cable entre Nueva Caiedonia 
Q ueenslan d (Australia.) 
Dicho cabio ha sido abierto al servi-
cio ioternacional el día 16 del corrien 
te. 
C R O N I C A T Í U R O P E A S . 
Londres 8 de noviembre. 
No dejan de ser curiosas las faces 
por qne ha pasado la opinión pública 
en este país desdo la llegada á Tolón 
de ia encuadra rusa que manda el al 
¡nirante Avellane, basta su partida. 
Los sentimientos más diversos se han 
sucedido en el espí r i tu inglés, que han 
ido sucesivamente, t ransformándose dé 
inquieto, bromista ó desdeñoso á sor 
prendido ó desconcertado, acabando 
por creerse tranquilo y mostrarse á h 
postré satisfecho do una nueva si túa 
ción, que mal comprendida en los co 
mieuzos, ha llegado á parecer más ven 
tajosa que perjudicial para este pue 
blo. A l principio, antes de la llegada 
de la escuadra rusa, durante el perío 
do de loa preparativos, p regun tábase 
la gente, con mal disimulada apren 
sión, qué beneficio podía producir la 
visita do los marinos rusos á Tolón y 
París . En Inglaterra hace mucho tiem-
po que se mira á los rusos como a 
íeutadores de negros deseos contra la 
—¿Vuestra amiga aborrece á su ma-
dre, á la que le dió el ser? 
—Juana ha sufrido mucho. Ha pa 
sado y pasa todavía tantas desdichas, 
que muchas veces ee e x t r a ñ a de no ha' 
ber perdido la razón No hay que 
pedi i iá clemencia. La desgracia os 
rnuy mala consejera Juana juzga 
á su madre severamente Muchas 
veces me ha dicho que es un crimen a-
baodonar un hijo, y que tan solo una 
mujer sin corazón es capaz de cometer 
tai infamia Más vale no hablar 
de su madre, si es que existo 
Hubo un momento de silencio. 
El señor Eaveneau se preguntaba 
quién podría ser aquella joven que es-
taba ante él. 
No dudaba, casi ten ía la certeza do 
que la joven que buscaba era ella. 
Hasta la encontraba cierto parecido 
con la condesa de Yi t ray . 
Tenía idénticos ojos, el mismo color, 
más vigor en el conjunto, y natural-
mente más juventud, 
—Escuchadme—dijo.—Estáis en la 
casa de un amigo de vuestra madre . . . 
quiero decir, de la madre de esa joven 
que buscamos hace tanto tiempo 
Su madre es digna de perdón 
Un gesto de amargura crispó sus la-
bios. 
El anciano continuó: 
— l íe aquí su historia en pocas pala-
(>:• •••-•. K.o era Mbre Está casada 
con un hombíe muy conocidOj casi 
Gran B r e t a ñ a y sus hijos, viéndose 
con recelo todo nuevo desenvolvimien-
to de su política. Considerábase, pues, 
la visita á Tolón como consecuencia 
natural de la que hicieron los france-
ses á Cronstadt, en que se dió el pri-
mer paso en firme para las dos gran-
des potencias del Norte y el Oeste de 
Europa. H a b í a razón, por lo mismo, 
para temer algo enojoso para los hijos 
de este país . Llegaron los bajeles ru-
sos á las aguas de Francia, fueron re-
cibidos sus marinos con entusiasmo, y 
entonces otro sontiiniento sucedió al 
primero. Y a no era aprensión, sino 
desdén lo que so sintió aquí ; desdén 
mezclado con lást ima por un pueblo que 
se deja llevar por el entusiasmo hasta 
los límites de lo desconocido ó increí-
ble. Los abrazos que so daban los oficia-
les rusos y franceses, la acogida hecha 
por las damas á los hijos del Nova y el 
Don, los discursos pronunciados, de 
calorosa fraternidad; todo, todo pare-
cía á estos flemáticos habitantes m á s 
teatral que serio. Los corresponsales 
de los principales periódicos escribie-
ron cartas burlonas, y la prensa redo-
bló sus censuras. 
Pero he aquí , que mientras se escri-
bían ar t ículos en Londres en ose senti-
do, el Czar, en Copenhague, visitaba 
el crucero francés Is ly. Entonces la 
prensa dió un cambio de frente. E l des-
dén y la chacota se convirtieron en a-
sombro. ¡El Czar saludaba la bandera 
tricolor de Francia, en Copenhague, 
mientras sus marinos desembarcaban 
en Tolón! Era cosa de sorprenderse. Y 
mayor sorpresa ver que en los discur-
sos pronunciados en Tolón no so esca-
paba una sola frase imprudente; que 
cu las aclamaciones del pueblo no se 
oía un grito, una frase que pudiera en-
tenebrecer el cuadro. Esto era más in-
comprensible que asombroso; pero de 
uua verdad desesperante. A par t i r de 
este momento, los ingleses tomaron de-
cididamente su partido. L a recepción 
por el Czar de los marinos franceses 
en Dinamarca significaba alguna cosa, 
y la perfecta acogida hecha á los rusos 
en Francia, el tacto del gobierno y el 
buen sentido de la mul t i tud demostra-
ban que esos hechos t en ían una signi-
ficación pacífica. Y partiendo de este 
hecho, la prensa inglesa estuvo correc-
ta y prudente en sus manifestaciones. 
Las relaciones detalladas de los perió-
dicos, y sobre todo, del Times, no se 
detuvo en la descripción de las fiestas, 
sino que ent ró en el fondo de la cues-
tión, en su verdadero significado, v i -
niendo á deducirse de todo, que el e-
quilibrio europeo se hab í a restableeido 
y que la amistad franco-rusa era una 
garan t ía de paz, que lejos do debilitar, 
mejoraba la si tuación de Inglaterra. 
No ha costado mucho trabajo á los 
políticos y publicistas serios de este 
país el conocer que, el día en que las 
potencias continentales formen dos 
grupos tan exactamente iguales en sus 
fuerzas como lo son actualmente, su 
país adquir i r ía una posicióu ventajosí-
sima, pudiendo las circunstancias dar-
le uu papel preponderante. Inglaterra 
se ha convencido, pues, de que estan-
do á igual distancia de unos que 
de otros, adquiere fuerza y prestigio y 
lleva la mejor parto en estas cuestio-
nas. Y así parece dispuesta á proceder. 
* 
« * 
Después do un descanso de seis se-
manas, ha reanudado sus sesiones el 
Parlamento. Todavía no puede saber-
se con certeza hasta dónde l legará en 
sus tareas, pero parece fuera de duda 
que las impaciencias de Ir landa han de 
mantenerse vivas a lgún tiempo, por 
que la candente cuestión del lome rule 
no ha de volver á discutirse tan pronto 
como quisieran sus partidarios, dado el 
obstáculo iusuperablo que encuentra 
su aprobación en la Cámara do los Lo-
res. Mr. Oladstono juzga más cuerdo 
acometer por lo ¡pronto la discusión de 
loa proyectos de ley preparados por el 
gobierno y que en gran parte no han 
do obtener una oiJoaicíón muy viva por 
los conservadores. E n una de las pri-
meras sesiones de la presente legisla-
tura, el diputado conservador sir Fre-
dorick Milner p regun tó al gobierno si, 
en presencia de la guau huelga mi-
nera, no creía oportuno crear t r ibu-
nales de arbitraje que puedan zan-
¡ar las diferencias que existen entre 
ol capital y el trabajo. Mr . Gladetone, 
en su respuesta, quiso librar al gobier-
no de la responsabilidad que le cabe 
por no haber hallado solución a ese 
problema, que tantos danos materiales 
ha producido a l pa ís y que mantiene 
en situación bien difícil, vecina do la 
miseria, á centcuaros de personas. 
Cierto que muchos obreros han vuel-
to al trabajo, pero todav ía es conside-
rable el número de los huelguistas. Pa-
ra aliviar la necesidad do las familias 
de éstos, se han abierto numerosas sus-
cripciones. Emilio Zoia, uuo do los 
contribuyentes, ha escrito acompañan-
do su donativo: " l í e visto por mí mis-
mo los terribles sufrimientos de moje-
rea y niños y me han hecho llorar. Que 
la paz KO haga en nombro de ios niños 
y de las madres*" Para ver si esta si-
tuación encuentra término, ahora que 
ios rigores del invierno van á hacer 
más difícil la vida de tantos infelices, 
ha celebrado una reunión en Derby el 
Comité Ejecutivo do la Federación de 
los mioeros do la Gran Bre taña , acor-
dando en ella aceptar la proposición de 
los patronos relativa á una nueva con-
írivncia, que se efectuará de un mo-
monto á otro, y en la cual so discut i rán 
todas las cuestiones relacionadas con 
ia huelga de los mineros de carbón. 
Como de costumbre en esta época del 
año, el Comité Central de Ja gente sin 
trabajo lia publicado un maniüesto, so-
metiendo sus lamentos al público. Se-
gún el referido manifiesto, pasa de dos 
millones el número de personas quo ca-
recen de ocupación y do medios de sub-
sistencia en el Reino Unido, y suponen 
que cuando los grandes fríos so hagan 
sepdr ese número se elevará do cuatro 
á seis millones. "La situación do estos 
obreros sin trabajo, dice el manifiesto 
constituyo una cuestión nacional, de la 
que el Parlamento debe ocuparse du-
rante la presente sesión." Pretenden, 
pues, quo el Gobierno dicte leyes, que 
el parlamento sancione, restringiendo la 
inmigración de extranjeros indígenas, 
modificando el sistema do la asistencia 
pública, de manera quo se facilite la 
distribución de socorros, ó instituyen-
do, por último, un fondo de g a r a n t í a 
que permita la ejecución do varios tra-
bajos públicos. Verdaderamente, es 
aterradora la situación de tantos cente-
nares de miles de seres humanos, ein 
trabajo n i alimento, azotados por los 
rigores de un frío que tanto se hace 
sentir en esto país; y esa situación lia-
co temer la perpetración de actos qne 
la necesidad inspira y á que la desee-
peración y el hambre arrastran. 
* 
* « 
Una vez más la fatalidad,—uua fa-
talidad quo eu la ocasión presante se 
nombra M . Cecil llhode, y que ha si-
do en sus efectos prudente y cuidado-
mente preparada,—condena á un gabi-
nete l iberal presidido por M. Gladsto-
ne á una de esas pequeñas guerras le-
janas, que n ingún beneficio proporcio-
nan y que ofrecen la desventaja dek-
cerse á costa del¡país. Ya so han lieclio 
los primeros disparos de fusil éntrelos 
Mataboles y los soldados de la Compa-
ñía Sur-Africana. E l Africa austral y 
la Grao B r e t a ñ a se hallan en luek 
Todo el mundo condena al Ministerio 
por haberse dejado arrastrar á ésta, 
defendiendo los intereses particulares 
de la especulación, disfrazada con el; 
manto del falso patriotismo de lasaran-
des compañías comerciales. Inútilmen-
te el Secretario de Estado de las colo-
nias, Marqués d e E i p ó n , y el Alto Co-
misario imperial del Africa del Sar, 
Sir Henry Loch. se han esforzado por 
refrenar el celo belicoso de los agentes 
locales do M . llhode. Desde que co-
menzó á desempeñar sus funciones ese 
personaje, verdadero dictador del Afri 
ilustre, inflexible acerca de las leyes 
del honor 
—¿Qué decís?—preguntó Juana toda 
temblorosa. 
—Digo que esa señora, una dama 
muy distinguida, es tá casada con una 
hombre que tiene un alto grado en la 
marina, un hombre querido de todos.. 
- | Y f , 
—Que vuestro nacimiento 
—Iso soy laque aludís—objetó Jua-
na con decisión,—soy su amiga 
—Sea Su nacimiento fué el re-
sultado de una falta E l marido, 
que se exasperó al principio, ha com-
prendido por fin pue vuestra madre. . . 
—No es de mi madre de quien se tra-
ta, caballero. 
—Bueno Pues como iba dicien-
do, la condesa sucumbió por una serie 
de fatales circunstancias E l con-
de ha reflexionado Los años no 
pnsan en balde Han destruido sus 
resentimientos y ahora lamenta su 
injusticia. Hombre de una delicadeza 
y de uua probidad raras, quiere reme- \ 
diar el mal causado Seréis reci-
bida con los brazos abiertos Quie-
ro decir que vuestra amiga será recibi-
da con los brazos abiertos ¡Que 
venga, que se de á conocer ! Un porve-
nir tranquilo y de opulencia le aguar-
da; sus padres tienen una gran fortu-
na Ya os lo he dicho: tienen una 
íin edidón y son muy apreciados. . -
E l marido es un oficial general, COA uu 
ca austral, que reúne en sí los 
constitucionales del Primer JVIimstrodel 
Cabo y el poder ilimitado de Director 
de la Compañía Sur Africana, decidié 
dar un golpe decisivo, merced al llama-
miento que supo hacer á la c o u ü a E z a , 
de la minoría anglo-sajona en la colo-
nia y haberso apoyado en el elemento 
nuinóricainento más considerable déla 
raza neerlandesay del AfrilcanderBod 
Dijese primero, por los QUO coaocen 
bien aquel territorio, que no siendo el 
Machón aland tan rico en yacimientos 
argentíferos como se creyó en unp-
cipio, era preciso para conseguir esa 
riqueza acudir al territorio de Loben-
gula, ya que no do buen grado, por las 
fuerza de las armasj y para disfrazar 
esto intento, Mr. Ehode hizo creer qoe 
quer ía dar nuevas seguridades álos 
ocupantes del Machonaland, destruyen-
do ol Estado hostil que linda couíly 
que constituye una amenaza perpétna, 
no sólo para los ind ígenas al servicio 
de los colonos, sino para las propieda-
des y la vida misma do estos. M 
bajo este aspecto la cuestión, la acción 
encaminada contra Lobengula era legí-
tima y no podía censurarla ol más se-
vero patriotismo. Pero con esu pre-
texto se ha querido extraviar la opi-
nión pública. A espalda de ios pretex-
tos humanitari os quo so invocaa se ve 
en lo que sucede un negocio eu que se 
trata, no do la protección á los Maclio-
lesas, en bien de la civilización y ol pa-
triotismo, sino de libras esterlinas, clie-
lines y peniques, y sobre todo, del in-
terés do los accionistas. M. Rhodela 
querido quo Inglaterra saque las cas-
t a ñ a s de las brasas, para que sea ella, 
y no los accionistas de la Compañía 
que dirige, la que se queiue en esa ope-
ración la punta de los dedos. Y ha 
hecho con este motivo cuentas galanas 
que pueden convertirse en las de la le-
chera. Cree posible y fácil obligará 
Lobengula á replegarse al Zambeze, 
quedándole la acción expedita pa-
ra recoger como compensación los vas-
tos territorios de los Matabelos. Esel 
antiguo adagio del pez grade, que ee 
traga á los chicos cuando pasan al al-
eaiicc de su boca. Pero estos cálcés 
pueden resultar fallidos, y por lo pion-
to, ha entrado en campaña Khama, y 
los Induuas de Lobengula han decidjdj 
luchar contra Eechouualand para de-
fender ese terreno de que se les quiere 
desposee!-. La lucha se halla eu su co-
mienzo, y no es dudoso el triunfo par» 
los ing-íesas, porque la superioridad^ 
los recursos con que cuentan es un fac-
tor poderoso para lograr la Tictoria¡ 
pero és ta puede ser reñida, y por eso 
aquí la opinión públ ica es adversaá 11 
Khodo y quiero que si las tropas inglft 
sas luchan, lo hagan x>or el interésna-j 
cíonal y no para adquirir m m i elí-i 
mentes para la Compañía coinercii' 
Desde luego ha corrido ya la saugrí 
en los varios combates que so lian 11 
brado, y ha habido muertos por uno y 
otro lado. Pero el Gobierno de Mr. 
Gladstone no está satisfecho DÍ de 
provocación de Mr. Ehode, ni de 
noticias que ha comunicado. Ya unpe-
riódico ha publicado la noticiado qne 
el ejército africano de Lobengula no se 
baila exclusivamente compuesto de in 
d ígenas: lo han reforzado numerosos 
europeos y americanos residentes en 
el Transvaal. La opinión geuerales, 
que la Compañía británica se ha metí 
do en una guerra superior á sus fuer 
zy*s. E l B a ü y Feivs, de Renry Labou 
chére, ha suscitado la iadignación ge 
ueral contra esa voraz é interesadi 
corporación, y el gobierno comprendí 
que no puede dejar la solución del con 
íiieto sur africano en manos de unacoj 
lectividad de la cual se dice que ami 
na bárbaramente á los indígenas sil 
respetar n i áuu á sus paríameutr.iios 
Labouehére asegura que los oficíalê  
de la CGinpañiason unos bucaneros qm 
«o tienen otro objeto que el robo y 
matanza y quo la prensa ingksad 
Sur do Africa, subvencionada, uoreü1 
ta ¡a verdad do los hechos. Lo parlicij 
lar es quouu reverendo capellán al 
vicio de la Compañía escribe al S 
•r>segurando que osos mismos empli 
son verdaderos apóstoles quo trab^ 
con el mayor desinterés por lapn 
gación de la fe y el evangelio 
E l gobierm) ha dispuesto quo 
objeto de una investigación esas 
anuías barbaridades, y llevaraarfi 
te por sí mismo la campaña, pai 
cual ha salido para ol Africa el fai 
cuerpo do caballería organizapójM 
Sir Frederick Carrington^ sieBdopro) 
bable que se encargue á éste delaadí 
miuistracióu del país délos 
hasta su completa pacificación. 
J. M 
FUGA Y C A V T U R A 
El lunes, á la uua de la tardo, on hm 
raentos en quo lea guardias IDUDÍCÍ] 
nombre brillante por sus móritos 
guerra y de patriotismo— 
—¿Inflexible acerca del honor? 
habéis dicho eso?—preguntó la j m 
casi llorando. 
—Es verdad. 
—Querido de todos. 
—También es verdad. El drama d 
eso nacimiento no es conocido más qí 
de él, de la condesa y de algunos Mí 
servidores Los nombres de mí 
tra madre, y el suyo, están limpios d 
toda mancha que pueda deshonrarlos. 
La desgraciada le escuchaba atern 
da. Cada palabra del anciano caía a 
bre su corazón como gotas de plomo d 
rretido. 
E l honor de aquel hombre tan rígil 
era su condonación. 
—¿Y si esa hija es indigna do ellos! 
murmuró. 
—¿Por qué? 
—¿Y si, obligada por la miseria, 
ha degradado, como tantas otras áqc 
nes el mundo rechaza y cuyainfami 
las excluye del seno de esas í'atnilia 
honradas, de que me habéis liabladi 
que son queridas de todos é inflexibi' 
acerca del honor? 
Juana pronunció estas palabras 
desgarradora ironía: 
—Si por una ú otra razón, po 
era hija de padres desconocidos, 
quo carecía de protectores, do guía, 
dinero, de todo, en fin, hubiese tíffl' 
que tornar un amante, quevenderíí 
don Juan Ahora y don Ramón Croas it>an 
á entregar á una pareja de la Guardia Ci-
vil, en )a Estación del ferrocarril de Ba-
liia, para su conducción al presidio de la 
Habana, tres presos de la cárcel de Matan-
zas, uno de ellos, llamado Antonio Abad, 
de la Torre, (a) arrastra muertos, condena-
do en dos caneas por robo, á 18 meses y 4 
años do presidio, respectivamente, pidió 
permiso para apartarse un tanto con el fin 
do verter aguas, emprendiendo, á pesar de 
las esposas que llevaba en las manos, una 
paecipitada fuga y desapareciendo en los 
espesos matorrales y rnontecil'oa que de-
trás de la Estación existen, sin que pudie-
ran darle alcance el guardia Croas y los 
dos civiles, que en su persecusión salieron. 
Noticioso media hora después, el Inspec-
tor de la Policía Municipal don Enrique 
Grarcia Carchana, de lo que había sucedido, 
montó á caballo, acompañado de cuatro 
guardias, recorriendo en busca del fugitivo, 
parte del término de Santa Ana, el barrio 
de la Cidra, el do Arroyo la Vieja, potrero 
San Pedro 6 ingenio Ignacia, llegando á la 
Guanábana á las once y media de la noche, 
hora en que se emboscó en el callejón délas 
Cañas Bravas do la finca San José, distan-
te una media legua del citado pueblo de 
Guanábana. 
Como á las doce y media el Inspector 
García, vió embocar el callejón á un indi-
viduo, el cual, al recibir el alto, emprendió 
una vortiginosa carrera saltando dos cercas 
do piedra, fcln que esto le valiera para ser 
alcanzado á la distancia de unos 300 me-
tros por el mencionado Inspector, que lo 
identificó en el acto, como el fugado Anto-
nio Abad (áj arrastra muertos. 
Este fué trasladado á Matanzas, habien-
do ingresado en la cárcel, en la maña-
na del martes. 
POIÍICIA MUNICIPAL.. 
Los guardias inlmoroa 27 y 142, conduje-
ron á Ja casa de socorros de la primera de-
marcación y do allí á la celaduría del ba-
rrio de Tacón á D. Manuel Nimo Trigo, 
por haberse lesionado casualmente á con-
secuencia de una caida que sufrió. Su esta 
do es monos grave, según certificación mé 
dica. 
—El guardia númoro 47 condujo á la oa 
sa de socorros do la tercera demarcación y 
do alií á la celaduría del barrio de Chávoz, 
al moreno Casimiro Puebla, ol cual se infi-
rió casualmente varias heridas trabajando 
en el rastro do ganado menor. 
G R A N T E A T R O D E TACÓN.—Las ofi 
cmaa de la Dirección de este coliseo 
han sido trasladadas al departamento 
quo antíguamiMite tenían, por la callo 
de San José , habiéndose trasladado 
también la puerta falsa á la referida 
calle. As í nos lo comunica, en atenta 
carta, nuestro amigo particular don 
Pedro Facenda, Director del Gran Tea-
tro, 
A l mismo tiempo nos comunica di-
cho caballero, á fia de que lo hagamos 
presente á los señores abonados de la 
anterior temporada, que el plazo con-
cedido para obtener sus mismas loca-
lidades vence hoy, jueves 30, á las 12 
de la noche. No lo ochen en saco roto 
los melómanos habaneros, pues maña-
na no habrá lugar á reclamaciones. 
I L U S T R E O O L E O I O D E A B O G A D O S 
D E L A HABANA .—Decanato : Do acuer-
do con lo preceptuado en el articulo 12 
délos Estatutos de esta Corporación, y 
con objeto de tratar de los asuntos ex-
presados en el art ículo 13, convoco á los 
Sres. Colegiales para celebrar Junta 
General ordinaria el domingo 3 del en-
trante, á las 12 del día, en los salones 
del Colegio, calle de Mercaderes núme-
ro 2.—Habana, 28 de noviembre de 
1893.—El Decano, Ldo. José Hernández 
Abreu. 
A VAOUNABSE.—-La vacuna es el 
único preservativo contra la viruela. 
No es cierto que se oponga á la inocu-
lación del virus vacuno la dentición do 
los niños. 
La revacunación es indispensable 
también, pues si la vacuna no prende 
en dos 6 tres sesiones, es señal de que 
no corremos el peligro de coger las 
viruelas. 
La vacuna mejor es la directa de la 
vaca. 
Cuando la vacunación se realiza por 
un módico,no se corre el peligro do q u e 
se formen erisipelas, abscesos, etc., 
porque los médicos saben x)onerla lan-
ceta aséptica. 
La vacuna en tiempos de epidemia 
es tan útil como en cualquiera otra 
época; siempre preserva de las virue-
las. 
A los niños pequeñitos debe vacu-
nárseles en las piernas; á los quo ya 
andan es mejor en los brazos. 
Si una vez no prende la vacuna de-
be repetirse cuantas veces sea posible. 
Todos los remedios y específicos pa-
ra evitar las viruelas son invenciones 
del charlatanismo: sólo la vacuna evi-
ta esa asquerosa enfermedad.—Doctor 
Delfín. 
H O M E N A J E Á L A M E M O E J A D E C A -
SAL .—Por una ligera indisposición no 
pudimos asistir el martes á la reunión 
que se efectuó en la morada de D . En-
rique Hernández Miyares, Director de 
Da Habanu Elegante, con objeto de le-
vantar un modesto mausoleo, en el Ce-
menterio de Colón, al malogrado poeta 
Ju l i án del Casal, áf in de hacer perdu-
rable su recuerdo. 
En esa reunión, según leemos en va-
rios colegas, prevaleció un espíri tu de 
confraternidad, eligiéndose el Comité 
Ejecutivo para la realización del pro-
yecto, en esta forma: 
Presidente: Enrique Hernández M i -
yares. Vice-Presidente: Manuel S. P i 
chardo. SecTetario: Antonio Del Mon-
te. Vice-Secretario: Eamóii A . Catalá. 
Tesorero: Francisco Lamadrid. 
Vocales: Kicardo Del Montej Victo-
riano Otero; Enrique J. Varona; Pa-
món B. Montep,- Baimundo Cabrera; 
Manuel Sanguily; líafnel Montoro; N i -
colás Herediaj Bonifacio Byrne; fían-
tos Villa; Eederico Villoch; Antonio 
do San Miguel; Carlos de Pedroso; 
Aniceto Valdivia; Enrique Fontanills; 
Francisco Chacón; Ignacio de Saracha-
ga; Domingo Mal pica; Antonio Zamo-
ra; Eulogio Horta; Manuel Podríguez; 
Manuel de la Cruz; Gonzalo Aróste-
gai; Alfredo Pérez Carrillo; Aurelio 
Miraiida; Eafael Chaguaceda; Manuel 
Carballo. 
Para arbitrar recursos se cuenta con 
el libro postumo de Casal, Bustos y R i -
mas,y con veladas que deben celebrar-
se en el Teatro Es téban , de Matanzas, 
y en el Teatro de Tacón, organizadas 
por los compañeros y amigos del au-
tor de Nieve. 
O T E O B A I L E . — H o y , jueves 30, se 
celebra el anunciado por la Sociedad 
de Asaltos, .en los hermosos salones 
que posee la nueva sociedad "Central 
Club", Prado 90. 
E l entusiasmo que reina para este 
sarao es ta l que aquellos salones serán 
paqueños para contener el número de 
familias que se proponen asistir á esa 
velada. Eaimundo Valcnzuela será 
el héroe do la noche al frente de su or-
questa. Los "Helados de P a r í s " ser-
virán el buffet. 
L L E G A D A . — E n el diado ayer ha regre-
sado de Europa, en el vapor P Í O I X , 
nuestro estimado amigo D . Jaine No-
guera, entusiasta Presidente del Asilo 
"La Misericordia" y Teniente Coronel 
del 2? de Ligeros. Comisiones de ambos 
institutos, de la Sociedad de licencia-
dos del Ejército y amigos particulares, 
fueron á recibirlo y saludarle por su fe-
liz regreso. Trae consigo á su hijo Jua-
nito que estaba educándose en Barce-
lona. Eeciba nuestro saludo y felici-
tación. 
E L P E B I Ó D I O O D E L A S DAMAS—Bas-
ta ojear el sumario artístico do Da Mo-
da Elegante madrileña, número corres-
pondiente al 0 del mes actual, para que 
las lectoras comprendan las infinitas 
Variedades que contiene la mencionada 
revista, acerca de trajes para señoras, 
señoritas y niñas, y el empeño que po-
ne la Empresa en procurar que no de-
caiga el interés de esa publicación, que 
lleva ya 52 años do lucha incesante. He 
íl^aí dicho sumario; 
"Toque redonda.—Bata con fichú.— 
Traje para niños de 4 á G años.—Ves-
tido con chaqueta.—Delantal para ni-
ñas de 3 á 5años.—Vestido de paí>eo.— 
Vestido para niñas de 8 á 10 años.— 
Vestido de paño guarnecido de bieses. 
—Vestido de recepción.—Abrigo de pa-
ño y terciopelo.—Vestido para niñas de 
6 á 8 anos.—Vestido de recibir.—Fal-
dón escotado para recien nacido.— 
Cuerpo plegado.—Cuerpo de muselina 
de seda.—Abrigo para niñas de 10 á 12 
años.—Capota Cornelia y esclavina Su-
sana.—Abrigo para niños de 8 á 10 a-
ños.—Saco de terciopelo y raso para 
señoras de edad.—Vestido para señori-
tas.—Capelina de felpa para niñas.— 
Manguito de fantasía." 
La Agencia única de la referida ilíb-
da, que se halla en Muralla 89, entre-
suelos, sólo responde de las suscripcio-
nes hechas en las oficinas de referencia, 
donde se facilitan números de muestra 
á las personas que los pidan. 
Los TEATROS.—Tacón.—Pubil lones 
ha vuelto á recibir un gran surtido de 
juguetes para la función vospertina del 
próximo domingo. Los hay para niños 
y niñas, en extremo ingeniosos. tQuie-
nes serán los afortunados en la llama-
da matinée del 3 de diciembre'? Para 
esta noche el mismo Empresario dispo-
ne un espectáculo selecto, rebosante de 
atractivos. 
Alhisu.—PoT ñn hoy so estrena el 
melodrama lírico Da Ohoxa del Diablo, 
en función corrida. La obra consta de 
tres actos, distribuidos en 7 cuadros. 
La dirección está á cargo de D. Alber-
to Morales, y do los maestros Ju l ián y 
Mauri. E l decorado débese al escenó-
grafo D . Miguel Arias, el que ha pin-
tado seis decoraciones. En la ejecución 
toman parte las Sras. Alemany y Mén-
dez, la Srita. Vicens (D.), la niña Sie-
rra y los Sres. Tamargo, Castro, Vil ia-
rrealj Bachiller, Aren (M.), el indicado 
Morales y otros. 
H I M N O Á S A N T A C E C I L I A . — L o s en-
tusiastas músicos de Santa Clara han 
celebrado recientemente unas suntuo-
sas fiestas en honor de Santa Cecilia, 
la excelsa Patrona del "divino arte" y 
de sus cultivadoras. En t ro las piezas 
musicales que se compusieron en houor 
de esa Virgen, figuró un himno, letra 
de nuestro amigo el venerable trova-
dor Antonio Vidaurreta, que fué muy 
aplaudido. He aquí los inspirados ver-
sos de ese poeta villaclareño: 
Easgad, musas de Euterpe, 
los cánticos sonoros 
y abrid en dulces coros 
el mágico raudal. 
En notas deliciosas 
de amor y poesía, 
torrentes de armonía 
traednos hasta acá. 
Despierta á nuestros ritmos 
¡oh mística sincera! 
buscando en ancha estera 
destellos de placer. 
Así cual del Oriente 
despiertan á la llama, 
el pájaro en la rama, 
el áu ra en el vergel. 
Tus fieles advocantes, 
alegres congregados, 
acordes levantados 
consagran para t i . 
Escúchalos y vibren 
en tono peregrino, 
do tu órgano divino 
las teclas de marfil. 
CABOS S U E L T O S . — A l reciente baile, 
efectuado por la Sociedad de R. y A . 
" E l Táyaba", en la espaciosa casa Suá-
rez 108, asistieron graciosas y elegan-
tes señoritas, entre ellas: Eosa Fer-
nández, Pita García, Teresa y Merced 
Arce, Felicia Mercader, Felina Vega, 
J u a n á López, Julia Rodríguez, Amada 
y Angela Figueras y Clara Valdés. La 
Directiva hizo los honores con su ama-
bilidad acostumbrada. Un aplauso á la 
orquesta que tocó magníficos danzo-
nes, valses y cuadrillas. 
—En los terrenos del Club Danubio 
se llevará á cabo hoy, j ueves, á las 3 
de la tarde, una tirada de pichones al 
vuelo. Sépanlo los amigos y partidarios 
del "sport" cinegético. 
U N D I A G N O S T I C O . - C i e r t o alienista 
redacta concienzudamente esta nota 
acerca de un individuo, cuyo examen 
le han confiado: 
" Su memoria ofrece lagunas 
singulares. Por ejemplo, se manifiesta 
cada vez quo se presenta una correla-
ción entre la idea de personas y la idea 
de dinero. As í se ha observado que, en 
estos últimos tiempos, no conocía á nin-
guno de sus acreedores.,, 
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nales. Estarllidai teneres y 
Síilis. 
9 á l 0 , l á 4 y 7 á 8 . 
O'Reilly 106. 
alt J •,Q-0 C 1760 13-2 N 
C 1810 22-ay(i-10N 
Grandes fiostaa en honor del patrono San Francis-
co Javier, los días 2 y 3 del entrante diciembre. 
Dia 2. Salve y fuegos artiílcialós al nnochocer en 
la plazuela de la parroquia. 
Dia 3. A las ocho y media de la mañana gran 
fiesta de iplesia con buena orquesta Y excelentes vo-
ces, estando c! sermón íl cargo del ítdo. P. lioyo. A 
las cuatro y inedia de la tarde procesión que reco-
rrerá la carrera da costumbre y a la terminación fue-
gos artificiales en el parque do la iglesia del Salva-
dor. 11Í)S9 P 2-29 
Círculo Habanero. 
BKCRETAEIA. 
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 
de los Estatutos de esta Sociedad, so convoca por es-
te medio á los señores socios que lo sean con seis me-
ses do anterioridad, para la junta general ordinaria 
que ha do celebrarse en los salones de esto Círculo, 
el domingo 3 de diciembre de 1803 A las 12 del dia, 
con el objeto de dar lectura á la Memoria del pre-
sente mes y cubrir las vacantes de Tesorero, \ ice-
Secretario y nueve vocales. Lo que so publica para 
general conocimiento.—Habana, 27 de noviembre de 
1803.—Ei Secretario, A orcos Pujol y Boricaud. 
C 1910 5-29 
He usado siempre en todas 
las dispepsias y especialmen-
te en los flatulentos, el agua 
Í L P O I J I J I M Í L H I S , obte-
niendo con ella un notable 
éxito5 motivo por el cual la 
recomiendo. 
Cicnfuegos, julio de 1803. 
C 1750 
D r . Tomás Aizpuini. 
alt 13-2N 
DE 
DIA 30 DS NOVIEfl tnRE 
E l circular está en Santa Teresa. 
San Andrés, apóstol, y Santas Maura y Justina, 
vírgenes. 
Festividad en la Catedral por la Sa'ita Bala. I n -
dulgencia plenaria, visitando cinco altares. 
San Andrés, apóstol, en Patrás; el cual predicó el 
Evai.gelio en Tracia y en Escitia. El procónsul E -
geas le prendió y lo puso cu 1* cárcel, y después de 
haberle azotado cruolmonte lomando erncitícar; per- i 
maneciondo vivo en la cruz por espacio de doa días 
enteros, desde donde en»enat)a al pueblo; y rogando | 
al Señor que no permitiese qne lo quitasen vivo de la 
cruz, quo rodeado de un gran resplandor que bajó 
del cielo y desvaneciéndose poco después esta luz, 
entregó su espíritu al Creador. 
FIESTAS E L VIERNES. 
iíieaa isolsmneí.—En Ir» Catedral la do Tercia á 
las ocho, y ea las üeraás iglesias laa ds coalum-
bre. 
B e i M l * flsl Cnerao áe la Mm 
SEGKETARIA. 
Habiendo acordado la Junta gen«rjil abrir una sus-
cripción voluntaria entre los señores asociados, mien-
tras dure la actual campaña cu Africa, para dedicar 
su producto al alivio do las viudas, huérfanos é iuu-
ti izados ^uo de la misma puedan resultar; la Direc-
tiva haciendo uso do la autorización quo lo confiriera 
la Junta general, hi acordado que quedo abierta en 
Socretaría de»de primero do diciembre la suscripción 
mensual que los señores asociados deseen hacer al fin 
indicado; autorizando además á los cobradores de la 
asociación para que á la vez que hacen el cobro por 
cuotas, puedan hacer el do la suscripción con que 
voluntariamente los señores asociados deseen contri-
buir á tan laudable como patriótico fin, á cuyo efecto 
se les ha provisto de los correspondientes recibos 
impreso». 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores asociados según acuerdo de la Junta Direc-
tiva.—Habana, 38 do noviembre do 1803.—El Se-
cretario, 3f. Panlagua. 
14055 8-29 
Corte de Maris.—Dí& 30.—Corresponde viaUn? 4 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón en San Felipe. 
ÜUMlll mt 
Sres. Bertrán y Pollak, Mercaderes 23. Habana. 
Muy señores raLs: 
Tengo el gusto de manifestar en las presentes lincas 
quo la Compañía de Seguros de Vida, ' 'Tlio Massa-
ebussetá Beneflt Life Aesociation," de su digna re-
presentación, me ha abonado el importe del seguro de 
mi difunta esposa (q. e. p. d.), ascendente á. la suma 
do cinco mil pesos oro americano, tan pronto como 
fueron llenadas las formalidades del caso y sin que 
hava sufrido quebranto alguno. 
Quedo de Vds. con la inajor consideración atento 
y s. s. q. b. s. m., Leonardo del Monte. 
Sagua la Orando, 25 de noviembre de 1803. 
C 19Í8 1-30 
SE YENDE 
en proporción la siguiente: 
Una máquina horizontal americana de liucke, con 
cilindro do 20 puigadas con 42 de golpe, doukey 
duplsx n? 2 y bomba dúplex n? 4. 
Una caldera locomotiva de 15 pies de largo. 7 pies 
de frente de fornalla. 38 fluses do 7 pies do largo y 4 
pulgadas de diámetro, doble puerta de fornalla, pa-
rrillas, domo, llaves de prueba, indicador de vapor y 
cañf.ríus do hierro y cobro. Desarrolla 50 caballos 
de fuerza. 
Toda la maquiuaria está en muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa ingenios, fundiciones, talleres 
do maderas ó bien paca aplicarla á cualquiera indus-
tria. 
También so renden dos lanchas de 35 y 45 tonela-
das do carga. Se dan baratas. 
Dirigirse á Castañer, liivas y C?, Apartado 84, 6 
Comercio 7, Matanzas. 14148 26-11N 
Santiago do Cuba, 17 de noviembre de 1893. 
Sres. Bertrán y Pollak.—Habana. 
Mny Sres mios: 
Sírvanse aceptar mía gracias y hacerlas extensivas 
á la Directiva de la Compañía do seguros de vida 
"The Massachussetts Boncfit Lifo Association", que 
ustedes representan en esta isla, por el pago del se-
guro de mi difunto esposo D. Manuel Coiás y Jóstis, 
, asegurado por $2,000 con la póliza número 48,542, y 
i comprendiendo las justas razones que han motivado 
' oi que no haya sido pronto el pago do la misma, como 
acostumbra hacer esa Compañía—razones quo bubie-
ran sido en otra motivo de disputa y que ustedes han 
obviado—compláceme muy mucho hacer público esto 
hecho, pura satisfacción de ustedes y buen crédito de 
esa generosa v respetable inst tución 
Quedo do ustedes S. S. Q. B. ¡S. M. , Francisca 
Hernández , viuda de Colas. C 1919 1-30 
SECRETARIA. 
Do orden del Sr. Presidente, tengo el gusto de re-
cordar á los señores asociados que desde esta fecha, 
se lian puesto i la venta en las oficinas del Centro, 
los billetes de entrada para el gran bailo de sala que 
á beneficio de las necesidades de la guerra do Africa, 
patrocina la Excma. Sra. D? Dolores Martínez V. 
de Callejas, eu unión de las Exornas. Sra». Condesa 
de Feruandina, Marquesa do O'Reilly, Marquesa 
Du-Qv\eene y Sra. Da Mercedes Hamel de Hamel, 
baile que deberá efectuarse la noche del sábado pró-
ximo 2 de diciembre, siendo el precio del billete fa-
miliar tres ¡yesos p W a y dos el personal. 
Para el orden interior dei baile quedan vigentes 
las disposiciones dictadas en los Reglamentos res-
pectivos. 
Habana 28 do noviembre de 1893.—J^-a"cisco J'. 
Sania Eulalia, C 1800 4a-28 4(1-29 
M 
'7.£. 0 
3r% U f 3 
Esta vista <!© Modas 
l & s i l 1114 
que so publica los días 1? y 16 de cada mes, lia obtenido una 
circulación cada vez mayor, debida solamente á la acogida que el bello sexo le dispensa, 
hílcieudo justicia á la prontitud con que anticipa los últimos caprichos de la moda, á los 
magníficos figurines iluminados que publica; á lo escogido, ameno y variado de sus ar-
tículos, &c., &;c., todo lo cual hace quo LA ESTACION sea el periódico indispensable (\ 
todas las modistas y preciso y necesario en el gabinete de una señora. 
LA ESTACION publica al año 24 Kíímeros con másale 2,000 grabados, contenien-
do modelos de todas clases de prendas de vestir para señoras, señoritas y niños; ropa 
blanca, canastillas y toda clase de labores para señora. 
LA EHTACION publica 12 kojas tío patrones traz&dos. con 200 patrones de tama-
ño natural y más de 100 dibujos para bordados y labores a Ja aguja, &¡c., además ini -
ciales, cifras y alfabetos. 
LA ESTACION publica B6 íígurinos iluminados «I la aguada sobre cartulina Bristol, 
y 12 suplementos extraordmarios (trajes elegantísimos, alta novedad y bordados ilu-
minados.) 
LA ESTACION ss publica en doce idiomas y la tirada total de todas las ediciones 
es de 483,000 ejemplares. 
LA ESTACION, prescindiendo de la parte literaria, se dedica exclusivamente á la 
moda y es el periódico de modas más barato y más leído. 
LA ESTACION ofrece á sus suscriptoras los medios de realizar una ecouomía sa-
bia y prudentemente calculada^ permitiéndoles ejecutar á ellas mismas todas sus pren-
das de vestir, las de sus niños, etc. 
LA ESTACION, periódico mil y mil veces consultado, es muy considerado por ser 
sumamente práctico y económico. 
j E D Z D X o i o i s r i y m X / C T C T O . 
24 números, 12_}iojas do patrones, 36 figurines iluminados y 12 suplementos 
extraordinarios al ano. 
PRECIO DE SUSCRIPCMs $ 5 . 3 0 O H O a l a ñ o . 
Toda señora que desee suscribirse á LA ESTACION para el año 1894 puede enviar 
sus órdenes al 
AGENTE EXCLUSIVO PARA LA ISLA ])E CUBA 
Hatea, 98. Teléfono, 
H A B A N A . 
C 1901 
9/ purEj 
a r a n i ñ o s . 
C l'JOS 4a-18 
es 












Popular Sastrería y Camisería, de J, A, Masegosa, 
SITUABA ES OBISPO M . 81, 
alire i^na realización, por solo QICTCS DIAS, de toáas sus 
existencias de EOPA HECHA para caMleros y niños, á pre-
cios que ianás se vieron. 
Trajes de casimir para caballeros, desde.. . $ 5.30 
Id. dril y holanda, para niño, ¿ . . . , , 0.50 
Id. id- superior, para ídem 0.75 
i : ? 
C 
ÍT! W OI OI OI O O CJl O 1 
U 1881 
0 TR* #"S TP1 "Sfs'ipar'f ó ^ isía s i l 
,> .̂v-Jft. «-̂ íC MÍTS.-Í ferfé WV̂I vi*-»* JO)"? br 
COLEGIO DE CIRUJANOS-DENTÍSTAS 
B E L A HABANA. 
Director DR. I , HOJAS, Médico-Cirnjaso y Ci-
rujauo-Beutista, se lia trasladado á Vill»g¿8 111. 
15013 26--;!0n7 
4 granos ó 20 contígramos cada una. 
La forma máa CÓMODA y BFIOAZ de administrar ia ANTIPIBIITA parala curación do 
JAÍÍÜECAS, DOLORES EN « E K E I t A L , IBOLOÍÍ.ES REUMATrcOí!!, DOI.ORES DE PAUTO, 
DOLORES POSTERIOR A L PARTO, ENTUERTOS, DOI.ORES ME H í J A D A . 
Se tragan con un poco do agua como una pildora. No BO percibe el sabor. No 
tienen cubierta que dííiciüte su absorción. Un frasco con 20 pastillas ocupa 
H menoís lugar en los bolsillos que un reloj. 
i)e venta en la Droguería del Br. Johnson, Obispo 5tf, y en todas las boticas. 
O n. 1762 1-N 
DR. ANGBL E O D E I S m 
Especialidad en las 'jiifcrmodades de la matriz y 
aparato geiiúi» urinsrio de ambos sexos; émplea la 
I K l i l G ACION D I V I N A pava la curación de estas 
con brillantes resultados; cura por primera vez á s 8 
clieiuos {írsumamente y les regala un poraito de 
I l l l l I G A C I O N D I V I N A . Consaltas do 12 á -2 San } 
Nicolás 17: recibo ór'K'iiea Ncptur.o y Soledad. Bo- | f< 
tica. 15('50 5 30 j " 
M i M. LiK.EÁÑiÍJ 
Cirujano-Dentista. 
Aplica !OJ diver.scs agentes anestésicos eu las i 
tracciones deiitarías. Las orilicacioncs, empasta* 
ras y dientes artificíales por los sistemas mis rnod 
UOÍ de la ciencia. Honorarios muy modorados. Ci 
saltas de 8 á i , Obrapiá 56, entro Composlela y 
laate. ¡Ojo! 56, no efiuirocarge. 
14963 4-29 
n 
C O M P O S T E I i A 1 1 1 T 113 , E N T R E S O X i IT MTJRALLÍA. 
Ba este establocimieu^o enconteárft elpdbUco por $1,25 al mes, los sníicientes npara-
>ara el de&UToUo físico, independientes y potentísimas ducíias, y mi departamento es-
al coa imtaiaeidn do tollas clases <io éstas, ya general; horizontal, excrotaí, renal, cir-
cuiiir, &e., &e,j así como suficientes bañeras para io« ^ne no quieran Iiaccrnso de aquellas, 
sin aUeraci&i de cuota, ííay una persona idónea para ss «pSioacién. 
14875 alt 1C-8 O 
I 
de la 
Dentista de primer orden. 
CIRUJANO-DENTISTA 
altad do Pensylyauia (Estados Unidos) o--
ÉNFEí l i f tEéJADE8 DIS i*AS TIAS ü l l lNAÍUAS. 
^ ¡ ¡ ^ r u a r l a i | l 
e Eduardo Pajú, í t r á a e t e c o de Ia oíase ¡ta París. 
frecs al público trabajos da primer orden preci 
samo mente módicos eu su gabinete Amargara 27, 
esquina á Habana (antes Aguacate 108.) lloras de 
consultas de 7 á 5 todos los diiis. 14832 6 26 
D E L A Í j k t V B R S r D A D C E E T I Í A L . 
)S45 
en eufermedados de la piel y aifiliti -
de 1 k 4- O'Reilly SO, A, altos. 
2(>-]5 N 
í o i T E ÜUUÜ Ut l i i i iüJ jü 1 Üi l iñD. 
GIRliJáNO-DEHTÍSTA. 
gabinete en Giüiano S6, entre Virtudes y Con-
i, con todos los adelantos profesionales y con los 
ts «)í»nieute»: 
Por una extracción 
con coeniua.. 












Estos precios son en oro ó su equivalente en plata, 
y garantizando los trabajos por un año. Todos los 
díaj, inclusive los de fiesta, do 8 á 5 de la tarde. 
C 1782 alt 11-5 N 
i 
J. A. Sherman, especialista en las enfermedades 
de la h' rnia, so encuentra otra vez en Cuba y ofrece 
sus servicios y remedios á todos los ciudadanos [de 
la Habana ó interior. 
El Sr. Sherman, durante la guerra civil de los 
Estados Unidos, se hizo céltdiro por sus infalibles 
tratamientos y buen éxito entre todos sus pacientes 
víctimas de ruptura. 
Los tratamientos del Sr. Sherman son altamente 
recomendables por no causar al paciente dolor algu-
no, pues cuenta con factores anatómicos que evitan 
todo malestar y sufrimiento. 
La cura radical se lleva á efeets sin operar al pa-
ciente, por ser el tratamiení » puramente externo y 
rápido, pudiendo las personas que no residan en 
la ciudad operarse y regresar á sus respectivos luga-
res el mismo día. 
De seis años hasta la fecha el Sr. Sherman ha 
efectuado operaciones admirables en Lóndrcs é I n -
glaterra, donde sus cujas eficaces han bido aplaudi-
das por los doctores más eminentes. 
Un libro que tiene las fotografías de casos cura-
dos eu América y Europa, puedo verse en su ofici-
na do consultas, ealle de Cuba número 39. • 
14859 13-28 
M , E A F A E L WSÍSS. 
Especializa en partos y enfermedades dé las mu-
jores,—Consultas de í á 3. Teléfono 1,443,—Prado 
pr 47. 13532 ¡56-1 abre. 
De todos los medicaínentos usados oa el d a para combatir las enfermedadoe de 
jas VÍÜS arioafias, la á.EENFRIA RUBRA, es la sábstaacia qao reúne por su com-
posición misma todos los elementos ádecuados á un tratamiento racional y efleaz. 
Su acción específica on todos los estados morbosos de ia vejiga es debida á sus 
mismos eiomoatos constifcuyentcs, pues no solo coatiene ciertos principios resinosos 
balsámicos y diuréticosj sino también una gran cantidad de sales alcalinas, y sobre 
todo, de cloraros de potado y do sodio, estos últimos combinados con los jugos al-
buminosos do la plaata y obrando sobro el organismo de un modo especial. 
Sometida á la experimentación clínica eu loa hospitales de París y de Argelia— 
punto de su producción—los hechos han venido á. establecer el verdadero valor te-
rapéutico de dicha sustancia y le han colocado on primer lugar entre los específicos 
de las afecciones que tionenpor origen un estado patológico de los órganos génito-
urinaric-s. 
El Dr. Bertheran, quien primero dió á conocer dicha planta, se expresa así so-
bre las propiedades de las citadas sustamúas: 
"íle empleado la ARENARIA RUBRA en un sin número do casos de enferme-
H dades de la vejiga, y casi siempre sus reaulcadoa han sobrepujado mis esperanzas. 
Con su neo las arenas «e expelen oon facilidad; los cólioos nefríticos se calman 
prontamente, y sus propiedades no son menos activas y eficaces en el catarro agudo 
ó crónico, parnlonto ó sangulnoloato, y también sa usa con buen éxito para comba-
tir la DISURIA, TENESMO VESIOAL, HBMATÜBIA, OISTITIS y, por fin, en ciertos ca-
sos de diátesis roumatisinaí. 
DOSí-0-: Cuatro cuebaraditas de café al dia, es decir, uo.i c e 
C iS2£i alt 
;opita de ngua 
Ramón de Armas y Saenis. 
ABOGADO. 
O'Rííilly 30 A, primer piso. 
Horas de consulta; todos los días hábiles de doce 
á tres do la tarde: -14 N 
Dr. José María <?o Jauregíiízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A , 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción dol líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas,—Obrapfa 48,—Telefono 806, 
C178G 1-N 
Dr. Fpe. Carbonell y Eivas, 
Homeópata de París, 
Manriauo 103, Teléfono 1,589. Consultas de 12á 1. 
C 1768 26-1N 
O C U L I S T A . 
Ohrapía número 51, de doce á dos. 
C 1812 2C-15 N 
n 
Este preparado que á la acción di-
gestiva enérgica de la PAPAYINA y 
de la PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones de inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades módicas que le 
hacen necesario é insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOS, 
ConvaleEcencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento nn 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D33 V E N T A 
DROGUERIA íel Lf. JOHNSON, 
OBISPO 53, H A B A N A 
y en todas Isa droguerías y farmacias. 
C 1763 1-N 
•i n VH 
GLASES A D O M I C I L I O . 
Un profesor con excelente práctica, so ofrece para 
dar clases en la enseñanza elemental y superior,— 
Precios módicos, O-Keilly 23 altos, 14977 4-29 
U N A S E Ñ O R A 
profesora de instrucción primaria elemental y supe-
rior, piano inglés y labores. Tiene algunos años de 
experiencia eu el difícil arte de instruir, desearía e-
ducar las niñas de un ingenio, donde adomús le per-
mitieran educar otras niñas de la misma finca ó de 
sn jurisoicción. Puede dar las mejores referencias. 
Condiciones: cuarto amueblado (independiente) ma-
nutención, lavado, sueldo dos onzas oro. Advierto 
que lleva una niña de 9 años; Informarán Muralla 
núm. 34, 14980 8-29 
AC A D E M I A D E I N G L E S P A R A S E Ñ O R A S y caballeros. Por dicha Academia podrán decir 
que Inglaterra está por ahora en U Habana, ya que 
en ella sola se habla el inglós. E l mdto.io es tan fácil 
y tan práctico, quo se puede poseer el idioma en po-
cas lecciones y poco gasto, Zulueta n. 3, frente á La 
Propaganda Literaria. 14807 4-26 
Academia nocturna especial 
para dependientes do comercio.—Estudios elemen-
tales de aplicación y de Comercio. Reforma de le-
tra. Cálculo Mercantil. Teneduría de libros. De-
recho Mcacantil o Idiomas. 
Horas de clase de 7 de la noche en adelante. 
Honorarios módico-convencionules, sefán las ma-
terias que se cursen, San Ignac;o 72, altos, entre 
Muralla y Teniente Rey. 14216 alt? 15-14N 
T T N A P i iOPESOl iA I N G L E S A SUPERIOR 
\ J desea dar clases á domicilio ó colocarse con una 
familia en la Habana para enseñar música, instruc-
ccion, inglés, francés, alemán, dibujo y pintura. Pre-
cios módicos Dejar las señas en la librería de W U -
sou Obispo 43, 14826 4-26 
FROFESOE D E I D I O M A I N Q D É S . 
Amargura 69 , altos. 
14815 4-26 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases fi 
domicilio una señora educada en el extranjero. Da-
rán informes eu casa del Dr. Francisco Zayas, calle 
de Manrique 133. 13975 26-8 N 
8,000 LIBROS 
Se realizan á una y dos pesetas el tomo: pídase el 
nuevo catálogo que se dará gratis, Kcptuno número 
124, librería, 15038 4-30 
















l i l i 
H A OBTENIDO 
LA APROSAC'.ON DE EMINENTES 
DOCTORES QUE LE DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, ETC. 
POR CONSIDERARLO EL ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
P O D E R C V / R A T I V O 
QUE SE OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
11 ARABE GEMiro k 
S E Ñ O R A W m S L O W 
^ebe usarse slempí-*; jtorit ia áontioior. <»t 
os rjñoa. Ablánda lasendas , tüiviatoatkíí^ 
i*Cv oa*aaa ¿1 ntíío, out* el oóllco ¥ñjjíí»»i e- *v. 
del Ldo. Miguoi Ai Tf t rez Oríiz. 
Farmacia Colóxi, Prado número 11E5, Habana. 
Es el único remedio que hasta el día alivia iastautaueamcute y cura el asma ó abogo con su uso prolon-
gado. 
Depóoito: Casa del Hr. Josd Sarrá y do venta en todas las Droguerías y Boticas acreditadas. 
14247 alt 13-14 N 
Consuitas íliarias. de 11 & 2. 
Para ENÍE tiSíSOADES DEL COKAZON 
y de LON FULKOÍíES, los martes, jueves y 
sábados, íiernaza 29. 
14479 15-18 N 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS UKINAEIAS,—SÍFILÍS, 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—Calle del Prado númere 87, 
C IS04 26-28 N 
Dr. Erastus Wilson. 
Médico -Ciruj ano-Dentista americano. 
PUADO 115. 
lloras de 8 á 10 y 11 á 3. Honorarios convencio-
nales, acomodados á l a fortuna de cada cliente. 
TRATAMIENTO FUNCIONAL D E LAS DISPEPSIAS. 
NOTA.—Se admiten cierto número de jóvenes que 
ya tienen sus títulos de dentistas, para enseñar y ©-
jercerles en la práctica, á dos centenes al mes, de las 
3 á las 5 de la tarde. Los pobres pueden acudir en 
estas últimas horas, abonando sólo los materiales 
gastados. También en este laboratorio se construye 
para los dentistas sus dentaduras postizas á precios 
Wí molióos. 0 \m ¡ M 
MEDICO-CIRUJANO. 
Cousultas, de 11 á 1. San Nicolás 91, entre Salud 
y Dragones. 13750 alt 13-3 N 
tí aiiano 134, altos, esquina á Dragones 
Especialista on enfermedades vonóreo-sifilíticas y 
afecciones de la piel, 
Censultan de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,815. 
C 1767 1-N 
ÍIAFAEL CHAGUACEDA Y NAYABKO. 
D O C T O » CIRUGIA O E N T A l . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la U n i -
versidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú 
mero 79 A. C 1748 26-1N 
D K . G U S T A V O X.OPKZ. 
interno do la Casa de .Enajenados,—Hecibe aviso 
iodo» los ¿ias, y ña consuitas sobre enfermedade» 
montíiles y nerviosas, todos l^s jueves, de 11 á 2. Nep-
tunon. 64. C1769 1N 
DR. M . DELFI ÍT . 
Practica reconocimientos para elecciou <.u i-rude-
ras, analizando la leche por los procgdimientc* y oon 
ios aparólos más moderaos. Monta ¿8 (alto».) Coa 
eijlta? de l i á 2. 
S a M y Belleza' 
La mayor de las graciaa concedidas á 
la luimanidad es la Salud y de ésta de« 
pende la Belleza. 
Con el uso de las Pildoras de Vida del 
Dr. lioss, los varios órganos del cuerpo 
se conservan siempre en buen estado. 
Arrojan todas las impurezas de la sangro 
V son el tónico cuya acción en las mem-
branas intestinales es más se^nra. Su 
efecto es duradero. Curan la Dispepsia, 
Biliosiclad, Fiebres, Tos, Jaquecas, y po-
nen á las personas que las toman á prue-
ba de enfermedades epidémicas y fiebres. 
Tómense. De venta eu todas las Boticas, 
TUS SYDNBV KÜSS CO, KBW VOIUC. 
V ,í.:-.:.,r -
G g r a n d e . 
, Jura da 1 á 5 días 1( 
- Bicsioí'ff-igia» Goitorroa, _ 
jK^peE-matorrea, ILenicorrea 
Blancos y toda claso de 
iujos, por. antiguos que sean, 
i Garantizado no causar ü-strecheces. 
Un especifico para toda enferme-
1 dad mucoea. Libre de veneno, 
i venta en todas las botigas^ 




EL m l S SIN MAESTRO 
pn 26 lecciones: noTÍsimo tratado adoptado para 
aprenderlo loa españoles; método instructivo, fácil y 
xápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar, 
contiene la palabra ^n inglés, su traducción y á con-
tiauación la pronunciación figurada, etc. 1 tomo 60 
centavos plata. De venta: Neptuno n. 124, librería. 
15041 4-30 
A r i t m é t i c a M e r c a n t i l . 
Nueva guía (año de 1898) para el Comercio y Ha-
cendados de la isla de Cuba, cálculos y operaciones 
explicadas y concluidas con rapidez, de uso frecuente 
en esta plaza, la Teneduría de libros de las cuentas 
oorricntes, modelos de cartas comerciales, citas le-
gales, etc. La obra consta de 3 partes bellamente 
irapresas-j-todaíi ñor solo $1 plata. De venta Nep-
tuno m.^ l lb re r í a . 15040 4-30 
T e n e d u r í a de L i b r o s 
por partida doble, nuevo método (año de 1893) PA-
l i A E S T U D I A R S IN MAESTRO la Comercial y 
Agrícola general y especial para la Isla de Cuba; o-
bra escrita para los quo tengan que impugnar, exa-
minar 6 llevar cuentas propias y agenas, contenien-
<lo explicaciones y modelos para abrir los libros, ha-
cer toda clase do asientos, arreciar Jos mal llegados, 
hacer el balance, en las casas de Comercio, Indus-
tria. Ingenios, Potreros; trayendo además la obra for-
mularios para hacer contratos con arreglo á las leyes 
vigente? en Cuba, etc. ote. La obra consta de 3 par-
tes, todas se dan por scio $1 pb ta. De venta Neptu-
tio 124, librería. 4-30 
Guerra de Africa 
A la campaña de Marruecos, 1 tomo $1. Historia mó-
dica de la guerra 'ie Africa 1 tomo $1. Telegrafía 
práctica, por Pérez Blanco, 3 ts. láminas $1. Nep-
tuno 124. librería. 14981 4-28 
D f í S E A C O L O C A R S E 
una general costurera, corta y entalla por llgurínes; 
de 6 á 6 en casa docente, que den buen trato, es de 
moralidad. Calle de Luz núm. 87. 
14966 4-29 
I h v E S E A COLOCARSE U N A COCINERA pe-
JL/ninsular, recién llegada, de 30 años de edad; a-
sseada y de buena conducta, teniendo personas de 
responsabilidad que garanticen su buena conducta. 
Aaruila número 235 informarán. 
14956 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa su obligación y tenga 
referencias. Aguila número 133. 
14975 4-29 
DESEAN COLOCARSE DOS CRIANDERAS penisulares de tres meses de paridas, con buena 
y abundante lecha para criar á leche entera: tienen 
personas que las recomienden Impondrán calle del 
Prado núm. 3, esquina á Cárcel, Fonda. 
149&2 4-29 
S S S O L I C I T A 
una lavandera, blanca, aue duerma en el acomodo 
y que tenga buenas referencias. Mercado de Tacón 
69, por Aguila, tienda de ropas La Princesa. 
14944 4-29 
D E S E A C O L O C A K S E 
una excoleiite criada de mano de color, ó para ma-
nejar un niño de meses; sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien la garantice. Impondrán Refugio 
núm. 2. 14945 4-29 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para un matrimonio sin hijos. Calle de 
O'Reilly número 93 impondrán. 
14981 4-29 
Cantos cubanos 
Colección escogida de décima» para cantarlas so-
las ó al son de tiple ó guitarra, un t. 50 cts. Cancio-
nes cubanas, tomo 40 cts. De venta Salud 23 librería. 
C 18^9 4-26 
ÁEfES Y OFIGM 
GRAN T R E N D E CANTINAS de Antonio Cal-vet. Teniente Rey 37, entre Compostela y Ha-
bana. Se sirven éstas á todos puntos con mucha l i m -
pieza y mejor condimentación, en esta casa se varía 
todos los dias y si al marchante no le gusta alguno de 
los platos, jamás se le vuelven á mandar. Los pre-
cios siempre reducidos, arreglados á la situación. 
< ntonio Oalvet. 14998 4a-29 4d-3Q 
A PRECIOS MODICOS SE H A C E N V E S T I -dos y abrigos para "eñoras y también bordados y 
marcas. O'Reilly 72, aHos: en la misma se dan clases 
de instrucción á domicilio. 14995 4-29 
A V I S O . 
En la calle de las Figura» n. 49 se hacen cargo de 
toda clase de •osturas de señoras y señoritas: en un 
día se oooipTometen á hacer un vestido, por consi-
guiente, lo que se desea es trabajar y al mismo tiem-
po se desea encontrar nna negrita que su familia de-
see esté en una casa decente para el servicio de la 
«^asa y también se le enseñara á trabajar y educarla. 
Figuras 49 se tratará con quien la presente. 
11958 4-29 
/ " i H A N T R E N D E CANTINAS, A G U A C A T E 
\JC5f>, entre Teniente Rey y Muralla; se sirven can-
tinas á domicilio á $ 8-50 oro pox persona con una 
buena y abundante comida, lo mismo á la española 
que á la criolla, probad y veréis. 
14902 4-28 
Se platean cubiertos. 
Dorador, plateador y niquelador sobre todos me-
tales. Renovación de camas, relojes de sobremesa, a-
a-añas, juego» de té y de café. O'Reilly 96. 
11888 4-28 
Fuegos artificiales 
Para las ú'timas novedades de fuegos artificiales, 
•voladores, velan romanas, idem musicales, globos con 
fuegos nunca vistos etc. Dirigirse á E. Jiménez y 
Cp. Mercaderes 23. 14766 8-25 
Gtraa y nuevo surtido de coronas, cruces 
y domás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin competencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
L a Estrella de la Moda. 
OBISPO 84. 




Taller de ebanistería en general. L'amamoa la a-
tenoión de los mueblistas, particularmoute á los del 
interior de la Isla para que si quieren econonrzar al-
go en tua compras, se dirijan á esta su caaa Revilla-
gigelo n. 118, en la seguridad de que quedará:^ Cum 
placidos en todo pedido que nos hagan. Hay cons 
tantemente un surtido general de muebles de ¡o más 
mod.rno. 14C71 1&-23 
COMEJEN. 
,T. Fajardo, estirpador de comején. 
Se ofrece al público y sus amigos en particular. 
Recibe órdenet Animaa 125, barbería; S»n Nicolá3 y 
Neptuno, La Filosofía, r Lagunas n. 65 tabaquería; 
Ancha del Norte S&M Universidad SI, antigua t ne 
ría de Xifré. eon personas de buenas referencias 
que lo recomienden. 14650 15-22 
TT A S E Ñ O R A V I U D A D E REYES, SAN IS1-
JLidro 64, se ofrece para toda clase de borda os, en 
randas, al pasado, on felpilla americana y flores de 
relieve y flores da cuero. Dedicándose también á 
la enseñanza de los mismos. 14013 26 9N 
M E S 1 M i 
L PROGRESO 
(irán tren de letrinas, pozos y snmidoros. 
Este nuevo tren bace los trabajos más baratos que 
mcEMiuo ea clase, á doblón so hacen las carretas 
ron tres pipotes. Se reciben órdenes en Snárezy Co-
rrales, bodega; Amargura y Compostela: Dragones 
y Rayo; Figura* y Houta; f icota y Conde, bodega; 
«alud y Campanario, ferretería; San José y Lealtad; 
Virtudes y Perseverancia, bodega; Rayo y Maliya, 
bodega. Su dueíio, Mannel Tu'da. Su a.üjnicillo, San 
Nicolás y Diaria. 14903 
C0CINE1U. 
Se desea una que f<epa su obligación, no tiene que 
ir á plaza ni á mandados, O-Reiliy 66, 
14992 4-29 
XTNA S E 1 T O R A 
desea colocarse para acompañar una señora y ayu-
dar en algo, nada de niños, tiene qeien responda; 
Luz 40. 14940 4-29 
Q É S O L I C I T A N Y F A C I L I T A N CRIADOS Y 
jodependientes varones y hembras, blancos y de co-
lor, de todas edades. Personal para ingenios y para 
el comercio desde meritorios. También carpinteros, 
albañiles, pintores, profesores, intérpretes, etc. Se 
alquilan coches de lujo, para mudadas, y de limpie-
Reina 28. Teléfono 1577. Agente J , Mercader. 
14935 4 -29 
D! C R I A N D E R A peninsular sana y robusta, de dos meses de pari-da, con buena y abundante leebe para criar á 
leche entera, teniendo personas que respondan por 
ella: lo mismo pura aqui que para el campo y aclima-
tada en el país: impondrán Corrales 4 i . 
14989 4-29 
R E G E N C I A D E F A R M A C I A . 
Se solicita una, sin asistencia. Informes sn la boti-
ca del Dr. León, Reina entre San Nicolás y Manri-
que. 14988 4-29 
S E S O L I C I T A 
una lavandera que sepa plancbar y rizar bien y que 
tenga buenas recomendaviones. Consulado núm. 66 
informarán. 14984 4-29 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular en una casa particular, tiene 
quien responda por ella, de manejadora ó criada de 
mano: sabe cumplir con su obligación y coser. I n 
fumarán Campanario número 73. 
14990 4-28 
S E S O L I C I T A 
una mnjer de regular edad, razonable, que por mó-
dico precio ayuae á los quehaceres de la casa y de 
los niños. Amargara 63, colegio. 
14991 6-29 
ÜNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse como para criada de mano ó manejadora 
de un niño en una casa de moralidad, no sale á bacer 
mandados y prefiere eu colocación por los barrios 
de San Francisc.i, Santa Clara y Paula: informarán 
en la bodega de Santa Clara, esquina á Inquisidor. 
14943 4-29 
Aguiar niímero 74: 
Se solicita un buen cocinero que sea muy aseado y 
una buena criada de mano que sepa coser, ambos ban 
de presentar buenos informes. 
14954 4-29 
S E S O L I C I T A . 
nn crindo de mano que sepa su obligación. Manrique 
núm. 102. 14967 4-29 
Un cocinero y repostero en general 
solicita colocarse. Aguila 84. 
14952 4-29 
. D E S E A C O L O C A R S E 
una muchacha peninsular para criada de mano: in-
formarán Inquisidor número 3, altos. 
14950 4-29 
Z A P A T E R O S . 
Se solicita uno para composiciones, que sepa com-
poner bien, sino que uo se presente, Aguiar 75 entro 
Obispo v ObrHt í .. 14915 lb-28—3-28 
f T N C A B A L L E R O D E A L G U N A E D A D , 
l_J sin familia, desearía encontrar otra familia, bien 
para la enseñanza primaria, de uno ó más niños, ó 
i.-'impañar á un caballero ya on la ciudad 6 en el 
ca'upo. Para mas pormenores dirigirse á la calle de 
Aguila 211, casa de empeño. 
14901 4-28 
S E S O L I C I T A 
Unmuchacho para una oficina que hable inglés y 
español calle de Cuba 39 in famarán 
14860 4 28 
D E S E A C O I . C C A R S E 
Una señora peninsular aclimatada cu el país de 
•riandera con buena y abundante leche: darán razón 
Merced 17 148')1 4-28 
SO L I uins I C I T A COLOCARSE UNA C R I A D A pe-i sular, ¡oven, para manejar un niño y para los 
quehaceres de una casa: tiene quien ia garantice. 
Ancha del Norte n."129. 14884 4^28 
UN COCINERO Y REPOSTERO B L A N C O soli. ita cnlnca^ión de cocinero para la ciudad ^ 
•.ira el enmpo sabe trabajar española francesa y 
criolla darán razóa Arrargura esquina Aguacate bo-
dega 148R5 4-28 
T N A S I A T I C O B U E N COCINERO Y FOR-
I itiMldesi a colocarse en casa particular ó estable-
itento: es aseady ti abajador calzada do Beias-
fa v 62 148^0 4-28 
í 
PA R A C R I A D A D E MANOS O M A N E J A D O -ra desea colocarse nnajoven peninsular aclimata-
da en el pais y conocedora de sus costumbres: tiene 
!m(n.as rec^meiMlaciones Paseo de Tacón esquina á 
Iniúr.ta bodega 11^83 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse en un colegio de Inspectoia ó para la p r i -
mera enseñanza; ta'iibié'i se coloca de ama do ¡laves 
ó edu ;ar niños oequefio-i en casa particular bien sea 
en 1H oapitol ó fat-ra nara mas detalles Merced 88 de 
1 2 á 3 11890 4-28 
ÜNA J O V F N P E N I N S U L A R DESEA COLO-carse de criada üe mano ó para acompañar á un 
matrimonio, no exige muoho sueldo, desuu hallar una 
familia dpcmte. Informarán Mercaderes 39, altos. 
15036 4-30 
á A M U e i í A C Í Í A D E 20 AÍ?OS D E E D A D 
recien llegada peninsiila^ desea colocarse de 
* jnansií'.dora ' 
íúCrtmaiáil Zanja 144 
• ü 
A V I S O . 
Se desea saber el pnradero de D? 
Docal y su bermaníS para enterarlas de un i 




ÜN J O V E Ñ P E Í Í T N S U ^ A R , I N T E L I G E N T E en el servicio de criado de mano, con bastante 
práctica por haberío deaompeñado en buenas casa». 
Be ofrece bien á las familia* paiticulares, hoteles 6 
casas de huéspedes: tiene las mfjores referencia? de 
su aptitud. A ^ i l a n. 114 letra A. 15'J16 4-36 
D E S E A C O L O C A R S E 
un asiático cocinero en casa particular ó estableoi-
¡miento. Informarán O' Reilly 82, esquina á Villegas. 
35021 4-30 
E n la calle de Bernaza n. 25 , 
fe solicita ' n joven pura criado de mano, que tenga 
re frercias. 15026 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora pí-ninsn'ar de mediana edad para criada 
de mano, manejadora de niños 6 acompañar á une 
señora: infor'r.arán en San Lázaro 396. 
15000 4-30 
S E S O L I C I T A 
nna buena habitación que sea fresca y seca, en casa 
•rtecento y de moralidad para un matrimonio, i-e ad 
vier e que no sea casa cíe vecladad. Sol 91. 
16016 4-30 
NA SESOUA D E M E D I A N A E D A D DESEA 
_ colocarse para el servicio de una corla fainiiia ó 
inatrímonio solo, t-abe coser á mano y á máquina: no 
tiene inconveniente ea ir al campo: iniormarán de su 
«onducta Aguila 135. 15032 4-30 
mS i ó criada de manos: tiene (.uien responda 
14913 4-28 
U i í S E A C O L O C A R S E 
una penimcUr á¿ i r ^ i a n a edad para criada de mano 
Someruelos 64. 
1190t 4-28 
X^ESSA C O L O C A R S E 
una criandera á 'eche entera: Informarán Luz nú-
mero 47 y Comf»c»it3li núm. 145 
14906 4-28 
D E S E A C O L O C A R S i E 
uua joven poninsiilar de criada de mano para un 
matrimonio ó acompañar á una señora. Informarán 
Aguila 111 A. 148(67 4-28 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano que tenga porsonas que lo reco-
mienden. Concordia 41 esouiua á Manrique. 
14864 4-28 
S E S O L I C I T A 
una criada de manopeniusuiar qne tenga buenas re-
ferencias. Sai' Rafael ntím. 1, eníresíiélos, derecha. 
148^8 3-28 
ÜNA SEÑORA B L A N C A DESEA COLOCAR-se para criada de mano. Calle de San Rafael n. 
158, inf...-maTán. 14870 4-28 
ÜNA « H O R A D E M E D I A N A E D A D Y RES-petnble < nnducta desea encontrar una corta fa-
mi'ia para cocinar y ios quehaceres de la casa en un 
módico sueldo, admijiéntlolc una ni^üa de 7 años. A l -
cantarilla 18. 14874 4-28 
S E S O L I C I T A 
^rn muchacho de 14 & 16 años para criado de mané, 
»e prefiero recien llegado y quo traiga referencias. 
Teniente-Rey 70. 15029 4-30 
ÜN B U E N COCINERO A L A E S P A Ñ O L A Y á la criolla desea colocarse, puede dar buenab 
Teferoncias; de nacionalidad asiático, f ol 39. barbe-
ría; 15026 4-30 
DONA ANA PRACH, R E C I E N L L E G A D A de la Peiiínsnla. de cualidades morales; liesta 
tOí)iocar*e de niñera o criada de mano: en ia calle del 
Sol número 8 informarán de su buena conducta. 
15019 4-30 
V I L L E G A S IT. 133 
«e solicita una criada para corta familia, íuloim'í -
pagarle buen sueldo se ensefiará á modista; t . 
misma sepirau ráelos, dibujos especiales. 
15008 4 '.9 
C O S T X 7 R E R A S 
EQ Galiano 106 se venden máquinas de coser nue-
vas, con to-'as sus piezas, á pagarlas con UN PESO 
CADA SEMANA. 106, Galiano, 106. 
16031 4-30 
DESEA COLOCARSE PARA E L S E R V I C I Ó de mano ó manejar niños, una señora peninsular 
le mediaua edad y sin pretensiones. Darán razón 
Neptaáo 122. Tione V-uoncs informes. 
_ _ _ _ _ 14876 6-28 
ÜNA ¿ O V E N P E N I N S U L A R DESE A COLO-carse j ara m'.nfcja lora: en la calle de Corrales n. 
95 daráu razón. 14^78 4-28 
D e SEA COLOCARSE U N A J O V E N ^ E N l N -i<ular para el servicio de mano: tiene quien la ga-
rs atice. Aguiar u. 03. 14887 4-28 
(^ R I A N D E U A . DESEA COLOCARSE UNA ^/joven gallega de 21 años de ed id y cuarenta dias 
áe parida á lecho entera: tiene personas que garantí-
cetl »u e^aducta: informan Colón u. 1, A. 
14862 4-28 
f T N A Ú R I A N D É t t Á P E N I N S U L A R SANA, con 
\ J buena y abundante leche, desf-a colocarle para 
criar á luche entera; tiene tres meses d<> parida y es 
. ariCosa con los niños, hay personas que la garanti-
cen: impondrán calle de Vives númdro 180. 
14930 4-28 
C I E DESE A COLOCAR U N J O V M D E CO-
Jolor, de cucimro, en ca -i particular ó eótableci-
micntó, tiene persona que lo recomiende; cocina á la 
criolla y 4 b española: informarta Crespo 61, á to-
tea h-.ras. 11929 4-28 
C R I A D A D E M A N O . 
Sesolic tauna peninsular que tenga referpucias. 
P-ínc pe Alf«nso 13», botica. 14905 4-23 
u 
carse de criada de mano: sabe coser de modista: 
no va á mandados á la calle y tiene personas que la 
síarantic ' ' - Habana aúm. 17 impondrán. 
14972 4-30 LOS S E Ñ O R E S PROPIETARIOS, T I T U L O S 6 personas qus necesitaran un auxiliar para tra-
bajos curiosos de escritura y redacción, con irrepro-
•chablo ortografía, pueden servirse de un escribiente 
«le letra do sobresaliente mérito, que trab^jaria de 2 
á 5 de la tarde ó de 7 á 10 de la noche. Buena» refe-
rencias y prtebos. Darán razón en el despacho de 
«sta Imprenta. Al t 14372 8-28 
EirEA COLOCARSE ÜNA C R l A D á D E M A -
1 ^uo paniu'-ulao de mediana edad, acostumbrada á 
^sto servicio, a4yicrt; qne no :.,a!ieja niños ni cosr á 
ia máquina: tie*^-. personas que respondan de su buen 
comportamientoó: iufonaarln Maloja n. 97 esquina á 
Manrique. 14918 4-28 
"^vEisEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA 
í^ / los que;.aceres de la casa de corta familia ó ma-
trimonió síu piños, no sale á ia calle, darán razón 





U L R I C I (QUIMICO). 
Este V I N O es un verdadero cordial, el V I -
G O R I Z A N T E más poderoso. R E C O N S T I T U -
Y E N T E más rápido y el T O N I C O más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortificante es inmediato. 
f í I R A la D E B I L I D A D NERVIOSA en to-
\J U l i i l . da8 SU8 manifestaciones: melancolía, 
tris tesa, depresión f ís ica y mental, pé rd ida de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para 
estudios y negocios, p é r d i d a de la energía y 
del vigor sexual, pé rd idas seminales, flujos 
crónicos (flores blancas), pa r á l i s i s , vahídos, 
atroa nerviosa, pa lp i tac ión del corazón, neu-
ralgias, f a l t a de sangre, trastornes en la 
menst ruación por dthi l idad general j esper~ 
matorrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis crónica, enflaquecimiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crónicos, diarreas crónicas y siempre 
que esté indicado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido ó inofensivo en sus efectos. 
Precio 9 O centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé , John-
son, Castel ls y S a n Miguel 103, 
Habana. 
C 1781 alt 8-7 N 
DE ULKICI, QUIMICO. 
A BASE D E 
Pepsina, Papayina, Pancroatina, 
Maltina. 
Este moderno preparado. Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precita para la digestión completa del al i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso de esta excelente preparación es indis-
pensable para la curación de Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
cruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que se hagan 
comidas abundantes: en este caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 90 centavos oro el frasco. 
De venta: E n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica S a n Cárlos , San 
Miguel 103. 
Desean colocarse 
dos crianderas peninsulares, una de 4 meses de pari-
da y la otra de uno, con buena y abundante leche pa-
ra criar á leche eniera; tienen quien responda por 
ellas: informarán calle dé l a Marina n. 1, bodega. 
11924 4-28 
U N C O C I I O T O 
sin familia de ninguna claBs; en este pais desea colo-
carse en casa de comercio, almacén, fábrica; fonda, 
hotel, ingenio, casa particular, para el campo si es 
posible: tiene iuíormes si se desean pedir; Acosta 9, 
14895 4-48 
LAS F A M I L I A S QUIT N E C E S I T E N B U E -
nos sirvientes pídanlos en este '"Centro" en don-
de tenemos cocineros y cocineras de primera clase, 
buenos criados y criadas, cariñosas manejadoras, 
crianderas, porteros, excelentes jardineros, mucha-
chos, etc. etc.Aguacate 54, casi esquina á O' Reilly. 
Alvarez y Rodríguez. 14892 4-28 
( I L I C I T A COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
blanca á lecho entera. Fernandina n. 65, esquina 
á Monte. 14a09 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena criada de mano, de color, para una corta 
familia, no tiene que salir á la calle1 tiene quien res-
ponda por su conducta. Lamparilla 67. 
14816 4-26 
P a r a criada de mano 
6 manejadora desea colocarse una joven peninsular. 
San Lázaro n. 287. 14812 4-26 
"STOXING- M A N 
spfaking English and French wishes a situation of 
any kind. Address E. V . Lamparilla, 63. 
14855 4-26 
TENEMOS CON E X C E L E N T E S R E F E R E N -cias y conocidos de esta agencia, criados de ma-
no, porteros, cocheros, cocineros, dependientes de 
bodega, fonda y hoteles, restaurant, mayordomos y 
pesadores, dependientes de escritorio y cobradores 
con garantías personales y metálicas, crianderas, 
costureras, y vendemos y compramos casas. Agua-
cate 58. Teléfono 590. J . Martínez y Uno. 
14836 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano joven. 
14818 
Figuras número 39. 
4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
un muchacho recién llegado, de criado de mano ó 
ayudante de cocina. Zanja esquina á Espada, acce-
sorin B. 14811 4-26 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA inglesa como aya de uno ó dos niños para lo primero en-
señanza ó acompañar á uua señora ó señoritas ó ha-
cerse cargo de una casa, exige buen trato aunque 
moderado sueldo: tiene las mejores recomendaciones 
O'Reilly 104. 14819 5-26 
NA G E N E R A L L A V A N D E R A Y P L A N -
chadora desea colocarse para la misma en una 
casa decente; tengo personas que respondan de mi 
conducta: impondrán Suárez 126. 
14841 4-26 
S E S O L I C I T A 
un practicante de farmacia para la casado salud Pu-
rísima Concepción: para informes calzada del Mon-
te 412, botica. 14846 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada para los quehaceyes de una casa d.e corta 
familia y manejar niños. Estevez 142, altos del café. 
14806 4-26 
ÜN A S E Ñ O R A B L A N C A V I U D A DESEA encontrar una casa desente, señora sola para 
acfimpañarla y hacer los los quehaceres de la casa 
sabe coser á mano y maquina también leer y escri-
bir informarán Trocaderp 87 13824 4-26 
ÜN J O V E N DESEA COLOCARSE E N UNA fonda, café, bodega ó cualquiera otro giro que 
sea del caso: informarán calle do Lealtad n. 102£ tie-
ne quien informe de su conducta 14834 4 26 
UN A B U E N A L A V A N D E R A Y P L A Ñ Í B A -dora desea hacerse cargo del lavado de ropa de 
una casa de familia: el pago ha de ser semanal: 
Merced 91 informarán 14852 4-26 
N J O V E N D E M E D I A N A INSTRUCCION 
que posee buena letra y eontabilidad desea colo-
carse para auxiliar de escritorio en casa de comercio 
cobrador, vendedor, ú otra cosa análoga como ma-
yordomo de ing&nio: tiene personas respetables d t l 
ujercio que abonen por su conduela; informarán 
icios u. 68 11817 4-26 Ofi 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A A leche entera buen A y robusta: informarán Pr ín-
cipe Alfonso n. 116 ó en la misma 98 
14821 4-26 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano pemnauíar, que jtraiga r'cfero&cias 
y cumpla con su deber. Galiano 68. 
14830 4-26 
R E S O L ' C I T A N E N PRADO 77 A, DOS C R I A -r_.d;iR de color, ana para el servicio de mano de una 
familia y todo lo que se le. man .'e, ha de ser muy l im-
pia y la otra de 13 á 15 años para ayudar en la l im-
pieza y manejar niños: que tenga quien responda por 
ell»!'; sue dos: de l i primera 13 pesos y la otra un 
centén. 14827 4-26 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Egido n. 18 (bajos) en la bodega de la 
esquina está la llave é impondrán calzada del Cerro 
número 492. 15006 4-30 
S E A L Q U I L A 
la preciosa casa Infanta 60, frente la Plaza de Toros, 
de construcción moderna, recien pintada, con todas 
las comodidades para numejosa familia, agua de 
Vento, gas, «fcc. A las dos puertas impondrán. 
15004 4-30 
VEDADO 
Se alquilan 3 casas do l i onzas, $40 pesos y tres 
onzas respectivamente, y por su posición sobre la lo-
ma son muy sanas; tienen gas, agua, teléfono y jar -
dín, quinta Lourdes, frente al juego de pelota á me-
dia cuadra de los carritos. 15020 4-30 
Se alquila la hermosa accesoria n. 33 B de la casa Galiano n. 33, propia para almacén de forraje, ta-
labartería, carpintería ó cualquier establecimiento; 
la llave en el n 33, y la casa Virtudes n. 43 con sala, 
comedor y cuatro cuartos. La llave en la bodega. 
Informarán de ambas en Sol número 91. 
15016 4-30 
SE ALQUILA 
para tienda una casa acabada de construir con ese ob-
jeto, sin pintar todavía, eu el término municipal de 
Rancho Veloz, frente al crucero de los caminos de 
Cañas y Alvarez y á 50 metros de la nueva platafor-
ma del Central San Pedro que tiene un tiro de 200 ca-
rretas y en una zona rica, abierta de nuevo al cultivo, 
donde ya hay varias colonias en fomento; su situación 
especial excluye la competencia y asegura utilidad 
en el presente y un magnífico porvenir: info ruarán 
en el estudio del Ldo. D . Arturo Rosa. Obispo 10, 
altes, de 2 á 3 de la tarde. 15021 6-30 
Se alquila una habitación para una señora de edad, pudiendo comer en la misma. Empedrado núme-
ro 33, inmediato á la plaza de San Juan de Dios. 
15005 5-30 
S E A L Q U I L A D 
habitaciones altas y bajas con asistencia ó sin ella, 
entrada independiente á todas horas,á hombres solos 
ó matrimonios sin niños. O-Reilly 101. 
C—1981 4-30 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 9 esquina á E, sea Linea 
esquina á Baños, punto el más pintoresco de aquel 
poblado y con todas las comodidades que pueda ape-
tecer la familia más exigente. Informes Mercsdcres 
núm. 21. 11672 10a-22 l()d-23 
A G U I L A 72 
A matrimonio ó caballeros que deseen vivir cómo-
damente, se alquila un departamento con pisos de 
mármol y mosáieo y vista á la calle. También habita-
ciones á caballeros, con ó sin asissencia. 
14974 1-3U 
S E A L Q U I L A 
la casa San Lázaro mimero 256 en diez centenes, 
con dos meses en fondo. Informarán en La Propa-
ganda Literaria, Zulueta 2?, donde está la llave. 
A LAS SOCIEDADES D E RECR- O. 
Se alquilan los magníficos altos de la casa Zulueta 
28, ocupados hoy por el Casino Alemán. Impondrán 
en La P' opaganda Li'.eraria, bajos de la misma casa, 
á todas bovas. C 1002 alt 8 28 
Se alquilan dos magníficas habitaciones bien amue-bladas, con suelos de mármol y mosaico, balcones 
á la calle y á la brisa, propios para matrimonios ó 
dos amigos. En O'Reilly 30 A, esquina á Cuba, a l -
tos, informarán. También so dá asistencia si la de-
sean 14986 4-29 
S E A L Q U I L A 
en O'Reilly 13 una espaciosa y fresca habitación a l -
ta propia para escutorio ó matrimonio, y en la azo-
tea dos cuartos y un comedor, agua y demás como-
didades^^ 14960 4-29 
S E A L Q U I L A D ? 
en la calle del Baratillo n. 3 esquina á Obispo habi-
taciones, una de ellas en el principal con frente á la 
babia y esquina á principio de Obispo, no se admiten 
sino personas de moralidad. 
11959 5-29 
S E ^ A L Q U I L A N 
habitaciones frescas coa inodoro, agua, llavín, gran 
patio y traspatio, una cocina, eu precio sumamente 
barato; en la misma se solicita nna lavandera y una 
costurera; Samaritana 13. 14993 4-29 
Q o alquilan unas habitaciones altas en casa parti-
lOoular á señoras solas ó matrimonio sin niños: i n -
formarán San Igoacio 104 esquina á Lu?. 
14938 - S-29 
Belasconin 
4-29 
Ü lTA COCINEijíA B L A N C A O D E COLOR, coji buepas referenci'as, para jiña señora, ba de 
dormir en la colocación, acónipañarla y asear lá ca-
sa.. Informarán en la calle de fenjente-Rey, cntj-e 
Cuba y Aguiar, carbonería. C 18§9 10:-23 
SE S O L I C I T A A L D U E Í Í O D E U N SOL-ARque se balín situado en la calle de las Delicias, entre 
las de Colina y Qniroga, en Jesús del Monte, eu la 
manzana correfpondiente á la calzada Teniecte-
Rey 21 informarán. C 1874 30-19 nv 
A LOS HACENDADOS. ' se como Administrador ó Jefe de casa de DESEA. UOLOCAR-alde-
nis, una pfrsoi.a perita, cou 2u años de práctica en 
iug.enios, conocimientos químicos especiales y Labo -
ratorio propio. También una persona de garantía 
p ;ra Mayordomo 'é Téiiedor de libros Dirección: C. 
B Caüe de San Miguel n. «3, ó en esta Redacción, 
14803 15-16 
NECESITO COMPRAR D I E Z CASAS E N buciu s puntos de 3 á $5,000; una cerca de la Pla-
za del Vapor de 15 á 20,000.; otra cerca de los Escó-
lapios de 1„0C0; censo de 20 á30,000; colocar can-
tida ieii de 1,000 para á n p á sn lúpoteca ó pacto. 
Vendo uua pintoresca casa camjpesii'e nueya con gíán 
patio, fin* casa cerca ^e Ja calzada' de lós1 Quemados 
en $l,100j oírgían fe calle de Tulipán en ganga y 50 
casas más en varios punt/js; una hermosa vaca de 7 
jarros de leche; y tengo para colocar tip acreditado 
maestro de azúcar, un mayordomo y pesador, un 
buen relojero y un dulcero y planchador. Razón ó 
aviso en Cuba 60, de once á una. A: Castro. 
15081 4-3() 
AVISO. SIN I N T E R V E N C I O N D E COKRE-dor se solícita comprar uua casa, cuyo precio no 
exceda de $f ,0tó 'á 'i,ÍMtO; so intonsa esté situada en 
el barrio do la Punta. Pueden ¿bjár aykio en indus-
tria 32. 14916 frgg " 
SE COMPRAN LIBROS 
y métodos de música. Neptuno número 124, librería. 
J 1 1922 4-28 
T R A P O S . 
Se compran eu ¿oaa'e'vaflud^es papel viejo, ma-
jsgaa, pítlitos de tabuco, hüció?-, 'Óezn&as, tarros, 
mo! ales v ejos, jarcia, en la trapería de UW^, cajle 
de Hospital, esquina á la do Ilamcl. 14799 e-2b 
Se compra 
uua cata libre do gravámenes y sin intervención de 
corredor de $2500 á $3000 en punto céntrico: infor-
mes Acosta ^5. 14731 7-24 
S E A L Q U I L A 
aita habitación á matrimonio sin nifu 
número 60. 14937 
TTln nueve centenes se alquila lá bonita casa Animas 
jQjiiúmcro ''4 casi esquina á G;iliano, cumpuesl." de 
sala, comedor, cuatro cuartos bajos, dos altos y de-
más dependencias, toda de azotea y con agua de 
Vento.1 Salud 30. 11953 4-29 
La bonita inania baja 
de la pasa Amargura n. 74', propia para corta familia 
ó bien para btifete ó escritorio, en precio módico: en 
la misma inforraatán. H93I - I" 2^ 
Cfe alquilan frescas y hermosas haiiltacione» oo s >.• 
)Ota á dos calles, propias para esorUorio, niatriuio-
nios sin niQos ó eaballercs solos, <,.:IJI a isteiii;'a ó sil 
ella. Obrapía 68. 14877 4 28 
TiN LAG1ÍAN 
lialtfailazi nna accesoria do 
CASA SAN I G N A C I O 39 SE 
to y b jo con servi-
cio al patto, un salón en ret u.-do vitta á la calle pro-
pio para escritorio ó cabulicro y un cn irto interior 
planta baja: el portero informará 
14910 4-28 
S E A L Q U I L A N 
En la calle del Sed n, Pun-i habila.dóa en el pia,o 
principal y en la planta baja uu'local propio para 
deposito de efectr-s qne no seau infamables Darán 
razón en la misma á todas horas 1 '881 4-28 
A M A i K G r U I ? A 3 ^ 
Se alquila una ó dos habitácíoiips pura caballero 
solo ó matrimonio sin niños con asistencia ó si eUa 
se toman y sé 'dan referencias 14914 4-28 
SIlxT N I Ñ O S 
En Ja calzada Anclia del í í o r t c n. 2 U se alquila 
nna bónita'posesión perteneciente al •' número 24'3 
compuesta de hermosa sala, "cuarto, cociiia, agua y 
demás seryieics: precio una onza oro la l lave ' en el 
n. 159: eondiüíóueé íiador 4 dos meses eii fondo ' 
14911 4-58 
S E A L Q U I L A . 
Muy barata á señora ó señor solo una habitación 
baja independiente Gervasio 149 entre Estrella v 
Reina 14912 6-28 
a m A i i Q u i L A 
un cuarto para fc8cr}t<Srt<r con balcOn á la calle. Obis-
po '¿7. 14889 ' ' 4 ^ 8 -
Obispo 88 , entr© Vi l legas y Bernaza 
Con ai matosles, vidrieras, & , se alquila la casa 
calle d t l Obispo u. 88. E l loca y el punto son pro-
pios para toda chse de establecimiento. Informarán 
en el n 86 14^73 4-28 
Virtudes n. 1 esquina á Prado. 
Se ^Iqúííah^iíeraioeíis habitaciones con vista á la 
calle, con asistencia ó sin ella;' hay úna g an sala pa-
ra escritorio ó bufete. Entrada independiente. Hay 
baño y ducha. 14927 4-28 
T T A DESAPARECIDO DJ? SfJ CASA R E I N A 
XJLnúmero 68, una perrita iaglesa, efílof d,é cencía, 
que entiende por Irma; será gratificada la peraorja 
q̂ G laentregue en dieba casa y además se le agra-
decerá mucho. 15030 4-30 
II 
Se alquila una casa en el punto más pintoresco de 
de la loma, propia para novios y personas de gusto, 
con saia, gabinete, comedor y tres cuartos, agua, 
j a rd in , ' baño y ' r i ae desea cochera y aaballeriza i n -
formarán calle 11 (futré 10 y 12 y en O Reilly n'? 96: 
en esta se alquilan habitaciones aftas'y bajas. 
C 1903 ' ' 1 28 
OJO. ¡PÉl íDIDAJ H A J J Í E N D O D E S A P A -recido del dia 21 á la fecha un peyrp rajia perdi-
guero, blanco á manchas oscuras, llevando un collar 
con iniciales de uiquel, dicho prófugo atiende al 
nombre do Tiro: el que lo presente en Neptuno 120 ó 
dé razón de su paradero, además de agradecerlo será 
gratificado generosamente. 15023 
P I E H A E X T R A V I A D O E L MARTES 28 POR 
Ic5la ealle de San Rafael, el Parque y la calle 
del Obispo un battón do madera negra, puño de 
plata con'iniciales, ge gratificará al quo lo entregue 
en Manrique n. 15. ; ' 15.903 ^ 3 0 
HA B I E N D O SUFRIDO E X T R A V I O U N P A -garó suscrito por mi al 28 de Diciembre próxima 
á l a orden de D . Tomás Gutiérrez por valor de $334, 
se hace saber que dinho documento queda nulo y de 
nin&ún valor. Habana 27 de Noviombre de 1893.— 
Gaspar de gen. 14963 4-29 
UNA E X C E L E N T E CRIANDERA D E 20 años de dad, recién llegada de Galicia, de cuatro mo-
ses do parida, es sana, robusta y cariñosa con los n i -
ños y reúne mny buenas cualidades, tiene personas 
de criterio qne respondan por su conducta y por te-
ner un hijo en España, se coloca á leche entera, el 
que la necesite pue''e dirigirse oalle de San Miguel 
si. 1*1, bodep-a á todas horas darán razón, entre O-
quendo y Soledad. 14951 4-29 
XXeucoutrar una colocación de criada de mano pa-
ra una corta familia ó para acompañar á una señora; 
calle de Paula n. 100, 14900 4-28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora peninsniar para una ai^a de dos a-
ños; Jeaús del Monte 254, 14907 4-28 
D E c i E A C O L O C A R S E 
nna señora de mediana edad para manejar un niño; 
llelascoaia 117 informarán colegio San Antonio. 
1497» 4-29 
EfeEA COLOCARSE T N A C R I A N D E R A 
blanca joven, de bnfiua y «húndante kühe á le-
che entera en casa de moralidad; tiene quien respon-
da de «.u conducía. Impondrán Corrales 41. 
14964 4-29 
D1SSEA COLOCA.USE ÜNA R U E N A C O C I -nera de mediana edad, aseada y de toda confian-
aa, para un MtaíBléctmltento ó casa particular, pre-
ñriemlo lo primero. Tiene perívoi is que la garauti-
gpn. Virtudes núm. 1 darán razóu. 
' P 4-?9 
Una señora Meña desea colocarse 
de criada do manos ó de manejadora: tiene recomen-
daciones que la garanticen; Sol n. 41. 
14896 4-28 
E n Cuba 63, (altos), 
se solicita para un maírimonio solo una buena coci 
ñera que sea aseada y sepa cumplir con su obliga-
ción, u m 4-28 
de Villegas n. 99 entre Tenienle-Rey y K uralla, 
desapareció en la tarde del sábado una perrita que 
entiende por "Pil la", color negro con las patas ama-
rillas, de cuatro ojos y las orejas bien cortadas; la 
pers.qn^ que la haya encontrado y la traigs ó de razón 
de su paradorp gerá gratificada generosamente. 
1489f ' " - 4-28 
Se alquila una habitación alta, grande, clara y fres-ca, el púntd' e,a .ol meje" do la ciudad por lo cén-
trico y cómodo por pasarle todoá los oar&tos enfrente 
y las guaguas á la esquina, se alquila á caballeros 
solos o matrimonio sin niños, ni animales: también 
se alquila el zaguán para baratillo ó papelería. E m -
pedrado 42, oljcioas del Irig. 14933 4-28 
S E A L Q U I L A R 
tres habitaciones bajas á hombres solos ó á matrimo-
nio sin niños en Príncipe Alfonso n. 86, peletería La 
Aurora. 14863 4-28 
S E A L Q U I L A 
una habitación á dos cuadras del parque, á señoras 
solas ó matrimonio sin hijos. Amistad 29 entre Nep-
tuno y Concordia. Í1928 4-28 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosos cuartos altos, propios para matrimo-
nios ó caballeros, con ducha de baño, gas y asisten-
ciu si la desean. San Ignacio 52. 14909 4-28 
L011M. 
Sol número 2, se alquilan en precio módico, juntos ó separados los tres pisos independientes de que 
se compone esta b nita caba. San Pedro número 6 
está ia llave v en Prado 90 informarán. 
150W '1-30 
S É A L Q U I L A 
la hermosa casa San Miguel 258, 4 cuartos bajos, sa-
lón alto, sala, saleta, pisos de mármol, de azotea, 
muy fresca y seca: también se alquila Aníreles 39, 
inmediato á Principe Alfonso. Impondrán Tejadillo 
núm. 1. 15028 4-30 
Se acomoíia un coemero 
5 para criado de mano: í'.siátioo: respondiendo Vil le-
gas i ! . 44̂  14923 4-28 
I J N .1 O V E N PEN I N S U L A R D E 18 ANOS D E -
\ j sea colocarse de dependiente ó pans servir á un 
bombee solo informwán en Habana 110, camisería 
La Alhambra. ^4313 4-26 
SE A R R I E N D A N TIERRAS CON BUENOS montes propios para cortur atravesaños ó made-
ras da {¿pensiones ó construcción, para el que quie 
ra establecer un^ sierra ó formar un grun potrero, 
en el término municipál de 'Ranfifeo Veloz, pues tie-
nen aguada fértil; si no es persouá'dfe gítl-ant^a y for-
malidad es inútil que se presente. Infortñ'arán en ei 
estudio del Ldo. D . Arturo Rosa, Obispo 16, ftltos, 
de 4OB á tyw de la tardo. 15022 6-30 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas y frescas hobitaciones en casa decente, 
á matrimonios sin niños ó Sras. solas, se piden y dan 
referencias. Calle de Virtudes número 52. 
14919 6-28 
Un precioso alto con cuatro habitaciones, con to-das las como Hdadcs p ra corta familia. Informa-
rán Empedrado número 43: no se admiten niños: a-
demás una habitación baja espaciosa. 
14b'02 4-26 
S B A L Q U I L A 
en módico precm la bonita ea§d Consula l ) 25: tiene 
sala, tres cuartos, agua de. Vento y demás comodi-
dades. Prado 41, informarán. 14811 4-26 
HERMOSA HABITACION 
á la brisa y con balcón á la caliese alquila á hom-
bres solos ó á matr monios síu nifios en la espléndida 
casa Amargusa 69; con mueblas á sin ellos: so rta l la-
vín y hay baño. ' 14854 4 26 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Sitios 130. prop:a para una indus-
tria, con zaguán, sala, comedor y 9 cuartos y un pa-
tio grande y espacioso y agua de Vento, en 8 conte-
nes al mes. Impondrán San Nicolás l i 6 . 
14857 4-26 
En el mejor punto de la calzada del Cerro, se al-quilan posesiones con comodidad para una familia 
honrada, pero que no tenga nifíos ni animales. Dará 
tazón el Secretario del DuJWO. 1 
nssammamm 
Eitracto Mío fie Brea BialMa 
De U L R I C I , Químico . 
Con patente de invención de los Estados 
Unidos é Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balsámicoa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera do los otros preparados de brea 
por la cantidad do princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , F L U J O S CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Johnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana, 
S E A L Q U I L A 
para establecimiento la casa n. 38 de la callo del I n -
quisidor, entre Luz y Acosta: informarán en la mis-
ma de diez á once de la mañana exclusivamente. 
14828 8- 26 
Se alquila la casa calle de la Concordia núm. 116, compuesta de sala, saleta, zaguán, cinco cuartos, 
su espaciosa cocina, gran patio con árboles frutales, 
toda de azotea y agua de Vento. La llave en el nú -
mero 118, su dueño Peñalver n. 23, darán razón. 
14843 4-26 
Habitaciodes altas á hombres solos, con ó sin mué bles, con acción al gimnasio y baños, entrada á 
todas horas. Compostela 113, entre Sol y Muralla. 
14856 4-26 
Se alquila la casa calle de la Lealtad número 168 compuesta de sala, comedor, tres grandes cuartos, 
cocina, patio y agua de Vento, toda de azotea: la l l a -
ve Penalver 23, donde está su dueño. 
14843 4-26 
Se alquila barata si dan buen fiador ó 3 meses en fondo, la casa Picota n. 59; tiene sala, comedor, 
dos cuartos, agua do Vento, cocina, la llave está en 
la bodega San Isidro 67 y su dueño en la calle de 
Cuba 143. 14804 4-26 
S E V E N D E 
una carpintería muy bien situada: tiene aparatos y 
motor de gas, paga poco alquiler. Informarán Amar-
gura, esquina a Villegas, mueblería. 
14825 4-26 
CUARTOS IIERNOSOS Y V E N T I L A D O S 
Se alquila con ó sin comida y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras d" los baños de mar: Trocadero 83 esquina á 
Blanco 14833 4-26 
En seis centenes al mes se alquila la bonita casa de alto y bajos en la calle del Tulipán n. 5: la llave 
está en lá bodega do la esquina á la calzada: impon-
drán en los altos de la casa calle do O'Reilly 38. 
11729 C-24 
Riela número 1, sastrería La Escuadra Nacional, se alquilan tres hermosas y ventiladas habitacio-
nes_ alta», con balcón á la calle, propias para escri-
torio ú hombres solos, tiene agua y servicio excusado 
1468-4 10-23 
S E A L Q U I L A 
á señoras solas ó matrimonios sin niños, una habita-
ción alta interior con vista al mar, en la calle Ancha 
del Norte n. 236: de las demás condiciones en la 
misma informarán. 14694 8-23 
O'KMsiy ntímero H2 
So alquilan haabitaciones altas á personas de mo-
ralidad: es casa de familia y se toman referencias. 
14703 10-23 
V E D A D O . 
Se alquila, vende ó cambia por otra en la Habana, 
la ca.sa oallo 3^ u. 57, esquina á Paseo, sin interven-
ción de corredor Informan Obispo 135, altos. 
14080 8-23 
Se alquila en el Corro la hermosa casa de tres pisos con diez habitaciones, acabada de reedificar y p in-
tar, con baño, agua do Vento y demás cemodidades: 
calle del Tulipán n. 34, junto al paradero del ferro-
carril de Mariano. 14614 8-22 
Prado número 18 
Se alquilan babitaciones altas á 
;n niños. 14456 
precios módicos 
15-18 n 
A furnished room to íet. 
13971 26-8 N 
?itaiteasíiil8ÉíÉ(i 
AQ U I EST N 230 CENTENES. SE V E N D E tina bodega, el que no deseo comprar que uo se 
presente; está eu buen punto sin conjpetencia, está 
esquina, lo que tiene vale más de lo que piden por 
ella; es-o es ganaga: razón Aguacate 58- Telefono 590, 
por'motivos-que se le dirán td' compfadpr. ' 
150)7 4-30 
TJ^S GANGA EN 3000$ EN E L CERRO ÜNA 
JEyhérmosa caaa con 14 habitaciones, 8 salas, 3 sale-
tas, z- gnán, agiiB y otras muchas comodidades; en la 
calz da tenemos otra eu $5000; otra en Galiano en 
$8000; en Aguila una ce $8000; en Olidos en $10000 
cou establecimiento. Dirigirse á la Agencia de Ne-
gocios Aguacate 58. Telefono 590. J. Martínez y I I ? 
15027 4-30 
Se venden dos casitas, cada una con sala, saleta, un 
cu rto-cocina, etc., teniendo idepeudicnte 10 ruar-
tos, fórmáudo un solo cuerpo de 12 varas do frente 
per 40 de fondo, con agua, sin gravamen, de mani-
postería y tejas, con frente de azotea, situadas en el 
b n io de Cliávez, á una y media cuadra dp Monte, 
produciendo $58. Informes, Zanja número 40. 
14997 4-30 
Q I N I N T E R V E N C I O N D E TERCERA P E B -
lO^ona y libre de gravámen, se vende la casa Leal-
tad 144 entre Estrella y Reina, ci n sala, comedor, 4 
euartos y una accesoria correspondiente á lu misma 
con sála, cuarto y patio. Informarán de 5 de la tarde 
en adelante en Gervasio n. 75 15044 4-30 
S E V E N D E 
en 1,2C0$ oro na solar de marapostetía de 7 var '.s da 
fronte por 30 de fundo, eu la calle de Factoría: sn 
dueño direotamenre San Ignacio y Tcnicnte-Rey, 
bodesra. 15012 4-20 501'2 
SIS V E N D E S 
u i café p T ausentarse uno de ios socios á la Pcnín-
fcnla, situado en Empedrado esquina á Villegas. 
IÓÜS5 4-30 
Q E VENDE EN Q U I N I E N T O S PESOS UNA 
íoa r red i t ada ca.->a de huéspedes en calle inmejo:a-
ble y tdtio céntrico. Habitada todo el año por hués-
pedes de primera clabc. Produce unas cinco onzas 
mensuales como menos. Se vende por ausentarse 
su dueña para la Peníosula. Informan Agu cate 58, 
Ay- ncia de Negocios Telefono 590. 15J10 4-30 
En mucha proporción so vonde una Sas-
trería y Camisería, en punto muy conve-
niente para ei quo ae desóo establecer. 
Darán razón eu Mercacleros n. 20, cafó. 
1.850 a8 22 d8-23 
S E VESSTDE 
una casa de alto y bajos á una cuadra do la plaza del 
Vapor, b rrio de Guadalupe, en $4,S00 libre de gra-
vámenes, de miis pormanóres t r a ta r í a Príncipe A l -
fonso n. 141, Lh, Íde.i>: ' ! Hff % r 4-29 
S E V E J S T D E 
uu tren de lavado por estar enfermo su dueño, pedir 
informes San Miguel núm. 183, La Ceiba. 
14979 4-29 
B A K B E K O S . 
Se vende una barbería situada en uno do lot me-
jores puntos de esta capital, por tener quo embarcar-
se su dueíjo para pl extranjero; informarán San Ra-
fael n. 14i, salón Oriénte de D. Plulro Ortoll. 
14912 4-29 
SE V E N D E 
una gran fonda y café, que tiene 10 habitaciones que 
se prestan para poner posada: está muy acreditada y 
está rodeada de grande- fíbricas de maderas, fideos 
y tabacos. Para su ajii.te Obispo 30. F. Sánchez. 
14983 4-29 
V E N D E 
una casa cu 4000 pesos oro en la calle de la Amistad, 
no tiene gravámenes: informarán Maloja 128. 
14947 4-29 
/"COMPRADORES D E CASAS. Ocurran á Agua-
V^calo n. 54, para que vean una en buen barrio, 
nueva, de zaguán, 2 ventanaa, losa por tabla, pisos 
de mármol y mosaicos y sin gravámenes en $8.000; 
otra en Campanario, dos yontanas, zaguán, en $8500 
se rebajan COO; ch Compostela una, zaguán y dos 
ventanas en $6,000, se rebajan $1000, de un censo; 
en Troradero una do $3000, dos en Aguacate; una 
en $5000 libres, la otra en $10.000, de esta se rebajan 
$1400; una en Luz $5,000; otra en Peña Pobre, 
$3,300, rebajan 150; en Aguila do esquina y azotea 
eu $3000, se rebajan $250; calle de Zequeira en 
$300; una gran cindadela en Regla en $6000, en la 
mejor calle á 4 cuadras de los vapores, deja más de 
$100 al mes; otra cindadela cu la Habana en $700C; 
varias casas y de todos precios en Guanabacoa; para 
verlas en Aruacate 54.—Alvarez v Rodríguez. 
14893^' ' V ; : : \ - ' v4-28 
E N 3 ,500 P E S O S 
Libres para el vendedor la casa Composte'a 33 
entre las do Empedrado y O'Reilly do mamposteiía 
y teia puede verso y do su ajuste en Cuba 78 esqui 
na a Obrapia escritorio de D . A Medina Num z de 
12 á 4 do la tardo 14891 4-28 
V E N T A D E C A S A S 
Calzada d<-l Monte 18;C00 pluma de agua, redimí 
da. Manrique 8000. Animos 4500. Aguila 1000. Re-
villagigedo 1300, Estevez 2700. Obrapía 6000. Car-
men 1200. Tenerife 1200. Aguila 8000. San Miguel 
4500. San Nicolás 4500. Maloja 1800. Chavéz 2G00. 
Soledad 1600. Informarán San Nicolás 105, de 10 1 
11 v de 4 á 6. 14899 4-28 
G A N G A . 
En el Vedado se vendo casi por la mit id de tu va-
lor una bonita casa, con todas las comodidades, ó se 
alquila, próxima á la Linca, cali - 10, entre 9 y 11. 
lufcimarán en la bodega, número 9. 
14934 G 28 
F I N C A S R U S T I C A S 
Gran potrero colonia de SO caballerí s inmejora-
bles tierras, aguadas corrientes, fibricaa, á 6 legua* 
de Güin s y sin gravámenes, próximo á un paradero, 
en precio do $25,0 "0, mitad contado y mitad á pía 
zos. Otra finca en Colón de 23 caballería^, aguadas, 
una casita de tejas, parte de monte criollo, muy in-
mediata al paradero de la Gilica, en precio de 18,800 
e rebajan $0,800 de un censo al 5 p . § ó se toman 
$3,500 al 18 p . § a'ju:il bipotecándola y se págala 
matrícula. Otro potrero da 25 caballerías sin gravá-
menes, buenat. fábricas, una caballería sembrada de 
caña, á media levita de uu paradero del ferrocarril 
de Bahía en 20,00;), se «dmito contado y plazos: para 
más pormenores, Alrarcz y Rodríg ¡ez. Aguacate 54 
11.891 4-28 
S E V E N D E N 
las casas siguionteM una en esta capital con sala, sa-
leta, 5 cuacos y agua $2,800; otra eu Guanabacoa 
con mucli-is cuujodida.des eu $1,70'), ambas libres de 
1 gravámen; de más p.-rmenores Principé Alfonso 141. cigarrería La Idea, de 7 á 12. 1*808 4-28 
AVISO. V A L I Ñ A Y COMP. T I E N E N PARA su venta 68 casas en la Habana; 4 on ol Veda-
do, 7 en el Cerro, 2 en Marianao, 9 en Jesús del 
Monte, 32 en Guanabacoa, 6 en Regla, 5 fincas rús -
ticas cerca de la Habana. Esperamos el 28 una par-
tida de caballos ingleses para venderlos. Teniente-
Rey 100. entre Prado y Zulueta. 
14847 4-26 
í f 
Se vende á media legua de Jovellanos, por no po-
derla atender su dueño, una finca de GJ caballerías 
de tierra con buena casa de vivienda, dividida en va-
rios cuartones con caña, café, plátanos y arboleda; 
tiene una laguna fértil y su buen pozo. Pura más i n -
formes dirigirse á 1). José González, calle de Galle-
gos n. 4, Jovellanos. 14815 15-26 n 
M u y barato. 
^ Por no tener local, se vende una hermosísima mesa 
de billar sin estrenar y un armatoste y mostrador 
propio para cantina. Amistad 136, baños. 
14839 4-26 
S E V E N D E 
un piadino de Boisselot muy barato y bueno, propio 
para aprendizaje; en Galiano 67 á todas horas del dia 
se puede ver. 14829 8-26 
LOS MEJORES M U E B L E S D E SALA, D E co-medor y de cuarto de $40 á 200; las modernas y 
elegantes camas de hierro y bronce de 10 á 50; esca-
parates de 10 á 100; canastilleros de 15 á 80; lavabos 
de 5 á 50; peinadons á 30 y 40; espejos á 15; escrito-
rios de 10 á 50. Compostela 46. 
14801 4-26 
I1N 50,000 $ U N A M A G N I F I C A , E S P L E N D I -Jda flamante casa en punto principal é inmejora-
ble; trato directo con los compradores, los especula-
dores excusen venir. Razón Muralla 88. 
14840 4-26 
VENDEMOS B A S T A N T E BARATAS LAS ca-sas siguientes: Damas en $8500; Belascoain en 
12,000$; S n Igna io en 7,500$; Dragones hace es-
quina en 7,500; Obrapía on 24,009$; Aguiar hace es-
quina en 31,000$; Rastro 2 casas y 4 accesorias en 
4,500$; Aguacate en 9000$; Pamplona en $100, A -
guacate 5x, Telefono 590. J . Martínez y Uno 
14835 4-26 
M A R I A N A O . 
Buena ocasión para el que quiera establecerse. Se 
vende en mucha proporción el establecimiento de 
café y dulcería, situado en la calle Real n. 137. En 
la misma se pueden entender con su dueño. 
14853 4-26 
A T E N C I O N 
So vende una fonda restaurant en el punto de más 
comercio de la Habana con dos boleras patio tras-
patio y jardín una manzana completa surtida sola-
mente de vino: tiene 10 pipas de gallego. Valdepeñas 
9 do Castilla se da barata porque su dueño se quiere 
retirar: también tengo bobegas cafés y casas: infor-
mes Manrique y Salud en el café á todas horas 
14820 4-26 
BU E N NEGOCIO,—SE V E N D E U N CAFE muy acreditado, hace buena venta y al contado: 
es un buen negocio, pues se vende por tener que re-
gresar á la Península su dueño por enfermo. Infor-
marán Santa Clara n. 15: 14775 8-25 
Casa callo 11 entre 8 y 10, so vende. De manipos-
tería y azotea y tejas. Siete cuartos, dos gabinetes, 
sala, recibidor, saleta de comer, buena cocina, des-
pensa, gran baño, abundancia de agua, inodoro, ca-
balleriza, cochera, buen jardin interior, surtidor y 
algunos árboles frutales. Seguridad de alquiler por 
seis meses, si el comprador así lo desea. Informes en 
la misma. 14233 15-14 
B U E N A GANG A. 
Se vende un numeroso y escojido ganado do va-
quería con un buen despacho y excelente marchan-
toría; carro especial para el deepacho, arreos, caba-
llos y botijas de hierro esmaltadas do todos tamaños. 
Impondrán Escobar 120. 14936 4-30 
PE R R I T A JAPONESA.—EXCEPCIONAL M i -niatura, solo pesa medio kilo, propia solo para 
gusto delicado: hay ratoneros finos, id. Chihuahua, 
cachorritos Pugs; otra Bulldog, buen loro y un chivo 
maestro, su cochecito, etc., todo ganga, falta local. 
Virtudes 40, altos. 14994 <U29 
S E V E N D E 
un armonium propio para iglesia pequeña ó capilla. 
Habana 214. 14768 6-25 
S E V E N D E 
por ausent; rso su dueño un hermoso caballo ameri-
cano, joven y color dorado, de tiro solo y en pareja: 
impondrán en el establo de Bernaza 46. 
14939 4-29 
OJO. 
En la calle de los Genios n. 9 hay constantemente 
CABALLOS D E VENTA 
14838 8-26 
S E V E N D E 
un quitrín,una victorio duquesa, un cabriolet, una 
carretela, un faetón y una guagua, todo de uso y en 
buen estado y muy barato; Monte n, 268 esquina á 
Matadero, taller de carruajes. Í5037 4-30 
SE V E N D E U N M A G N I F I C O C A B R I O L E T de cuatro asientos y cuatro ruedas, con sus dos 
barras y lanza, acaba'de recibin puede verse á todas 
horas en la locería La Tinaja, Reina 19, frente á la 
plaza del Vapor. 14748 6d-24 6a-24 
DOG-CART 
Coches americanos de última moda, de 2 ruedas, 2 
y 4 asientos á 6 y 12 onzas. Fundición número 1, es-
quina á Compostela. 14999 4a-29 4d-30 
SE V E N D E N M U Y BARATOS U N F A E T O N de cuatro asientos, propio para el campo por lo 
fuerte y cómodo; una dupuesa reínontada do nuevo 
muy elegante; un dogear francés y un milord com-
pletamente nuevo. San Rafael número 137. 
14920 6-28 
SE V E N D E U N T I L B U R I - J A R D I N E R A , tres limoneras, dos de pechera; tres caballos de coche 
superiores, uno americano; dos do monta, uno propio 
para todo y uno para niño, y una muía como no hay 
otra, do monta. Colón número 1. 
14851 4-26 
CARRUAJES BARATOS. UNA J A R D I N E -rita muy ligera y elegante con movimientos muy 
suaves para manejar á cordones; 3 duquesas; 3 milo-
res; 2 victorias y un milord grande para el campo; 
uua bicicleta casi nueva. Se venden ó se cambian Sa-
ina 17. 14831 5-26 
Y TRONCOS FRANCESES. 
Llamamos la atención á nuestros consumidores y 
al público en general sobre el brillante surtido de es-
tos arreos que acabamos de recibir de París, cuyos 
precios son infinitamente mas reducidos que los co-
no( idos hasta hoy. M. G. Valles y C?. Teniente-Rey 
n. 25. 14513 26N-19 
ÜN ESCAPABATE E N B U E N ESTADO, SEIS sillaa espaldar de regilla do Vieua y un sofá, una 
cama g-ande gruesa de mucho adorno, una de perso-
na de lanza, una de nifia, 3 parejas de canarios gran-
des, buenos criadores y cantadores, juntos ó separa-
dos y siete pichones cantadores, también todo barato 
Prado 103. por Tenientc-Ray frente al u. 100. 
15017 4-30 
AV I S U A L i S MODISTAS Y SASTRES.—En tres centenes so dá una magnífica máquina de 
cosor sistema Endredge, parecida á la doméstica, 
brazo alto, con tres cajones y doble mesa, con todas 
sus piezub correspondientes, casi nueya. Impondrán 
Velasco n. U , 15014 4-30 
Los pianos 
de Bcrnarejrgy que se llevaron los primeros premios 
en París y Viena, se venden baratísimos al contado 
y á pagarlos á plazos con una onza mensual en Ga-
liaHo 106 Se alquilan pianos. 
15C!Í4 4-30 
CASA DE CONTRATACION 
LOS TRES HERMANOS. 
Consulado 96.—Gran realización de muebles y 
prendas de todas el sos. 15015 15N30 
ÍSE V E N D E 
una bonita y elegante cunita de niña de lanza y con 
baranda, le puedo seryir plasta que tenga 5 años; so 
da barata. Amargura 90 ' 14976 4-30 
V I D R I E R A S 
se vends una de nikel. de dos varas y media de largo 
y t eiuta pulgadas de ancho, con su mostrador de ga-
vetas: informarán Bernaza 48. 14965 4 29 
S E V E N D E 
mi juego de sala Luis X V en mny buen estado en 25 
pesos oro. Perseverancia 41, entre Concordia y V i r -
tudes. 11973 4-29 
S E V E N D E N 
magníficos jueg«s de cuarto y aparadores de fresno y 
nogal: hay en comisión do uso un juego de sala fran-
cés palisandro^ dos espejos de 2metros de alto por 
uno de ancho, molduras dorabas y negras, con sus 
consolas, una nevera, un filtró, un velador, dos co-
lumnas con j irrones de dos varas de alto, un escapa-
ratico, sillones Viena, un mosquitero cen borlas y 
íleclos de cama imperial, uu par barrilitos con plan-
tas de salón y ropa de uso. So reciben encargos para 
la compra, venta y composición de muebles. Re na 
28. Teléfono 1377. Agente J . Mercader. 
14936 4-29 
L A C U B A N A . 
BAHAMONDE Y COMP. 
1 6 , B E R I T A Z A , 1 6 . 
Gran surtido de prender ía de oro, 
brillantes, esmeraldas, perlas, zafiros y 
rubíes, relojes de bolsillo para caballe-
ros, señoras y niños . 
Completo surtido de muebles, camas, 
lilmparas, cuadros, pianos, relojes de 
pared, máqu inas de coser y objetos do 
arte y íautas ía , realizando los objetos 
nuevos á precios de usados, los adqui-
ridos de relance por la mitad de su va-
lor actual. 
NOTA. Relojes de Wal than, oro re-
llenado á $10-60 y 15-90 oro. Estos re-
lojes valen á 1 centenes. 
14640 10-22 
LA E S T R E L L A D E ORO, Compostela 46. Ven-demos y compramos juegos de sala, do comedor 
y de cuarto, á precios fijos, v endomos y compramos 
relojes y prendas al peso de oro; brillantes á $50 el 
kilate; escaparates á $10, camas á 10 espejos á 5, 
mecedores á 2, mesas á 2. 13887 26- W 
En la mueblería E L CRISTO, Villegas 89, hay 50 
docenas de sillas amarillas y negras, en buen estado, 
á 50 centavos cada una ó sea $6 docena. También 
hay 30 docenas de sillas do Viena, tamaño chico, en 
perfecto estado, á $1 cada una ó sea á $12 docena. 
Además hay muebles de todas clases sumamente 
baratísimos, vista hace fé. 
Constantemente tenemos dispuestas siempre 2,000 
docenas de sillas nuevas para alquilar para bailes, 
funciones y reuniones, á precios baratísimos. 
14366 15-16 N 
COMPOSTELA 124. E N T R E JESUS M A R I A 
Y M E R C E D . — M U E B L E R I A L A F A M A . 
1 juego de sala Luis X V , compuesto de once sillas, 
4 sillones, 1 sofá v dos mesas $47.70. Un juego Luis 
X V superior, 138; peinadores nuevos superiores, á 
31.80; un escaparate para hombre, 21.20: un canas-
tillero de libros, 20; gran surtido de camas de hierro 
más baratas que en la ferreU-iía; lavabos de depósito 
de fresno, nogal y cedro, mesas de noche y de gabi-
nete; escaparates chicos de fresno y caoba, mesas co-
rredera meple y cedro y meple redondas y cuadros y 
otros muebles. 140S7 8-23 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas do los famosos pla-
nes de Pleyol, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arroglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 13762 26-4 N 
OSTRAS BEL M E O . 
Estas ostras son sin disputa las mejores 
del mundo, por su tamaño y exquisito sabor. 
Bocado Sagrado, le llamaban los antiguos 
á este molusco, fundándose en sus ofoctos 
admirables y benéficos, para el cuerpo esto-
nuado y desnutrido; es un agento estimu-
lante para la economía, gran reparador de 
las fuerzas intelectuales, un tónico maravi-
lloso del cerebro; y, por último, un alimonto 
el más nutritivo y reconstituyente. 
Las personas debilitadas por exceso del 
trabajo, las que sienten dificultad para la 
digestión, las anémicas, las escrofulosas y 
raquíticas, deben bacer uso con frecuencia 
de este molusco. 
Se bailan de venta en la ostrería, estable-
cida en las inmediaciones do los baños del 
Vedado, á precios equitativos. 
A los restaurants y las. familias particula-
res que deseen saborearse con este exquisito 
manjar, se les llevará á domicilio, haci. udo 
los pedidos de un día para otro, ya sea per 
sonalmente 6 por teléfono, siempre qir los 
pedidos no bajen de 50 ostras, en la seguri-
dad de recibirlas vivas y fresquitas. 
Los pedidos deben dirijirse á los Bafifflj 
del Vedado.—Teléfono n0132. 
C1917 alt 4 30 
PI1D0MS Y LICOR DI 
D E L 
Las P I L D O R A S son un excelente purgante, no 
irritan ni fatigan el estómago, anmjue se empleeupor 
mucho tiempo; previenen y curan las enfermcladM 
del binado. 
E l L I C O R es una maravilla como pníyantí v ile-
piuantc; rara es la enfermedad que no se cura Ci • BU 
empleo, y su benéfico efecto se nota desde las pri-
meras tomas. Ensayad en todos los casos, i anca 
prueba mal, es grato al paladar y lo toman liion lo» 
niños. 
De venta á medio peso oro, caja ó frasco: Farmacia 
Sarrá, Teniente Rey, 41, Habana, y cu las principa-
les de la Isla. 
1751 alt 5-2N 
P e c t o r a l P i 
de JEucalitus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. El asma ó abogo, catarros, tos, tos-
ferina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputados profesores que lo re-
comiendan. Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico que 
cura. Probadlo, el que no lo haga e? que 
perdió la esperanza de curarse, y esta m a-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
De venta en droguerías y boticas. 
C1825 alt I0-11N 
MOLINOS P O R T A T I L E S 
de Bradfort. 
Vendemos dos molinos nuevos, sin uso algune¡ 
para moler trigo, maiz ó granos triturados. Las pie-
dras son escogidas, francesas, de Buhr y miden 18" 
de diámetro. Muele do 10 á 12 bushels por hora. Pa-
ra informes dirigirse á Planiol, Fernández y Comp.. 
Taller de maderas del Puente de Chávez. 
14777 8-25 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes do miel y doscien-
tas pipas do aguardiente. Sus bocoyes y pipas son 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
E l aparato elabora cuatro pipas eu doce horas y con 
poco costo en loa plaios llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiompo. 
_ La venta so haco barata, al contado ó á plazos, 
siempre quo á estos últimos las garantice cosa ó per-
sona que sea ásatisfaccióu. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 ..-19 
I-Iacen.dad.os é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas ciasas. Bom-
bas do vacío y rechazo, bombas paya alimentar cal-
deras de Davidson, máquinas de vapor horizontales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios á Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores de maquinaria y efectos de agricultura. Tor 
niente Rev 21. Apartado 3-ÍG. Teléfono 245. Habana, 
C1773 alt 1-H 
13. J i m é n e a y C o m p . 
Comisionistas, Mercaderes 22. 
Tenemos mostruarios de prendería fina de oro y 
enchapada do 18 kilates. Ferretería, maquinaria eu 
general y las últimas novedades en fuegos ariidcialcs. 
Nos hacemos cargo de toda cl^io de comisiones para 
los Estadcs U n i d ^ , Cjüe semreraos con puntualidad 
y equidad.' 13990 26-8 nv 
Ds c o i e s í i i s y M í a s . 
S E V E N D E ! 
una bicicleta do medio uso: ol cochero entrando por 
Manrique, informará, de 7 á, 9 de la maüana. Peina 
núm. 83. 15018 (j-SO 
A los Maestros de Obras. 
S« vonde una partida de alfardas, tirantes, vlgue-
terías, puertas c-n muy buen estado y en precio mó-
dico; Consulado 57 informan. Las nuderas pueden 
verse eu la calle de Dins ión n. 29. 
14927 4-59 
Sacos para azúcar 
Se vende una gran partida en buen estado, tamLiíu 
se venden carriles usados, alambre para cercas y to-
da clase de efectos eléctricos: Mercaderes 2. tí. B, 
Hamel y Cp. 14985 8-29 
S E VEnSTDE 
una puerta do oalle que costó 68$ y se áá en 3 cen-
tenes, una ventana con su reja y tres ventanas mi) 
ebicas, 7 horcones de ácuna de 10 pulgadas y 16 piés 
de largo. Se dá en proporción por desocupar el local. 
Idonte 300, hojalatería impondrán. 14920 4-28 
iHfOD M E E 
Depósito do armas, cartuchos, <fe, de l.vis principa-
les fábricas naciorales y extranjeras, 
Unico receptor en esta Isla de las armas de D 
Bernabé Villabclla de Eibar (Es.paña). 
Obrapía 17, altos. Ilabanou 
1415.8 26-11N 
mnm mmm. 
Leche pura de yacas 
Desdo el dia 1? de diciembre se hallará de venta le-
che pura de vaca, desde las cinco y media da la m a -
ñana hasta las diez de la noche en la calzada del 
Cerro 801, esquina á Zaragoza y se llevará á domi-
cilio dando aviso, en botijas cerradas con candados, 
para evitar cualquiera adulteración. La leche que so 
expende es de un gusto agradable, debido á l a s InienEy 
caliddd de los pastos. 14810 l$-2$. 
Bftmas dulce c1,» ios dulces olores. La esencia 
originp.l y la sola verdadera es la do 
ÍLTSINSON. Evitar las irviitaeioaes. 
A G U A d e C O L O N I A 
E l Hgna de colani* es uno de los perfumes 
mas refrenan tes. La de ATKIXSO.N, defahii-
caoion ingles.i, está reconocida oaaao la 
mas fina. 
Se hallan en todas partes. 
j . & s:. ATSLSSTSON, 
24. Oíd Bond Street, Londros. 
AVISO! Verántíeras solamente con -\ rtuilo 
azúl y aiuanllo escudo y la marca 
<ta I£bi<. a unH "ílüsa bUnca'• 
con la dirección comn'eta. 
2 
L O S N Í I I Í I E U O S O S M É D I C O S Q X J I S E M J P I ^ I S J L N 1& 
al CLOKMIUUO-FOSb'ATO Je CAL. CltBOSOTÁDU 
la consideran como el íomedlo mas seguro y eficaz conLra las 
TiSÍS, ISH0NQUITIS CRÓNICAS. TOSES ANTIGUAS y PERTINACES, DENGUE 
Las capsulas Pautauber^e se empican en los mismos casos y convienen f 
las personas que no quieren tomar la creosota bajo la forma de solución. 





Sodo - FevrtigittQso, 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a *ie N a r a n j a a m a r (¡a 
Los Médico? rio vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
. A S , E i » ^mw^Ttsmo 
, C L , @ B Ó S a S 9 e t c . , 
al A C E I T E de HÍGADO de B A C A L A O del Dr DÜGOUX, 
Iodo-Ferruginoso, al ;; .quina y Cascara de Naranja 
amarga, porqu? no tiene ésta pteparacion ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace siSmamente tón ica y fortiñcsmte. 
Depósito Q-eneral : 7, Bouleva^d Senaia, ©a PABIS 
Se hálla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e d e t a s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
A LOS P l iOPlETARJOS Y MAESTROS DE obras. Sa vendo una escalera completamente 
nueva oon su baratiiLi.jo tle hierro pasamanos y cu-
bici-ta par» un piso «le 5-J varas de altura; puede ver-
se Empedrado 75, informará en la misma el encar-
gado. 14895 8-23 
Muebles de lujo construidos eu el 
C A Ñ O N A Z O . 
Se vendo un escaparate de palisandro, de tres l u -
nas; un juego do cuarto de palisandro, compuesto de 
cama, 2 veladores lavabo, yectidoí y c^uastillero, un 
juego de antesala con dos s'ofás, 4 sillones, 13 eilla» 
y mesa de centro, otro juege de gabinete; 2 lámpa-
ras de cristal de 4 luces; uu escaparate de una luna, 
otro do nogal de dos hojas un gran escaparate pa-
ra colgar vestidos de señora- IpfQvmarán en Cárlos 
I I I num. (>, 14^66 4-28 
Animas n. 3 A frente al Mercado de Colón, entre 
Kulueta y Monserrato. 
Wnderaos, compramos y cambiamos muebles y to-
da clase de objetos usados. También componemos 
¡auñbles y toda clase de objetos de arte como iclojes, 
csj is de música, barómetros 6 instrumentos de todas 
clases, dejándolos esmo nuevos por muy deteriorados 
que estén. Vista hace fe. 11886 1?-28N 
VI D R I E R A . SE V E N D E U N A COMPUESTA de mostrador-vidriera eu forma de exágono y 
entrepaños con cristales, se da barata: informan San 
Miguel y Aguila; barbería, lo mismo que de una mag-
nífica esquina propia para Catablecimiento lugar cén-
trico, á, una cuadra de la plaza del Vapor. 
118G5 la-27 3d-28 
ÜNA C MA DE N O G A L $12; 1 JUEGO D E sala $35: aparadores gran surtido á $10; un es-
caparate caoba $21-20; tocadores muy buenos á $10; 
Mesas de corredeia á $15; tinajeros á $1$: un mag-
•iíSco lavavo depósito $43 y una infinidad de muebles 
baratísimos. Sol 84. 14823 4-,Jfi 
Depqsi lavios "en J L a ' í i a f i h n h C . S S S ^ A N C H '& Ca. '. 
Q 
C O i l S i l l V A e i O N Y DE LA D E N T A D U R A 
Esta preparación es la ún ica recomendada por los Médicos por sus 
C a l i d a d e s A w t i s é p t i c n s ; emblaiKiuüco los diQntes sin alterarlos 3' 
conserva toda's las parces de la boca en el m á s perfecto estado do salud. 
ios c/emás productos de /a S O C I É T S S HYGS¿3f>rXQtrxJ,55. oalledeRivoii . 
en Paris, ta/es como el J a b ó n I C a l o d a r n i a l p a r a e l t o c a d o r , los I^OIVOB 
d e A r r o z E x c e l s i o r , etc., etc., son siempre apreciados de su elegante clientela, 
FERFUMEEXCÚ'ISITOY 




PEPÓSITOS en JL,a l í d h a n a ; JOSK 
S A R R A y en tolas b cipale 
Impt» dej« M m o de la Marina," Riela 89. 
